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Väkiluku ja väestön uskonnollinen jako vuoden 1948 lopussa. 
Matkustajaliikenne vuosina 1938—1949.
Befolkningsrörelsen är 1948.
Folkmängden och befolkningens fördelning efter trossamfund 




1. Väkiluku. — Folkmängd—  Popidation. ,
A. Maassa asuva väestö 31/]g. — Den % riket bosatta befollaiingen 31/12. — Population de facto 31/12.
Vùonna 
Âr ! ’
Koko maa —  Hela riket 1 
Tout le pays Kaupungit —  Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd 
Communes rurales
Mies- ' Nais- Mies- Nais-' Mies- Nais- '
Années
puolisia puolisia. Yhteensä puolisia puolisia. Yhteensä puolisia puolisia Yhteensä












masculin'  ̂ Sexeféminin ! Total
1940 . 1 792 600 1903 000 3 695 600 383 900 478 700 ■ 862 600 1408 700 1424 300 2 83,3000
1941 ... 1788500 1923 900 3 712 400 385 800 483 800 869 600 1402 700 1440100 2 842 800
1942 ... 1 786 900 1931500 3 718400 391600 493 300 884 900 1395 300 1 438 200 2 833500
1943 ... 1798400 1 947 000 3 745 400 399 400 '504 800 904 200 1 1399 000 1*442 200 2 841200
1944 ... 1 796 100 1 961100 3 757 200. 404 400 511 600 916 000 1391 700 1 449 500 2 841 200
1945 . . . 1819 200 1985 000 3 804 200 415400 522 300 '937 700 1 403 800 1 462 700 2 866 500
1946 ... 1849 100 2 015 900 3 865000 447 100 557 100 1004 200 1 402 000 1458 800 2 860 800
1947 ... 1879 700 2 046 800 3 926 500 462 600 573 100 1035 700 1417 100 1473 700 2 890 800
1948 ...
1949 !) ..
1 911 000 2 077 700 3 988 700
4 041 800
475 700- ’ 586 100 1 061 800 1 435 300 1 491600. 2 926 900








































1940 . . . . 1 738 670 1846 729 3 585 399- 746 754 126 407 2 712 238 252 484 65 475 69 069
1941 . . . . 1 734 761 1875 382 3 610143 768 887 ' 141 780 2 699 476 . 277.995 70827 77 194
1942 . . . . • 1734 400 1 902 954 ' 3 637 354 791065 131 686 2 714 603 253 890 65 944 72 893
1943 . . . . 1 726 718 1 905 597 3 632 315 783 809 134 021 2 714 485 ‘258061 66 994 73 160
1944 . . . . 1 742 225 1 932 874 1 3 675 099 819 659 ■ 136 393 2 719 047 265 336 82135 74 567
1945 . . . . 1 749 564 1 943 703 3 693 267 819 883 148 897 2 724 487 280809 86 075 81 8981946 . . . . 1 770 617 1 967 175 3 737 792 . 902 349 159 360 2 676 083 341 563 90354 ■ 83 096
1947 .'... 1824 411 2 024 686 3 849 097 956 302 167 715 2 725 080 •358195 93 735 93 665
1948 . . . . 1857 520 2 053 778 3 911 298 978441, 215 965- 2 716 892 357 865 95 446 94 402
1949 . . . . 1 880 545 2 078 019 3 958 564 995 736 223 868 • 2 738 960 359 813 99 274 95 753


















































1938.,.. 76 695 12 574 64121 47 579 9 297 38282 ' '5  202 6 271 3 309 1286
1940.... 65 849 13 305 52 544 71658 13 480 58178 5 817 6 710 3 544 794
1941..'.. 89 565 17 142 72 423 73 187 Í3 767 59 420 5 301 6 226 2 426 730
1942.... 61 672 13 760 47 912 56145 12 229 43 916 4150 7 039 2 546 101
1943.... . 76112' 16 740 59 372 49 803 11217 38 586 3 766 6163 2 360 2
1944.... 79 446 18 278 61168 ■ 68146 13 863 54 283 5 450 6185 3173 52
1945.... 95 758 22 312 73 446 49 520 10 598 38 922 6 051 5 977 2 949 , 27.
1946.... 106 075 25 658 80 417 45428 10508 34 920 5 962 5 864 2 589 273
1947.... 108168 25 387 82 781 46 706 11118 35 588 , 6 326 6 565 2 764 331
1948.... 107 759 24 793 82 966 44 373 ■10 785 33 588 5 595 5 243 '2178 904
1949 !) . . 101 656 22126 . 79 530 45129 10 936 34193 4 943 •4 474 2177
1948 IV 9262 2176 7 086 3 692 917 2 775 447 522 174 115V 9 775 2 220 7 555 3 713 898 2 815 500 494 165 83VI 9 558 2 055 7 503 3 515 883 2 632 487 452 132 102
VII 9 531 • 2 099 • 7 432 3 350 870 2 480 415 423 104 72VIII 9129 ' 2 065 7 064 3 204 787 2 417 419 367 94 ' 82• IX ; 8 893 2 041 6 852 3 281 799 2 482 ‘ 377 354 99 57X 8167 1921 6 246 3 478 842 2 636 390 359 113 63
, XI 7 858 1819 6 039 3 704 932 2 772 1 460 363 • 163 59XII 8 666 1961 6 705 3 858 913 2 945 494 395 224 69
1949 !) I ' 8 714 1967 6 747 4230 1062 3168 '503 ' 476 252 1034
II 8247 1890 6 357 4122 . 1035 3087 ■405 448 266 432
m •9241 2 081 7160 5 046 1060 ' 3 986 543 459 . 380 310
IV 9159 ,1963 7196 3 968 953 3 015 484 431 186
V 9227 2 047 7180 3 922 894 3 028 505 431 171
VI •9 067 1924 7143 3 530 824 2 706 392 382 120
VII 9 021 1918 7103 ' 3 466 883 2 583 ■ 372 344 126
VIII 8414 1787 6 627 ■ 3236 ■ 816 2 420 360 316 110
IX 8206 1827 6 379 3 029 765 2 264 297 238 88
X 7 574 1644' 5 930 3 442 844 2 598 346 322 111 ’
XI 7 227 1517 5 710 3 330 833 2 497 323 304 153
XII 7 559 1561 5 998 3 808 967 2 841 413 323 214
1950 !) I - 4 364 1036 3 318 560 . 267 ■ 243 \
*) Ennakkotietoja. —  Preliminära uppgifter. —  Chiffres préliminaires. ~ '
a) Lukuunomatta kuolleiksi julistettuja. — Eörutom dödförklarade. — Excl. les personnes déclarées mortes. 
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4. Kaupungeissa ja kauppaloissa valmistuneet rakennukset. — Färdigställda byggnader istädema ooh köpingama. -









Muut huoneistot—övriga lägenheter 
Autres locaux

























































' Tilavuus — Kubikinnehill — Cubage — m 8
Kaikki kaupungit ja kauppalat — Alla städer och köpijigar — Tous les villes et bourgs -
1938 . . . 761 000 2 921 000 3 682 000
1939 . . . f ‘ 616 000 2 767 000 . 3 383000
1940 ...■ ♦ 704000 ' 2 538000' 3 242 000
1941 . . . 750133 1358 746 16874 2 125 753
1942 . . . 421 613 1340307 26964 1 788 884
1943 . . . 161528 209109 5 820 376 457 90 159 928 884 20814 1 039 857 251 687 1137 993 26 634 1 416 314
1944 .. . . 114023 84131 2 037 200191 82 531 502 632 23 229 608392 196554 586 763 25 266 808 583
1945 . . . 768 576 182 789 2 713 954 078 303 001 257 054 13089 573144 1071577 439 843 15 802 1527 222
1946 . . . 1020 664 664 973 7 576 1 693 213 340 240 778 707 29380 1148327 1360904 1443 680 36 956 2 841540
1947 . . . 1108078 567 084 6250 1 681412 381 248 777 755 35 935 1194 938 1489 326 1344839 42185 2 876350
1948 . . . 1069 311 399730 5 507 1 474 548 403125 936 141 31615 1 370 881 1472 436 1 335 871 37122 2 845429
19 suurinta kaupunkia ja 9 kauppalaa 2) — De 19 största städerna och 9 köpingar 2) ,
Les 19 villes les plus grandes et 9 bourgs 2)
1948 'I 137 058 59 242 ,1653 197 953 74240 178 794 — 253 034 211 298 238036 1653 450 987
II 117 683 84 806 1071 203 560 44817 192 468 ' 835 238120 162 500 277 274 1906 441680
III 184 659 36520 — 221179 44 874 65 737 1600 112 211 229 533 102 257 1600 333390
IV '387 834 175 608 .1568 565 010 135 498 409 050 26 656 571 204 523 332 584 658 28224 1136214
1949 I 253 321 73 780 775 327 876 100 013 167 436 2 020 269 469 353 334 241216 2 795 597 345
' II 159 874 109072 11245 280191 67 380 108 609 937 176 926 227 254 217 681 12 182 457 117
III 125 256 207 016 - --- 332 272 52 187 267 722 — 319 909 177 443 474 738 — 652 181
IV 350 697 117 684 — 468 381 117 444 277 429 468 395 341 468141 . 395113 468 863 722
\
5. Kehitetty sähköenergiaa. — Alstrad elektrisk energi. — Energie électrique produit '
1940 1945 1946 1947 1948 a) 1949 3) 19503)
Siitä Siitä Siitä Siitä Siitä Siitä Siitäv vesivoi- vesivoi- vesivoi- vesivoi- vesivoi- vesivoi- vesivoi-
maila ' maila maila maila maila maila mailai Kaik- Kaik- Kaik- Kaik- Kaik- Därav Kaik* Därav Kaik- DäravKuukausi Idaan ur kiaan ur kiaan ur kiaan UT kiaan ur kiaan UT kiaan ur
Mänad Sam- vatten- Sam- vatten- Sam- vatten- Sam- vatten- Sam- vatten- Sam- vatten- Sam- vatten-
manlagt kraft manlagt kraft manlagt kraft manlagt kraft manlagt kraft manlagt kraft manlagt kraft
Total Avec Total Avec , Total Avec Total Avec Total Avec Total Avec Total Avec .
force force force force force force force
hydrau- hydrau- hydrau- hydrau• hydrau- hydrau- hydrau-
ligue lique lique , lique lique ligue lique
milj. kWh
I ....... '.... 169 ,136 257 • 245 247 206 277 201 228 112 288 238 352 291
I I . . . : ....... 154 120 236 228 223 182 247 169 219 116 270 226 323 271
III .............. 138 112 256 246 236 191 260 180 223 122 294 254
IV .............. 157 130 253 243 226 196 233 176 228 ■ 162 282 258
V .............. 142 116 252 242 264 245 244 184 231 171 309 285 '
V I.............. 126 107 235 227 241 226 229 178 217 172 267 247
V II.............. ■ 123 106' 226 219 245 229 220 179 214 176 246 228
VIII.............. 129 102 234 225 237 209 227 . 168 221 155 279 256
IX .............. 133 95 240 226 238 193 240 136 239 147 287 245
X .............. 141 100 258 232 257 207 242 119 255. 156 316 255
X I ........ 142 111 258 223 267 190 228 108 254 167 326 254
x i i . 153 126 253 200 261 209 220. 112 251 182 318 261
I—XII 1 707 1361 2 958 2 756 2 942 2 483 2 867 191« 2 780 1838 3 482 3 007 1
x) Luvut vuosilta 1938—40 kanslianeuvos G. Modeenin arviolaskelmien mukaiset. — *) Näiden osuus kaikkien kaupunkien ja kauppaloiden 
rakennustuotannosta oli v. 1948 n. 83 %. — 8) Ennakkotietoja.
l) Uppgifterna för Are n 1938—40 enligt uppskattningar av kansUràdet G. Modeen. — ■) Deras andel av byggnadsproduktionen i alla städer 
och köpingar uppgick Ar 1948 c. 83 %. — 8) Förhandsuppgifter. »
4) Leur part à la construction des bâtiments de toutes les villes et de tous les bourgs était en 1948 83 %. — 3) Chiffres préliminaires.
6 1950
6. Suomen ja ulkomaiden välinen suora merenkulku. — Den direkta sjöfarten mellan Finland och utiandet.
Navigation directe entre la Finlande et V étranger. 7*
Saapuneet alukset — Anlända fartyg *  ̂ Lähteneet 'alukset— Avgângna fartyg
Navires entrés Navires sortie
Vuosi ja 1 
, kuukausi 














































1938 .......... 8 047 5592 . 4 952 3 655 ' 8 021 5 587 7174 5101 .
1939 .......... 6 985 , 4 747 <■ 4101- 2 843 ‘ 7 038 4 817' 6184 4 348
1940 ........... 2 589 '1613 1830 1101 -2 537 1568 1854 1196
1941 .......... 2 360 1810 1807 1372 2.325 1777 , 1809 1319
1942 .......... 2 058 " 1940 1640 1575 2 097 1973 , 1623 1272
1943 .......... 2 586 2 060 1859 1541 . 2 623 2 068 2159 1480
1944 .......... . 1659 1272 1233 938 1639 1269 1347 979
1945 ........ ' 1360 930 744 384 1412 973 1155 824
1946 .......... 3 024 2 339 1771 1483 3 020 2 332 2 655 1844
1947 .......... 4 020 3 569 2 482 2 363 3989 ' 3492 3 552 2 684
1948 ....... 5 243 4 017 3191 2 860 5 275 4 072 4 224 2 863
1949 U ....... • 5 607 3 977 3 047 ' 2 487 5 597 3987 5 020 3 349
1948 'X .. 592 393 305 246 609 ' 429 494 326
. XI.. 468 , 412 318 282 465 414 372 309
XII.. 329 ' 312- 265 252' - 371 370 288 '/ 251
1949 *) I.. 157 178 133 '  146 . 169 204 131 138
n .. 122 128 90 95 128 137 117 121
m .. 165 154 123 112 155 141 136 126
IV.. 218 203 147 ' 133 208 193 182 169
V.. .388 295 246 194 , 351 279 290 224
v i :. 570 372 286 ■ 233 - 552 362 501 . 304-
'  VII.. 792 509 ✓  ’ 357 256 788 467 . 747 418
VIII.. 737 , 428 , 359 243 719 . 413 ' 648 346
IX.. 741 436 356 257 750 462 670 395
X .. 715 483 345 287 713 475 658 422
XI.. '  577 397 . 322 249 625 445 ‘ 564 - 378
XII.. 425 394 283 282 439 409 376 308
1950 U I.. 238 ‘ ' 257 197 205 , v 256 268( 228 228 ■
* /
!
- Saapuneet alukset — Anlända fartyg Navires entrés
Lähteneet alukset —  Avgângna fartyg 




Lähtö* ja määrämaat 
Pays de provenance 
et de destination
Luku —  Antal 
• Nombre .
1 000 nettotonnia 
• 1 000 nettoton 
1 QßO tonneaux nets
Liiku — Antal 
Nombre
1 000 nettotonnia 
1000 nettoton 
-1 000 tonneaux nets
1948 1949 ’ ) 19501) 1948 1949 l) 1950‘ ). 1948 1949 »J 1950l) ' 1948 1949 ») 19501) venance et de destination
I— X II I - X I I I I— x n I - X I I I I— X II i - x n I I— x n i - x n I
Ruotsi — Suède......... 2102 2 285 58 914 1 117 49 1857 1303 " 54 ■ 778 617 27 Sverige
Norja — Norvèqe ....... 69 91 5 69 107 6 58 54 4 76 34 ■ 11 Norge
Tanska — Danemark \ . 368 631 28 261 411 24 733 938 22 • 266 299 13 Danmark
Puola — Pologne .......
Neuvostoliitto —
847 686. 69 708 498 69 677 468 27 594 349 28 Polen
U.R.S.S................ 41 27 — 43 28 — 51 26 — 54 28 .------ Sovjetunionen
Saksa — Allemagne ... 
Alankomaat —  Pays-
373 583 13 . 186 226 8/ 87 380 14 54 122 10 TysklandNeder-
B as........................ 304 . 324 15 232 205 17 372 ✓  709 34 238 363 24 länderna
Belgia —  Belgique . . . .  
Iso—Brintann. ja Pohj.
54 130 10 47 117 12 188 267 18 144 186 19 Belgien
Stor-Britann.
lri. —  Royaume-Uni 837 566 22 816 556 21 828 921 * 44 922 937 46 och Nord-Irl.
Ranska —  France . . . . 18 36 3 20 33 6 104 151 7 91 138 8 Frankrike
Espanja —  Espagne \. 
Yhdysvallat —  États-
' 4 1 5 1 I t 10 v. - 1 4- 8 1 12 ■ 12 1 Spanien
Unis................................
Muut maat —  Autres
. 77 66 6 291 247 25 92 97 10 352 355 31 Förenta stat.
pays ....................... 149' 177 8 419 422 19 224 275 21 491 547 50 Övriga länder
Yhteensä -  Total] 5 243 5 607 238 4017 3 977 ‘  257 5275 5 597 256 4072 3 987 268 1 Summa -Total
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7. Suomen ja ulkomaiden välinen matkustajaliikenne. — Resandetrafiken mellan Finland ooh utlandet.

















































Ulkomailta saapuneet -—  Anlända frän utlandet — Voyageurs entrés
1938 . . . . 47 255 34 619 3 990 3 283 259 1165 12 259 9 496 6102 22 815 1412431939 ___ 49 205 34 444 3 762 3 269 711 786 ■ 9 291 4 387 4 007 ■ 20 870 130 7321940 . . . . 23 506 12 328 1985 1270 471 240 1735 921 888' 1854 451981941 . . . . 13 348 7 730 , 402 635 186 92 2 626 122 97 646 25 8841942 . . . . 20 323 5 689 560 607 2 56 2 282 N — 56 631 , 30 2061943...... 21434 4 449 466 649 • — 57 2110 3 55 928 30 1511944 . . . . 15 932 3 419 423 ■381 24 3 854 27 55 ' 612 24 7271945 . . . . 44 285 9 565 457 1027 870 ■73 1 291 159 444 571721946 . . . . 43 539 17 219 812 2 038 , .415 253 ■12 951 . 990 1390 67 6191947 ___ 46 780 26102 2 082 3 647 r380 558 31 1629 2 448 2 637 87 2941948 ___ 72 543 29 048 2 360 3 751 1852 831 244 2 012' 2 900 , 3 338 '118 8791949 . . . . 84 826 33 655 3V73 5 695 1789 1123 489 2 650 3864 - 4 432 142 296
1948’ IX ■ 9188 1887 197 363 278 114 37’ 224 227 432 12 947X 4 705 1248 139 186 ' 243 124 29 208 150 231 7 263Ai. 3 216 816 98 222 217- 58 19 118 ' 127 196 5 086XII 4 498 . 1376 79 139 105 40 20 72 106 170 6 605
1949 I 2 893 819 78 124 117 42 20 86 79 185 4 443II 2 378 802 68 143 111 34 20 79 120 224 3979III 3229 1108 145 156 123 . 56 33 129 255 232 5466IV 4834 1321 113 213 140 55 21 113 318 256 7 384V 7 977 1991 464 484 215 , 73 48 242 506 398 12 398VI 11151 6 965 821 1082 145 118 78 325 661 538 21 884VII 14 087 10597 1037 1530 152 263 61 , 541 611 724 29 603v m 18117 3 942 512 '815 166 149 60 406 496 555 25 218IX 7 962 2 569 260 601 177 147 38- 306 289 410 12 759* X 4 366 1088 134 242 202 '96 > 46 207 197 418 6 996AI 3104 964 79 176 128 51 25 115 167 251 5 060XII 4 728 1489 62 129 113 39 39 101 165 - 241 7106
1950 I 2 766 895 76 172 72 47 38 . 113 101 191 4 471
Ulkomaille lähteneet — Awes ta till utlandet — Voyageurs sortis
1938 . . . . 46 731 33 700 3 914 3155 260 1163 11 991 9 400 , 6 085 22 445 138 8441939 . . . . 50 042 34 304 3 759 3461 768 825 9819 4 424 3992 21421 132 8151940 ___ 19 034 11425 1854. 1759 295 179 1641 698 1070 1 968 39 9231941___ 17 661 . 7 506 492 670, 378 82 2 483 244 104 730 30 3fif)1942 . . . . 34 821 5 539 238 696 — 56 1956 13 131 659 441091943 . . .  : 10 547 4 633 367 645 2 70 2 059' 4 69 3 563 19 9*91944 . . . . 48080 3 924 '  407 515 15 1 - 4 206 29 49 2 691 fi9 91 fi1945 ___ 23116 <9123 424 1096 210 75 2 286 146 371 34 8491946 . . . . 37 270 16865 927 2 072 693 251 4 931 1000 1284 61 2971947 . . . . 47 432 25 694 2 060 3 557 1050 571 21 1607 2 578 2 628 87 19«1948 . . . . 77 673 28 665 2 405 3 741 1663 775 102 . 2 080 3080 3 271 123 4551949 ___ 90 744 32 742 3 815 5 490 1564 1078 380 2 570 3 714 4251. 146 348
1948 IX 5 838 2191 239 436 244 ■ 122 15 271 443 475 10 274A 4 049 1305 167 264 191 112 12 190 288 273 6 851Ai 2 909 880 100 1 192 199 75 16, 136 230 226 4 963XII 3199 , 828 -, 97 3.57 76 48 10 101 113 148 4 777
1949 I .3 335 1320 77 103 115 46 ,14 62 123 156
f
5 351II 3 589 736 72 137 103 39 \ 11 82 109 211 5 089III 4 053 1190 132 161 122 56 18 117 166 221‘ 6 236rv 5 984 1210 131 202 135 49 14 128 - 155 233 8 241V 10 330 1731 438 321 172 ' 71 27 ’ 218 196 286 .13 790VI 19 214 4 030 459 669 132 . 91 ■23 258 361 395 25 632VII 15082 9 959 1.171 ■1576 . 108 .134 37 ■ 368 676 616 29 727VIÏÏ 11088 7 008 707 1066 201 190 60 467 730 657 22 174.IX .6 749 2 379 312 648 118 186 ■ 58 396 522 520 11888A 4 540 1 222 143 248 140 106 50 225 305 436 7415AI 3 364 974 108, 186‘ 111 47 29 115 240 ■ ’244 541«XII 3 416 983 65 173 107 63 39 134 131 276 ; 5 387
1950 I 4026 1384 85 128 82 44 19 94 137 185 6184
8 1950
, 8. Valtionrautatiet. ;— StatsjärAvägama. — Chemins de 1er de l'État. .
Vuosi ja kuukausi 






































Ylijäämä ( + ) 





1000 t 1000 Milj. mk — Millions de markkaa
1938 13 352 21648 302
/
765 e 1113; . 923 + 190
1939 , 12 281 21626 337 766 1151 940 + 211
1940 9 744 20381 472 753 1275 999 + 276
•1841 11106 23 595 586 949 1589 1198 + 391
1942 13 205 26 689 1081 1285 2 426 1754 + 672
1943 13 971 - 33 724 1508 1475 3 070 2174 + 896
1944 12 151 39 792 1649 1307 3 054 2 688 + 366
1945 11602 . 55185 1864 1477 3 467 4493 026
1946 ' 14061 55 249 , 2 546 3310 6 086 6 486 — 400
1947 15 156 55 173 3 064 4 880 8 260 8514 — 254
1948 15 454 44 824 3 878 9 391 13 642 . 11958 +1684
1949 13 910 42 112 • 3 381 8 298 12 143 13079 — 936
1948 V I . . . . 1493 3 647 411 846 1281 , 1020 i + 261
V I I . . . . ’ 1416 3 717 473 780 1293 , 1044 + 249
V I I I . . . . 1293 3 685 395 748 1170 951 - + 219
I X . . . . 1313 4892 267 768 1064 968 + 96
X . . . . 1304 3179 271 786 1093 1020 + 73
X I . . . . 1280 ■ 3 200 256 798 . 1084 995 + 89
X I I . . . . 1142 3285 300 680 1057 1183 — 126
1949 ]...... 1017 5 575 260 628 909 815 ~ + 94
I L . . . 1046 2 912 ■202 648 872 • '  1083 211
I I I . . . . 1170 3 026 244 733 1005 ’ 1017 — 12
IV .... 1011 3 235 ' 282 644 960 998 — 38
V .... 1091 3 236 262 673 969 1174 — 205
• V I.... 1090 3 401 398 647 1068 1056 + 12
v n . . . . 1168 3 324 . 407 673 1123 1211 — 88
v n i . . . . •1129 3 362 353 675 1055 1081 — 26
IX ... . 1309 4 677 229 765 . 1051 1088 — ■ 37
X ... . 1360 3175 230 * 784 1057 1073 — 16
X I.... 1390 2 899 215 752 1000 1156 — 156
x n . . . . 1129 ■ 3 290 299 676 1074 1327 — 253
i
9. Liikenteessä olevat moottoriajoneuvot.1) — I trafik varande motoriordon.*)




Luku — Antal - -  Nombre
Hv. määrät —  Antal hästkraf ter 
Che vaux- vapeur 
1 000 hv —  hkr —  C. V.
Ajoneuvojen luku hv.-määrien 
mukaan 30/11— 49 
Antal fordon enligt hästkraftcr 
30/11— 49





























Automobiles .............................. 29 86012 90718570 21787 22188 1772 880 1213 1404 1430 4 723 3 981 4458 7165 1861
Kaupungit —  Städer —  Villes 13 365 7 41410 03411645 11844 852 515 .676 777 790 — 2 539 2 004 2 288 3 735 1278
Maaseutu — Landsb. —  Camp. 16495 5493 8 53610142 10344 920 365 537 627 640 — 2184 1977 2170 3430 583
Linja-autot — Bussar —
Autobus ............................ 3 205 1964 2444 2 899 2 928 244 163 205 249 251 _ 4 36 662 1929 297
Kaupungit — Städer —  Villes 1511 958 1199 1437 1449 116 81 102 126 127 — 3 11 271 954 210
Maaseutu — Landsb. —  Camp. 1694 1006 1245 1462 1479 '128 82 103 123 124 — 1 25 391 975 87
Kuorma-autot — Lastbiiar —
Camions automobiles ......... 20 22926100 29 81731447 31 837 1340 2071 2 368 2 489 2 520 _ 1350 2126 9160 16 708 2 493
Kaupungit — Städer —  Villes 9 32513 40814 82515 04415 226 599 1046 1160 1174 1188 — ; 864 1080 4385 7 766 1131
Maaseutu — Landsb. —  Camp. 10904 12 692 14992 16 40316 611 741 1025 1208 1315 1332 — 486 1046 4 775 8 942 1362
Autoja yhteensä — Summa
automobiler— Total............ 5329440 97150 83156133 56953 3 356 3114 3 786 4142 4 201 — 6 077 6143 14 280 25 802 4 651
Kaupungit — Städer —  Villes24 20121 78026 05828126 28519 1567 1642 1938 2 077 2105 — 3406 3 095 6 944 12 455 2 619
Maaseutu — Landsb. —  Camp. 29 0931919124 77328 00728 434 1789 1472 1848 2 065 2 096 — 2 671 3 048 7 336 13 347 2 032
Moottoripyörät—Motorcykl.ar-
Motocyclettes....................... 7 951 2 695 5495 7 675 7 774 80 31 58 79 80 7 064 710
Kaupungit — Städer —  Villes 2 427 1084 ■2 048 2 683 2 705 27 13 22 29 29 2 421 284 — — .--- —
Maaseutu — Landsb. —  Camp. 5524 1611 3 447 4 992 5 069 53 18 36 50 51 4 643 426 ■ --- — —
*) Autorekisterien mukaan. —  Enligt automobilregistren. —  En régistrées.
N:o 3—4 t . 9
10. Kauppalaivasto. — Handelsflotten. — Marine marchande.
Vuosi ja 
kuukausi
Höyryalukset —  Àngfartyg 
Navire 8 à vapeur
Moottorialukset — Motorfartyg 
Navires à moteur
Purjealukset *)—  Segelfartyg1) 
Voiliers »)
Yhteensä —  Summa 
Total
Ar och mânad Luku Brutto tonnia Luku Brutto tonnia Luku Bruttotonnia Luku Bruttotonnia
Années et mois Antal Brutto ton Antal Brutto ton t  Antal , Bruttoton Antal Brutto ton
Nombre Tonneaux bruts Nombre Tonneaux bruts Nombre Tonneaux bruts Nombre Tonneaux bruts
1938 .......... 1 562 551975 46 37 804 249 54 462 857 644 241
1939 .......... 560 556 865 50 43390 227 • 48914 837 649169
1940 .......... 470 487 732 47 47 387 .  ’ 196 44138 713 679 257
1941 .......... 429 ' 379 287 42 \ 29 920 180 31 256 651 440463
1942 .......... 405 ,336089 41 '25 012 174 ' 30889 620 391 990
1943 . . . . . . . 400 335564 . 42 25 218 172 30 910 614 391692
1944 .......... 362 288 262 41 21 908 134 22 391 537 332 561
1945 .......... 312 232 328 37 7 906 145 26 875 • 494 267 109
1946 . : ....... 333 279 533 68 23 750 148 26 475 549 329 758
1947 ........... 386 411197 91' 50517 167 28252 ' 644 489966
1948 .......... 385 422 723 102 67 406 166 29 869 653 519 9981949 .......... 387 428 584 108 78 975 162 26 914 657 534 473
1948 IX .... 383 421 356' 102 , 67 374 167 27 280 652 . 516 010
X . . .. 385 422 573 102 • 67 374 168 •30093 655 520040
X T . . . . 385 422 699 102 67 374 168 30189 • 655 520 262
X II.... 385 422 723 102 67 406 166 29 869 653 519 998
1949 I . . . . 385 422 846 100 65920 166 29 869 651 518635
II . . . . 383 420 791 100 65 772 164 29 692 647 516 255
II I .... 381 420 772 97 65 650 165 29 929 643 516 351
IV .... . 385 426 452 97 65434 164 29 674 646 521560
V .... 386 426 731 98 70024 163 29 555 647 526 310
V L ... 386 , 426 684 100 - 74087 161 29 447 647 530 218
V II.... 386 426 703 101 74 417 162 29504 649 530 624
V III.... 386 426 762 102 74 462 164 29 696 652 530 920
IX ... . 387 426893 103 76947 165 29 749 655 533589
X .. . . 387 427 028 107 78877 165 29 749 659 535 654
X L .. . ■388 428 940 108 78 975 165 29 749 661 537 664
. X II.... 387 . 428 584 108 78 975 162 26914 657 534 473
1950 L . . . 385 43Ô 788 110 84 585 161 26 833 656 542 206
I L . .. 382 428 754 111 84 749 156 26 666 649 540169 ■
_ll _̂Tuonmn_ja_viennin arvo. — Värdet av importen och exporten. — Valeur des importations e.l des exportations.
Vuosi ja 
kuukausi 
Âr och mânad 
Années et mois
Tuonti; milj. m k—  Import; miij. mk 
Importations;  millions de markkaa
Vienti; miij. mk —  Export; milj. mk 




exporten ( + ) 
eller iropor- 
























































1938 .......... 3 570.9 1 922.8 1200.3 1913.3 '8 607.3 698.7 3 360.4 3 457.7 881.2 8398.0 209.3*
1939 .......... 2 959.9 1857.9 963.5 1 791.3 7 572.6 608.0 2 835.4 3 378.1 888.8 7 710.3 + 137.71940 .......... 3 083.3 1270.1 1198.8 3 612.0 9164.2 69.2 1 227.4 957.9 620.1 2 874.6 6 289.6
1941 .......... 3 764.9 2 084.9 2 089.6 2 261.7 10 201.1 10.8 1 527.2 2 020.5 763.0 4 321.5 ____ 5 879.6
1942 .......... 3 887.0 2 203.7 3 132.3 2 508.5 11 731.5 3.3 2 316.5 2 251.5 1419.3 5 990.6 . _ 5 740.9
1943 .......... 5 165.6 2 308.6 2 890.5 2 515.7 12 880.4 9.7 3 059.7 3 434.2 2 209.1 8 712.7 ____ 4167.7
1944 .......... 3 003. o 1 609.8 2 629.2 1 676.5 8 918.5 0.5 2 086.6 2 350. o 1895.0 6 332.1- ____ 2 586.4
1945 .......... 2 858.7 868.9 2 636.2 456.7 6 820.5 64.6 1 907.8 2 529.7 725.7 5 227.8 ____ 1 592.7
1946 .......... 10754.5 4 886.8 6 310.8 2 321.9 24 274.0 141.1 9 744.2 11199.3 1 965.9 23 050.5 ____ 1 223.5
1947 .......... 22 719.1 10104.8 9 635.0 4 511.6 46 970.5 55.2 19 466.6 21 722.9 3 983.4 45 228.1 ____ 1 742.4
1948 .......... 32 244.4 12 641.2 13198.4 8285.2 66 369.2 ■56.1 23 796.8 28 939.6 3 712.3 56 504:8 ____ 9 864.4
1949 ........... ■ 30247.9 15191.2 9 369.5 11 469.0 66277.6 1 589.6 31 046.2 26 713.3 6257.1 65 606.2 — 671.4
1948 IX .... 2 645.9 1108.2 1109.8 644.1 5 508. o 1.0 3 323.3 2 377.4 241.2 5 942.9 + 434:9'
X .. . . 2 919.0 978.6 804.6 823.7 5 525.9 8.2 2 884.9 2 525.9 266.1 5 685.1 ■ + 159.2
X L ... 2 638.4 1 377.5 1 078.5 866.4 5 960.8 5.7 2 731.5 2 464.5 307.6 5 509.3 451.5
X II.... 4 081.3 1 375.8 1656.9 1190.0 8304.0 27.9 2 009.7 2 931.9 432.7 5 402.2 — 2 901.8
1949. I . . . . 1984.7 877.8 612.2 638.2 4112.9 8.9 771.3 1964.5 379.0 3123.7 _ 989.2
I I . . . . 1930.5 885.2 688.7 • 695.5 4 199.9 4.0 1166.8 2 217.3 292.9 3 681.0 ____ 518.9
I I I ... . 1991.7 1106.5 928.5 779.6 4 806.3 69.4 1419.7 2 029.2 358.3 3 876.6 ___ 929.7
IV .... 2 249.8 • 954.3 654.2 745.3 4 603.6 55.2 ■ 1 267.8 2 269.9 422.8 40i 5.7 ____ 587.9 -
V .... 2 227.6 1 314.1 916.7 861.8 5 320.2 97.2 1321.9 2 205.1 482.2 4106.4 — 1 213.8
V I.... 2 073.3 1050.6 657.1 810.1 4 591.1 102.7 2 158.2 2 070.1 335.9 4 666.9 + 75.8
V II .... 2 735.6 1 396.3 818.5 832.8 5 783.2 68.1 3 865.4 1687.1 442.6 6 063.2 + 280.0
V III .... 2 297.3 1168.1 513.9 823.6 4 802.9 57.4 3 495.2 1 528.3 420.8 5 501.7 + 698.8.IX ... . 3 096.9 1 535.4 563.5 1168.3 6 364.1 ' 117.5 4258.4 2 390.1 677.4 7 443.4 + 1079.3X . . . . 3 321.7 2 001.1 646.7 1 424.6 7 394.1 , 259.5 . 4 238.3 2 882.9 763.0 8133.7 + 739.6
X I ... . 3 346.7 1323.4 819.3 1291.9 6 781.3 456.6 . 4 109.2 2 906.4 710.8 8 183.0 + 1401.7
. X II .... 2 992.1 1578.4 1550.2 1 397.3 7 518.Q 293.1 2 974.0 2 562.4 981.4 6 810.9 707.1
1950 I . . . . 3167.8 1114.1 803. o 1 437.4 • 6 522,3 303.9 1270.8 2 156.1 543.3 • 4274.1 ____ 2 248.2
IL ... 2 927.5 1181.3 1024.8 977.6 6111.2 197.5 904.0 2 481.1 619.3 4201.9 — 1909.3
’ ) Tähän sisältyy myös apukoneilla varustetut purjealukset. — Häri ingä även segelfartyg med hjälpmaskin. 
machine de réserve.
Y  compris aussi les voiliers avec
•) Aliments et denrées de jouissance. —  *) Autres articles de consommation. — *) Denrées alimentaires d'origine animale. — 6) Bois et ouvrages 
bois. —  •) Pâte A papier, carton, papier et leurs applications. — 1) Excédent des exportations ( +  ) ou des importations (— ).
10 I 1950
' !
12. Tuonnin ja viennin volyymi-indeksi.1) — Voiymindex för importen, och exporten.1)




































































































1938 . . . . •137 103 108 175 105 132 151 131 167 138 88 108 102
1 9 4 1 . . . . 533 82 63 69 106 ' 58 91 108 93 79 27 50 38
1942 . . . . 787 135 24 60 78 42 80 113 85 69 . 36 37 42
1943 . . . . 613 96 .17 48 ■ 69 46 • 67 72 71 59 39 44 46
1944 . . . . 746 83 21 21 46 26 45 57 38 37 25 29 32
1945 . . . . 385 73 51 3 24 16 11 45 9 18 16 22 18
1946 546 100 58 12 51 50 56 81 25 51 42 61 47
1947 . . . . 724 198 91 37 112 99 113 114 45 93 59 83 64
1948 . . . . 1509 156. 92 68 139 123 134 157 , 76 121 64 83 67
1949 . . . . 451 • 87 123 • 142 153 111 135 105 • 100, 112 77 91 80
1949 l i 698 117: • -75 82 170 133 172 ■ 90 74 116 62 75 62
II 763 140 147 87 215 147 151 107 89 127 93 89 76
l i i 646 157 155 87 . 235 143 147 126 89 128 113 87 81
- IV 508 • 164 141 87 229 143 129 117 86 122 109 8 8 - 83
V 486 163 129 95 186 131 . 122. 117 88 117 ■ 88 89 80
•VI 486 140 144 . 104 168 125 124 107 88 114 71 • 89 75
VII 317 141 ‘ 156 109 154 122 126 103 .88 113 66 87 71
VIII 300 124 150- 109 147 117 128 98. 86 109 63 84 68
- I X 268 108 146 116 156 118 130 95 89 110 68 86 71
X 251 91 132 124 155 115 132 91 92 110 72 88 75
X I 268 8 1 ' 130 133 153 113 > 135 92 ‘ 96 110 76 91 78
X I I 451 87 123 142 153 111 135 105 100 112 77 91 80
1950 I 96 239 193 175 151 101 133 147 93 ' 106 94
II 1426 141 201 271 194 165- 124 129 160 97 122 105
Vienti — Export — Exportation
Muut. Kuukausi-indeksiluvuissa on otettu huomioon tavaranvaihto vuoden alusta kunkin kuukauden loppuun saakka. Tuonnissa on käytetty 
cif- ja viennissä fob-hjntoja. Prosenttiluvut tavararyhmien nimitysten jäljessä ilmoittavat kuinka suuri osa kuhunkin ryhmään kuuluvista tavaroista 
—  v:n 1935 arvojen mukaan —  on indeksiä laskettaessa otettu huomioon.
Anm. M&nadsindextalen basera sig p&' varubytet frân ärets början tili slutet av resp. m&nad. För importen har använts cif-pris, för exporten 
fob-pris. —  Procenttalen efter varomaa namn ange resp. indextals omfattning, i det ätt de —  pä basen av 1935 à rs värden —  uttrycka huru stor del 
av varje grupp, som medtagits i indexberäkningen.
Remarque. Les nombres-indices mensuels tiennent compte de l'échange des marchandises'du 1 janvier à la fin du mois en question. Le pourcent figu­
rant sous la désignation des marchandises indique quelle partie des marchandises du groupe —  selon les valeurs de 1935 —  f igure dans le calcul des indices.
'i 13. Tärkeimpien tavarain tuonti. —■ Importen av de viktigaste varoma. — Importations des marchandises principales.
Vuosi ja 
kuukausi 

































Tonnia — Ton — Tonnes
1938 287 2 508
\
26 222 49 605 26 020 63
1
117 562
1939 141 1455 0 26 422 22 014 ' 14 741 124 99 023 ,
1940 1327 436 2 781 13 848 62 330 57 890 2 626 ' 53 016
1941 2 342 2 083 s 2 921 , 6 424 . 51113 96 496 2 353 60708
1942 1143 184 9 770 249 51450 124 702 0 46 591
1943 0 1214 6 392 111 14011 188132 .693 32 257
1944 382 2 013 6 662 6 52 484 160 507 693 29 706
1945 . ' 598 4 370 2101 ‘ 196 . 69 726 149 863 218 16162
1946 1651 5169 3194 3 736 96419 156 129 . 607 32 498
1947 1264 8 525 982 5 290 91 787 - 173 880 4 799 48464
1948 1798 9 081 8121 9151 109 458 125 854 859 • 92 406
1949 •—  ' 7 801 1388 11328 151 621 6 000 • -.1088 90403
1948 X . . — 1160' 917 ' 972 5 954 — 0 7 974
XI . . — 1673 500 1156 12 941.’ 3 495 — 8168
XII . . — 1074 299 1035 15103 — 407 9 668
1949 I . . — 1 _ 177 16140 __ 591 4 774
II . . — 999 0 662 21138 — 497 5582
I ll  . . — 241 0 1268 25 646 — — 6146
IV . . — 0 __ 334 19368 __ 0 7 361
4 V . . — 568 __ 1454 18908 6 000 — 10 378
V I- . . — — 0 827 20144 — * --- 8504
VII . . — 47 .0 516 29 873 — 0 ' 7 788
VIII . . — 1 ' 0 . 1897 168 ' — 0 9 592
IX . . — 913 0 470 0 * __ — 8804
X . . — 2102 . — 837 — 0 • 0 6662
XI . . — 1799 — - 1841 ■ ---  * — .) .  0 8218
x n  . . r — • 1130 . 1388 .1045 • 236 — — 6 594 ■
1950 i  . . — • -  Ó 511 • 734 0 __ _ / __ 8 551
i l  . . — 1535 500 1 688 — — — 8 469 ,
*) 1935 =  100. Ulkomaaakauppatilaston mukaan. — Enligt utrikeshandelstatistiken/— ’ ) Denrées alimentaires d’origine animale. —  *) Céréales 








13. Tärkeimpien tavarain tuonti (jatk.).— Importen av de viktigaste varoma (forts.). — (suite).
Vuosi ja 
kuukausi 
Ai och mAnad 



































, ' Tonnia — Ton —  Tonnes
1938 .......... 58 758 • 3 972 117 263 55187 1 528 548 248045 136 654 64 726
1939 .......... 10 961 3 860 130356 45 338 1167 049 259 545 148 019 49 461
1940 .......... 8 503 3456 - 109 299 6 329 561967 127 258 '  75 753 23 8831941 . . . . . . . . 3 632 4 214 66 021 11143 945 765 118 538 ,64158 7 0441942'.......... 386 2 672 122 388 6 841 781 729 119 526 58 826 17 339
1943 .......... 14268 2173 161250 10223 1 062 960 241860 69 274 10 714
1944 .......... 5 471 1738 53 002 7 676 735 887 168-320 22 051 11729
1-945 .......... - 365 1399 44 589 3 040 73 140 38157 4 635 9 847
1946 . . . . . . . 11 260 1958 110 337 20966 687 636 ■ 241225 42 329 414871947 .......... 20560 3 095 114235 16 370 1299 038 198848 148 748 37 9681948 .......... 52 444 6630 130 882 21 023 1 999 932 412 504 199 519 43 6501949 ............ 67 656 2129 66880 19 574 944 788 250526 216498 *37 300
1948 X . . 4 957 383 10 701. 1647 245117 15 316 18 062 4 669XI . . 505 421 12 509 1029 .204 737 27 266 19191 6279XII . . 13143 2 902 . 5101 1752 164 431 22 599 15 980 9 026
1949 I . . 7 12 3 564 . 9 • 79121 13 668 14 006 2 815
II . . 6207 62 2 828 .. ■ 1501 ' 35 070 19 472 13201 _
III . . 2 242 62 2 658 — 5288 ,  617 14 422 389IV. . . 8 029 108 6 441 0 9 209 3 489 17135 144V . . 8 442 161 • 6 352 ‘ 1591 24 484 6 851 17 665
VI 2 912 137 ' 2 339* 5 573 68 571 11 506 . 17 808 5 779
VII .. 1809 144 1822 — 58 738 3 686 21 386 3148VIII . . ' 840 195 3 064 2 387 99 746 9 492 23 380 7157IX . / .6801 . 269 ' 11325 1905 122 618' 36 315 20415 . 2 210X . . 14244 315 15227 28 155891 54871 19032 6 773
XI . . 12 320 .360 7 993 2 541 161573 49 369 20 086 4 952XII .-. 3 803 304 4 267 • 4 039 124 479 41190 17 962 . 3 933
1950 I . . 2.184 358 6033 1183 172 050 48 553 23 373 6 550











































Villa- ja karva- 
\ kankaat 
Tyger av ull 
och av djur- 
h&r
Tissus de laine 
ei de poils
Tonnia —  Ton — Tonnes \
1938 . . . . . . . . 51987. 97 959 40 985 . - 5 981 2 839 838 2 655
/
1939 .......... 47 275 99 800 9 478 4505 816 802 2 272 12541940 .......... 48955 14 810 • 65 300 4 213 1690 317 1920 4591941 .......... 65437 4497 42 621 798 145 581 974 748
1942 .......... 64 712 7 779 70 615 — 816 v  309 . 70 , 629
1943 .......... 75 794 2 427 68 816 2 267 522 311 182 4191944 .......... 38330 2 933 53112 . ' 669 395 294 202 301
1945 .......... 11201 33314 4 977 206 * 654 1 1087 123
1946 .......... 21283 91981 36 685 1448 1434 2 649 1432 2111947 .......... . 58 766 239 053 74 975 3 946 2 807 2 552 3 222 439
1948 .........'. 49 221 225 262 - 83 695 4 724 1658 2 221 3 705 8681949 .......... 51228 244 649 93 467 6858 1732 995 4 948 1283
1948 X .. 5 847 31954 6 646 187 62 228 315 109XI .. 3 099 21 982 10 709 1223 30 283 . 404 124XII .. 10246 22 279 22 363 868 99 258 357 87
1949 I .. 3178 27857 8 355 ’ .1296 387 65- 307 . 51
II .. 3 852 11803 1800 23 18 62 676 89III .. 4 727 25152 650 1593 36 81 . 364 91rv .. 4215 20212 3 752 v 1173 68 24 ' 475 . 103
V . . 6 359 27 666 9868 86 135 84 345 1 99 ,
V I . . 4 083 13271 8 275 22 61 190 402 • 88 '
* V I I  . . 4 045 19 772 16159 393 828 181 s 303 72 _
V I I I  . . 4 665 10829 .7 220 1 __ 23 52 261 102
■ I X  . . 3 596 21549 16135 1893 40 111 675 122
X  . . 3120 20 779 12 689 178 49 55 1 356 161
X I  . . 3108 29 936 5 819 ‘ 40 61 63 397 143
X I I  . . ' 6 280 15 823 2 745 161 26 27 387 ' 162
1950 I . . 3 331 6123 2107 709 735 ' 71 604 160
II  . . 1811 3 528 5 731 1398 100 35 808. 97




13. Tärkeimpien tavarain tuonti (jatk,). —  Importen av de viktigaste varom a (forts.). —  (suite).
i Vuosi ja  ' 
kuukausi 
Är och mänad 


























Järn- och stäl- 
plät














den tili dem 
Automobiles et 
châssis d'autom.
Tonnia — Ton —  Tonnes Kpl. —  St.
1938 .............. 1 4 104 3 4 6 6 25 681 29 007 52 440 3 209 8 0 1 9
1939 .............. 12 176 2 415 19 718 40 927 73 255 47 026 . 3 263 8 250
1940 ......... 1 0 028  , 540 • 4 687 13 377 91 761 27 969. , . 1338 < 2 400
1941 .............. 4 1 5 0 1305 17 019 ■ 1 7 124 94195 43 650 2 293 • 3 892 -
1942 .............. 158 , 872 17 070 15 671 84 514 32 586 1797 1 6 8 5
1943 ......... .'. ' 27 . ■ 498 19 322 14 804 91.760 32 656 1 9 6 0 808
1944 .............. /  55 125 10063 1142 38 338 19 285 909 452
1945 .............. 5 879. ; 3 7 810 701 17 302 17 633 170 53
1946 .............. 8 518 ■ 265 11743 2 228 45 249 32 834 422 4 483 •
1947 .............. 10 654 719 ’ 10 446 15 613 85 532 50 512 Ï5 7 9 3 538
] 948 ............... 9 856 1 0 5 4  ; 14115 18 966 95 503 59 819 3 982 4 792
1949 ............. ■ 12 340 2 775 3 0 743 23 499 84171 ** 77 185 4,629 4 899
1948 X  : . 905 133 2 209 543 6 842 3 955 355 527
X I  . . 534 104 1 3 6 0  , 2 326 4 997 6 232 379 685
X I I  : . . . 1 4 1 2 301 2 515 7 925 7 617 7 258 . 954 474
1949 I  . . 538 ' 109 1 0 3 0 . 18 6 889- 3 513 210 270
I I  . . 1 6 0 9 130 1292 1126 6 325 5 376 320 195
I I I  . . 1 4 6 5  • 178 1 3 0 8 2 890 6 727 5 1 5 3 963 201
IV  . . 46 154 1496 1 7 4 1 ' 8 3 5 0 6093 .2 9 1 270
V  . . 34 106 1267 1055 6 398 , 6 077 221 406
V I  . . 1678 206 1725 3 479 5 699 5 773 183 204
V I I  . . 2 884 229 2172 5 852 5 712 5 839 483 540
V I I I  . . 1037 169 2 897 3 290 7 789 7 018 172 777
I X  . . 278 435 3 4 8 9 766 9 351 6 202 248 712
X  . . 216 308 5 511 1 0 3 2 9 877 11 2 85 668 ■ 276
X I  . . 1178 324 . , 4  702 525 5 692 9 091 293 452
. X I I . . . . 1 3 7 7 427 3 8 5 4 1725  _ 5 362 5 765 577 596
1950 I  . . 578 453 1 1 3 4 175 4 383 8 317 212 301
II . . 454 322 1 0 0 9 376 8 2 0 4 6 1 5 3 275 ' 432
14. Tärkeimpien tavarain vienti.*) — Exporten av de viktigaste varorna.*) — Exportations des marchandises principales. x)
Vuosi ja 
kuukausi 
Ax och mänad 
Années et mois
Mal mit *)





































Maisons de bois, 
baraques de bois
Tonnia—  Ton— Tonnes m 3 stds Tonnia—  Ton—  Tonnes
1938 .............. 22 293 . 1 8 9 3 2 783907 891 895 1 6 2 4  805 221934 861 464 4 954 1 __
1939 .............. 14 747 1652 2 188 719 811 622 1127  445 214173 701 977 4 953 —
1940 .............. 2 539 543 1 056 563 528 601 474 349 86 496 195229 3 086 '  —
1941 . . . . . a >■8 056 349 1 009 035 ' 633 285 314 869 82 377 218594 2 839 —  ’
1942 .............. 3 506 886 867 494 353 935 435 153 81 722 228 051 2 620 —
1943 ............‘ 28 774 . 1616 1 002 914 267 586 642 1 9 1 1 71 968 236177 2 297 64 739
1944 ............!. 53 295 1051 218 671 53 443 139 075 52 900 115089 1473 4 4 123  .
1945 .............. 36 695 349 278 461 3 707 267 301 28 741 95 816 112 37 950
1946 .............. 5011 • 1803 1303.767 — 1 2 4 7 1 4 2 110287 277 947 “ 1 7 8 6 121 806
1947 ..............■ 16 238 < 1496 1 935 907 140 680 1 614 736 154 856 416 475 2 733 3) 148881
1948 .............. 17 087 1 0 6 0  ■ 1 996 406 427 206 1 2 7 9  796 175 398 469 972 3 487 4) 159181
1949 .............. 4 0 4 5 9 “ 1592 2 250 657 845 878 1 1 3 3 9 5 6 208 161 607 287 2 8 8 5 6) 180222
1948 X  . . _ 49 354198 ■ 80 409 222 934 . 18 953 . 60 511 371 12 966
X I  . . 2 000 160 197 291 , 23 011 159 952 16 067 6 8 020 426 11332
X I I  . . 3 553 227 65 475 4731 52 184 -24061 47 025 192 4667
1949 I  . . 991 37 56 329 46 836 ‘ 7 799 1 1 720 12 403 147 . 1361  .
I I  . ’. 1 96 62 361 '  55 018 4 433 21536 12 493 181 7958
I I I  . . 87 ■ -58 507 50 729 3 260 21373 11 677 200 19 086
IV  . . 3 300 77 99 125 62 489 29 835 20977 7 419 378 15 021
V  . . • 3 554 123 168 044 113 372 3 8 0 38 17 815 11 600 300 9 514
V I . . 4 705 80 192 149 • '87  988 71137 17 447 48461 280 6 737
V I I  . . 10241 143 381 037 95 697- 241926 11 776 88 027 314 14 439 ,
V I I I  . . 5 398 67 400 411 110016 258 407 10 940 76 899 89 14 749
„  I X  . . 2 426 . 144 368 357 98 347 229 885 21 329 83 990 254 2 0 040
x 3832 209 282 712 80 669 150 731 15 986 94 091 190 2 3 023
- X I  . . 2 929 162 111 458 13 619 71 897 19 122 98 335 341 25 158
X I I  . . 3 0 8 2 367 70167 31 098 26 608 18 140 61892 . 211 23 136
1950 I  . . 1337 ' 156 55 025 ■ 38 509 14 329 15 859 22 868 147 3 419
II  . . 251 51296 48157 — 15 810 12 295 256 1 1 3 8
-) Tähän ei sisälly sotakorvaus- ja palautustavaroiden vienti.— Häri ingär icke exporten av krigsskadeständs- och restitutionsvaror. Non 
compris les exportations des produits de réparation et de réstitution.
• *) Kuparia lukuunottamatta. — TItom koppar. — Cuivre non compris. ¥
*) 11 781 kpl., at., piecès =  727 337 m 1. .
*) 10 231 kpl., st., piecès =  873 257 m*.
») 12 316 kpl., st., piecès =  990 333 m*.
»
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14. Tärkeimpien tavarain vienti (jatk.). —  Exporten av de' viktigaste varorna (forts.). —  (suite).
Vuosi ja 
kuukausi 













































Tonnia —  Ton — Tonnes
1938 ........... 224 557 669 704 351709 31 711 69 028 357 930 8 345 58 929 17 1321939 205360 694 292 398 732 20057 93328 422 420 28050 - 79 559 380521940 ........... *12 818 156364 96 714 7 344 31 722 61155 5 063 27 557 206731941 ........... ■ 27 521 273869 215210 18 490 53 421 50982 11855 78 223 52 7321942............ 46124 139 457 95 318 15 667 71459 58 457 '18481 49 593 ■ 27 3561943 ........... 66 532 124120 82 632 31929 66 083 103160 38626 47147 30 9201944 ........... 31467 93 737 60849 36 590 36335 43 544 43 635 29 653 190351945-.......... 38845 64 736 60177 12 056 13 492 55 690 13 995 11 228 6 291
1946 ........... 66 258 202 565 180948 39 645 52 083 207 511 49073 53 067 32 5311947 .......... 65126 289 697 278 497 45 082 58030 246378 60056 66 745 40 3471948 ........... 97 097 372 650 329 787 36 193 71 868 288 775 57 390 62 286 36 6051949 .......... 160 336 449 467 310 737 • 27.089 64 356 347 976 38 602 60 45i* 33941
1948 X .. 4 612 31415 22 491 2 905 ' 7 500 32 908 5 506 , 4 987 3044XI . . 6 822 31036 26 664 3 407 5 910 • 24 770 4 948 '5122' 2 966XII . . 12 622 40413 32 743 3 649 9 000 26 072 4125 5103 2 780
1949 I . . 9 266 21937 18443 1912 5131 24 960 4 387 5242 3 317
II . . 2 356 29197 20322 2 885 4 565 31692 3 762 ■ 4 776 2177
III .. 3 233 29 805 16 831 2 298 4 733 24901 4199 5890 2 877
IV .. >17 424 «32 021 24314 2 506 4214 28911 2 609 5 579 3 025
V .. 19763 37 062 18 014 , 2 518 6 618 28 261 2 226 3 530 2 016
VI .. 12 277 39483 20 874 2 060 4 727 26 853 3 096 3 998 2 637
VII .. 15 339 24 915 17 015 1870 4 313 » 26 082 .3  082 3 256 1574
VIII .. • 9 936 28 679 18 023 1016 3173 23 005 1261 3113 2 231
IX .. 18374 38337 21436 2 486 6 909 38 767 3 981 7 340 4 633
X .. 17 614 59 629 45 564 2 684 . 6403 * 34873 3983 5 541 2 806
XI .. 17231 58 502 56 636 2 658 7 602 28 573 2 374 5669 2 937
XII .. 17 523 49 900 33 265 2196 6968 31098 - 3 642' 6 517 3 711
1950 I .. 11200 45221 30 843 1867 7 605 23 590' 1320 4 851 2 769
















papp o. papper 


























Cuivre, brut et 
vieux metal
,
t /■ Tonnia — Ton —  Tonnes
1938 508 37 868 640 991 2 313 15 182 13 359
1939 2 945' 2 564 2 685 1139 2 049 2 286 18 276' 13 312
1940 20 2 351 704 117 • 1563 1058 1724 14 923
1941 49 5 481 534 210. 1620 679 1071 5 703
1942 2 318 2161 13 508 * 0 2119 1686 574 7138
1943 14 596 1941 19 543 ..62. 3 707 1791 ‘ '5 765 6 906
1944 3 942 3 583 6 088 381 2 062 1634 10182 2 313
1945 48 1681 1602 958 940 357 3 982 1073
1946 4 553 3 429 9 485 928 1011 1850 11787 4 717
1947 6 953 3 203 9123 894 1608 2 813 7 335 4 386
1948 3 823' 4 203 5 279 645 2 512 2 916 • 11 496 5 372
1949 3 062 4 587 4113 307 1827 1952 ’ 13 843 3 502
1948 X .. 402 ' 348 214 62 332 7 _ 519
XI .. 366 138 390 59 296 53 138 482
X II... 14 363 726 59 - 273 218 1359 681
1949 I .. " 20 341 171 8 122 127 4 020 339
II .. 340 488 295 9 ( 126 175' 852 261
I l l  .. 105 . 434 474'’ 8 - 72 • 172 94 557
IV .. 163 . 246- 358 ' 46 124 166 600 200
V .. 552 504 - 198 29 149 219 500 325
VI .*. 466 298 . 454 38 47 241 870 251
VII .. 553 320 93 4 108 213 ____ 250
VIII . . • 25 311 194 27 45 - 14 666 —
IX . . 147 674 397 36 357 99 1237 350
X . . 88 ■ 312 555- ’ 1 35 235 150 509 - 68
XI . . 481 284 290 47 110 163 1910 911'
XII . . 122 375 634 20 332 213 2 585 ---  .
1950 I . . 224 223 158 15 Jb l 150 1'818 712
II . . — 310 1009 25 124 153 ■ 330 320
l) Kuivaa painoa. — Torr vikfc. — Poids see. 








1943 1944 1945 1946 1947 •1948 1949 1950
Milj. mk — Millions de markkaa ■ * 
i ..............- • 981 1046 * 1412 2 840'
1
3 456 5 514 7 576 10 224
l i . . . . . . . . 1073: 1206, 1482 2 957 3 897 ' 8 348 8237 .
m ......... • 1306 1360 - 1585 \ 3 470 4 617 7 594 9174
I V ........... ■ 1266 1246 i  626 3 680 4 241 9 343 9 392
V ........... >■ 1329 . 1411- 1848 4 039 - 5 327 8 997 10571
VI . . . . . . . 1099 ' 1043 1759 3 731 4 675 8 472 i  9 877
VII .......... 1106 948 1 400 ' 3 402 . 4 633' 8 450 ^ 8 998
VIII' : ......... 1167 1229 1847 3 911 5 302 9148 11332
I X '.......... 1308 1023 2 420 ’ 4 040 .<6 438 10169 11 763
X . 1 ....... 1337 1077 2 954 4 622 6 470 10 383 ■ 12 706
XI .......... 1302 1191 3186 4 551 6415 10661 12 961
XII .......... 1429 1419 3 267 5 024 7 311 10755 13 103
I—XII 14 703 14199 24 786 46 267 62 782 • 107 734 125 690
16. Vireillepannut vararikot velallisen ja toimialan mukaan. — Anhängiggjorda konkursmäl eiter gäldenär och näringsgren.




























































































1938 ......... 39 190 4 245 478 3 26 12 22 63 — 3 ■ 2 i 6 ■ 547
1942 . . . . 5 19 2 80 106 __ 1 ‘  6 4 11 _ _ __ 1±7
1943 . . . . 8 27 — 59 94 — 5 8 2 15 — __ __ __ . 109
1944 . . . . 5 19 3 66 • 93 — 1 5 2 8 — ' ---- __ __1 — 101
19 4 5  . . . . 1 6 — 59 66 — 7 — 3 10 _ 1 , __ 2 3 • 79
1946 . . . . 1 2 — 85 88 — 6 6 8 20 — __ __ __ — 108
1947 . . . . — — 1 94 . 95 — . 6 9 ,3 18 — 1 __ 1 2 115
1948 . . . . — — — 91 91 — 10 27 10 47 __ 2 __ 2 4 142
1949 . . . . — 1 5 208 214 — 25 89 41 155 — 2 . . 2 - 5 9 378
19492) I __ 1 2 47 50 __ 6 19 6 31 __ 1 2 5 » 8 89
I I — — — 45 45 — ' ■ 8 27 19 54 — 1 — — 1 100
I I I ----’ — — ' 3 4 34 — 7 19 7 33 _ __ __ _ '__ 67
I V — — 3 82 8 5 » 4 24 9 37 — — — — — 122
' t 18. Henkivakuutusyhtiöiden hankinta.3)
17. Helsingin Arvopaperipörssi. — Helsingfors Fondbörs. Livförsäkringsbölagens nyanskaffning.4)







Myynti — Försäljning —  Vente Osakeindeksi8) 
Aktieindex 3) 
Indice d’actions 
1935 •= 100 V\










































































Milj. mk — Millions de 'markkaa
1938 . . . . 59.3 124.1 — 7.4 190.8 5.8 ■ 25.1 123 135 131 122 717 1676
1945 . . . . 271.9 974.1 ___ 49.4 1 295.4 34.5 _ 134 540 415 198 612 7 249
1946 . . . . 119.6 686.8 71.4 51.3 929:1 110.9 147.6 125 469 363 199 147 '  10 506
1947 . . . . 95.5 552.7 188.2 55.6 ' 892.0 4.3 352.8 .104 385 308 . 181057 12 988
1948 . . . . 114.6 390.4 . 152.8 62.7 720.5 7.8 547.6 100 316 265 201832 22 618
1949 . . . . 138.8 446.3 331.5 223.1 1139.7 28.6 448.6 95 294 260 210 839 25 687
1949 I 5.9 33.6 5.7 6.5 51.7 ___ 37.5 94 277 241 14 406 . 1687
II 8.2 21.5 11.4 9.0 50.1 — 33.8 95 281 246 17599 . • 2 080
III 7.0 34.3 19.3 105.9 166.5 9.8 40.2 93 283 255 19 967 2 376
IV 5.7 47.0 41. S 62.3 166.8 2.5 29.8 93 300 267 17 583 2137
V 5.3 35.6 18.0 4.5 63.2 — 21.0 94 305 270 16 825 2 009
VI 5.7 24.4 54.4 18.0 102.5 0 54.7 94 291 261 16 683 1972
» VII 4.0 26.5 23.1 4.5 58.1 0 17.8 94 289 260 11 554 1366
VIII 8.0 39.7 43.7 2.0 93.4 , -- 30.7 95 292 262 14 636 1745
■jx 14.3 46.8 25.9 4.8 91.8 — 58.8 94 302 267 16 681 2 069
X 28.2 37.1 25.0 2.2 92.5 2.9 45.9 97 298 259 ' 18 913 2 428 •
XI 15.7 35.9 22.4 1.0 75.0 13.4 42.6 98 297 259 22 038 . 2 791
XII 3l.o 63.9 40.8 2.4 138.1 — 35.8 104 315 272 , 23 954 3 027
1950 I 24.0 62.5 22.3 0.9 109.7 _ , 38.1 111 358 301 15111 1949
II 20.4 52.1 47.8 1.7 122.0 — 32.8 >113 374 311 19 280 2 526
*) »Uuden Suomen» mukaan. Tiedot käsittävät arviolta 80— 90 % maan kaikkien tukkuliikkeiden myynnistä. — Enligt »Uusi Suomi». Upp- 
gifterna omfatta enligt uppskattning 80— 90 % av samtliga partiaffärers försäljning.
■) Ennakkotietoja. —  Preliminära uppgifter. —  Chiffres préliminaires.
s) Unitaksen mukaan.. Kuukauden keskihinnat. —  Enligt Unitas. Medelpris för mänaden.
*) Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen mukaan. Kuukausitiedot ovat osittain arvioidut. — Enligt Finlands Banks institut för 
ekonomisk forskning. Mänadsvärdena äro delvis approximativa.
/
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19. Osakeyhtiöiden lukumäärät ja osakepääomat sekä niissä tapahtuneet muutokset.1)-^ Aktiebolagens antai och aktiekapital samt förändrin- 


















































































































































































Kokonaislukumäärät ja osakepääomat - -  Totalantal och aktiekapital — Nombres totaux et les capitaux sociaux j '
1938 31/i2 3 887 1329 412 108 4 650 6 563 688 651 839 2 796 1102 467 3144 1229 93 ‘ 1131 1139 195 14 427 11022
1940 '» 4198 1489 495 176 4 835 6 590 • 718 594 672 983 1169 515 3 398 1354 104 1187 1172 170 15 371 11481
1941 » . 4 323 1536 503 167 4 970 7191 751 • 847 692 1003 1170 528 3 528 1516 111 1216 1206 179 15 811 12 333
1942 » 4 336 1558 503 166 5 056 '7 730 780 967 711 1085 1166 646 3646 1813 103 1328 1215 204 16 025 13 445
1943 » 4 342 1581 502 166 5 383 8 931 846 1140 787 1137 1158 661 3 900 2 070 109 1483 1304 233 16 698 15 125
1944 » 4 330 1595 497 164 5 590 9191 891 1212 838 1196 1142 627 4 020 2174 109 1849 1357 267 17 045 15 867
1945 » 4 460 1745 514 189 6 381 9 992 1118 1327 1023 - 1280 1198 669 4 237 2 286 107 1837 1513 312 18410 17 030
1946 » 4 552 1881 537 206 7 091 13 313 1323 1914 1184 1643 1225 772 4 525 2 663 104 2192 1621 359 19 655 21386
1947 » 4 645 2 065 543 210 7 511 15 598 1443 1993 1265 2 019 1274 1142 4 732 2 970 106 2 215 1701 554 20512 24 754
1948 » 4 712 2 305 540 208 8107 19 671 1617 2 353 1371 2 348 1328 1548 5 085 3 830 110 2 368 1 787 632 21669 30 562
1949 » 4 870 3 320 535 249 8 611 26 948 1754 3 023 1418V 3 078 1362 1.798 5 460 4 266 111 3118 1872 779 22 821 40 478
t Perustetut osakeyhtiöt — Grundade aktiebolag — Sociétés anonymes fondées
1938.... 247 49 20 2 245 s 47 41 7 30 9 35 8 198 32 3 5 71 10 819 153
1940... . 94 21 5 51 145 58 32 9 14 8 26 13 114 18 3 26 46 6 433 193
1941.... 147 47 17 2 .226 338 44 14 33 20 23 8 190 109 8 11 42 3 653 518
1942. . . . 78 27 14 2 291 275 53 27 50 50 44 "  20 238 155 2 2 53 11 720 492
1943.... 33 17 .18 b 389 421 77 114 93 42 34 16 292 84 7 13 93 17 866 573
1944. . . . 25 15 9 2 255 •139 47 21 59 25 23 6 145 61 3 2 63 13 523 238
1945.. . . 165 ; 170 30 7 815 448 231 90 184 58 72 56 241 78 — \ --- 162 37 1485 796
1946.... 112 108 30 12 740 364 209 69 169 69 52 29 305 ’ 107 1 1 115 28 1355 649
1947.... 104 115 19 6 449 291 125 59 81 46 64 121 232 129 ,2 2 , 85 85 . 955 749
1948. . . . 120 235 10 5 638 1129 177 69 118 . 66 72 57 377 171 4 15 95 63 1316 1675
1949.... 183 963 11 4 617 - 341 ■ 165 65 72 45 48 26 430 198 2 1 99 40 1390 1573
1948 IV 34 93 2 1' 221 99 64 23 41 18 23 ' 11 129 59 — — 26 14 435 277
1949 III 55 376 2 1 137 83 29 14 15 6 9 4 ■ 92 32 __ __ 19 7 314 503
IV 72 355 2 1 ,162 81 47 18 14 15 11 5 110 65 2 1 30 11 389 519
Osakepääoman korotukset — Förhöjningar av aktiekapital — Augmentation du capital social /
1938.. . . 23 6 1 0 161 337 43 44 ■ 17 204 35 21 78 39 5 66 17 7 320 476
1940... . 33 6 1 0 78 ’ 107 29 58 5 6 18 10 28 13 1 ' 8 9 3 168 147
1941.... 36 9 1 0 205 472 67 254 19 16 33 15 152 85 5 21 19 5 451 607
1942.... 29 9 4 2 286 421 64 101 26 56 48 117 173 176 7 121 31 18 578 864
1943.... 26 10 7 10 278 871 60 65 52 44 33 24 159 178 9 148 29 9 541 ,1250
1944.-... 13 4 3 0 166 170 31 ' 46 35 48 13 ■ 10 101 60 5 - 366 15 23 316 633
1945.. .. 22 11 5 21 236 399 42 31 35 56 27 8 110 i 52 4 11 24 '9 428 511
1946.... 77 31 11- 7 531 2 987 120 519 89 297 ■62 82 222 282 13 358 40 18 956 3 765
1947.... 52 69 6 1 450 2 089 96 93 94 338 60 260 212 188 4 22 42 111 826 2 740
1948:. . . 35 ' 30 5 1 360 3 449 71 282 53 273 58 -  371 195 362 11 141 27 13 691 4 3671949.. 46 80 7 40 330 7134 65 681 37 , 783 44 236 162 316 6 773 27 116 622 8 695
1948 IV 8 6 ' 1 0 124 1812 28 194 13 214 19 26 47 12 i 4 86 f5 4 , 208 2 055
1949 III 13 56 1 2 73 1211 16 370 5 59 11 141 40 59 2 352 9 7 149 1828
IV 15 9 1 0 84 .1508 14 16 10 67 13 17 42 106 1 374 3 50 159 2 064
Vararikon tehneet ja toimintansa lopettaneet osakeyhtiöt - -  Aktiebolag, vilka gjort konkurs samt upplösta aktiebolag
i Sociétés anonymes qui ont fait faillite et sociétés anonymes dissoutes
1938.... 20 6 n 8 64 118 -Il 52 17 45 14 2 34 6 ' 1 2 ' 14 3 158 145
1940.... 9 3 4 1 65 176 15 78 7 6 8 -8 39 24 __ __ 5 0 130 212
1941...... 19 7 11 12 91 180 11 14 13 11 20 9 62 32 1 . 3 9 • 1 213 244
1942.. .. 42 11 10 5 78 125 12 5 16 11 15 11 42 14 7 6 18 3 212 175
1943.... 29 5 19 15 63 80 11 2 16 35 40 24 37 9 1 0 4 1 193 134
1944..... 40 7 16 5 50 56 4 3 7 8 39 1 50 21 8 3 1 v7 1 176 1281945.... 35 31 14 3 28 18 6 2 4 '  6 17 27 19 9 2 -23 5 0 120 111
1946.... 24 4 5 1 33 26 . 6 3 8 3 24 7 14 10 3 2 . 7 1 110 51
1947.... 14 '1 12 2 33 27 7 . 8 6 7 16 11 17 5 — — 6 1 98 47
1948.... 57 25 13 7 41 121 7 1 12 10 16 9 23 10 — * -- 9 8 159 180
1949.... 25 29 . 16 2 113 151 28 20 25 92 14 9 . 55 61 1 11 14 11 238 264
1948 IV 24 18 6 1 16 108 3 1 3 1 . 7 6 7 1 — — 3 1 63 135
1949 III 2 0 6 1 39 20 7 3 11 3 5 3 22 18 __ __ 1 0 75
• « , 
42
IV 8 2 4 0 21 41 6 6 3 30 3 6 13 34 1 1 6 3 56 87
‘ ) Osakeyhtiöiden kokonaispääomiin lisättäessä vuoden aikana perustettujen, ja vähennettäessä vuoden aikana toimintansa lopettaneiden osakeyhtiöiden pää­
omat ei saada seuraavan vuoden lukua. Saatu vähäinen ero aiheutuu pääomansa alentaneista osakeyhtiöistä. — Addition av aktiekapitalen för de under ett är 
nygrundade aktiebolagen tili det sammanlagda aktiekapitalet i slutet av föregäende är och subtraktion av aktiekapitalen för de under äret upplösta aktie. 
bolagen.ger ej exakt det sammanlagda aktiekapitalet i slutet av det givna äret. Den obetydliga skillnaden orsakas ay aktiebolag, vilka sänkt sitt aktiekapi tai - ^ 
2) Tähän sisältyvät kalastus, hotelli- ja ravintolaliike, arkkitehti-, asianajo- ja insinööritoimistot, elokuvateatterit ym. —  Häri ingä fiskerl, hotell- och värds- 
husrörelse, arkitektur-, advokat- o. ingenjörbyräer m. m. — F compris pèche, hôtels et restaurants, bureaux d’architectes, d’avocats et d’ingénieurs, cinémas, etc.
.16 1950
20. Suomen Pankki. — Finlands Bank. — Banque de Finlanäe. 
a. Vuoden, vast. kuukauden loppuluvut. — Ultimoslffror. — Les chifjres ä lä j i n j ^ ’arm6e_gujii^
Kotimainen lainananto— Inhemsk utl&ning
Ulkomaiset Prêts intérieurs
Muut varat . 
övrigaKul takassa
arvonvästineet
Utländska Diskontatut vekselit ßediskontatut
Vuosi ja kuukausi Guldkassa tillgodo Diskonterade växlar vekselit tillgàngar
Ar och mänad Encaisse or havanden Effets Kediskonteradé
växlar i'öv r ig  1
Comptes
diversAnnées et mois Avoirs à Kaikkiaan Siltä valtion utlàning
l'étranger Summa Därav statens Autres prêts
Total Dont l’Etat réescomptés
Milj. m k—  Millions de markkaa
1938 .............. 1128 - 2 372 1042 135 648
1939 .............. 1179 1731 2 043 600 315 567 974
1940 .............. 604 1185 5 275 3 900 — . 121 2 307
1941............... 171 941 12 225 10 700 — 54 787
1942 .............. 171 500 ' 15 873 14 560 — 91 ■941 *
1943 .............. 172 219 17189 15 950 — . 124 1244
1944 .............. 172 379 19856 17 750 50 69 3 416
1945 . . . . . . . . . 387 1365 22 282 18 600 — 115 1076
1946 .............. 2 2104 26 332 17 920 ' 2 458 619 1972
1947 .............. 2 964 30982 18500 3 496 418 1643
1948 .............. • 268 2 478 32 821 19 230 1697 505 2 252
1949 .............. 269 2 728 37 381 22 030 2 428 494 3 359
1948 X . . . . 268 1004 38 433 23 730 78 409 2 692
XI . ; . . 268 1736 33 965 19 830 1325 s 536 1815
XII . . . . 268 2 478 • 32 821 19 230 1697 505 2 252 ■
1949 I . . . . 268 2455 33 247 19 530 764 491 2 067
II . . . . 269 2115 31234 15230 3 634 541 1780
III . . . . 269 2163 34 851 17 530 927 433 2 303
IV . . . . 269 1640 37 155 19030 130 397 2 082
V  . . . . ■ 269 1727 34 998 16 430 2 523 382 1723
VI . . . . 269 1761 35 550 16 730 1165 510 2 331
VII . . . . 269 2 698 39129 • 20 230 196 441 2 474
VIII . . . . 269 2 550 39 026 20430 ’ 335 543 1913
IX . . . . 269 2 495 38 566 20230 . 710 449 2 625
X . . . . 269 2 094 39 316 21930 822 431 2 414,
XI . . . . 269 2140 37 751 21030 2 073 486 2 710
XII . . . . 269 2 728 37 381 22 030 2 428 494 3 359
1950 I . . . . 269 3191 36 060 21130 .1005 295 3 669
II 357 4 909 37 255 21 630 1969 497 . 2 791










Niistä pano- ja ottotilit 





















Milj. mk —  Millions de markkaa
1938 .............. 2 086 1458 244 850 82 1576 5 202
1939 .............. 4 039 936 26 686 69 2 023 7 067 .
1940 .............. 5 551 1935 — 834 , 143 1-235 8 864
1941 .............. 7 317 4 721 ‘ 37 1258 169 2 930 15137
1942 .............. 9 617 5 687 10 1179 156 ' 2 884 18344
1943 .............. 10825 5 711 26 711 134 2 710 19380
1944 .............. 15 657 4 727 222 721 196 1677 - 22 267
1945 .............. 13 598 6 944 149 2 684 274 5 018 25 834
1946 .............. 18 233 9 817 598 1481 401 4 245 32 696
1947 .............. ‘ 25161 5 623 114 2 884 534 5 926 37 244
1948 .............. 27 369 5 206 19 • U 463 526 5 963 39 064
1949 ■.............. 29 605 9497 80 1865 540 ’ 4 964 44 606
1948 X . . . . 28011 7 565 190 3 265 615 5 393 41584
, XI . . . . 27 400 4 803 _ 1335 491 6 400 39 094
XII . . . . • 27 369 5 206 19 1463 526 5 963 39064
1949 I . . . . 25 782 ' 5895 - _ 2 019 540 ' 6 317 38 534
II . . . . 27 353 4 381 — 680 489 6 828 39.051
III . . . . 27407 6 008 — 2130 578 ' 6 018 40011
IV . . . . 27 741 6140 581 1415 614 6498 40993
V . . . . 28198 5 449 294 1083 649 7 022 41 318
VI . . . . 27 934 5 606 311 1221 521 6 484 • 40545
VII . . . . 28252 8 504 — 3163 590 6 746 44 092
VIII . . . . 28 677 7479 13 1928 487 7 337 - 43 980
IX . . . . 28 389 9 794 _ 1618 . 582 5075 43840
X . . . . 28036 10496 — 2 099 602 5167 44 301
XI . . . . 28613 10250 — 1671 547 4 622 ’ 44 032
XII . . . . 29 605 9497 80 1865 540 4 964 44 606
1950 I . . . . 27 790 8 872 _ 1839 739 4 924 42 325
II . . . . 29 491 10 515 — 2 618 537 ' 5 748 46291





b. Avista myyntikurssit. — Avista försäljningskurser. — Cours de change à me. i
t Vuosi ja 
kuukausi 





















1. Kuukauden ja vuoden keskikurssit — Medelkurs per mânad och àr — Moyennes mensuelles et annuelles
1938 ......... 46 62 227: — 1171: — 135: 42 787: 96 2 559:18 1065: 52 1141: — 1014 — 162: 76 — —
1942 . . . . . . ‘ 49 35 196 :- 1171: — 107: — 789: 75 2 620: — 1158: — 1127: — 1030 43 _ 210: 22 —
1943 ......... 49 35 196: — 1171: — 107: — 789: 75 2 620: — ri58: — 1127: — 1035 — — 212:17 —
1944 ......... 49 35 196: — 1171: — 107: — 789: 75 2 620: — 1158: — 1127: — 1035 — — 208:15 —
1945 ......... 89 59 358: 48 2 127: 68 107:19 789: 75 2 620: — 2 098: 05 1861: 78 1870 90 — 370: 49 —
1946 ......... 136 _ 547: — 3 497: 91 114:14 310: — 5120: — 3175: - 2 746: 99 2 830 — 275: — 560 :- 760: 51
1947 ... . . . . 136 _ 547: — 3 790: — 114: — 310: — 5120: - 3 175: — 2 745: — 2830 — 275: — 560: — 765: —
1948 ......... 136 _ 547: — 3-790: — 64: 07 310: — 5 120: — 3175: — 2 745: — 2 830 _ 275: — 560: — 765: —
1949 ......... 169 16 597: 48 4126:56 57: 06 366:12 5 605: 76 3 906: 29 2 992: 53 3 084 72 339: 51 657:15 .923:05
1949 V .-.. 136 _ 547:'— 3 790: — ' 50:10 310: — 5120: — 3 175: — 2 745: — 2 829 _ 275: — 560: - ■765: —
VI .. . 136 _ 547: — 3 790: — 50:10 310: — 5120: — 3 175: — 2 745: — 2 829 — 275: — 560: — 765: —
VII. .. 157 23 634: 58 4 373:85 57:75 360:42 5 942: 69 3 661: 54 3174: 04 3 272 19 319: 23 639: 62 866: 73
VIII. .. 160 — 646: — 4 450: — 58:75 367: — 6 050: — 3 725:r- 3 230: — 3 330 — 325: — 650 :- 880: —
IX ... 190 04 646: — 4 450: — 61: 26 396:23 6 063:85 4 226: 92 3 230: — 3 330 — 367:15 705:38 894:62
X ... 231 _ 646: — 4450: — 66: — 462: — 6 090: — 5 309: 62 3230: 46 3330 — .462:— 830: — 1260: —
XI ... 231 _ 646: — 4 450:— 66: — 462: — 6 090: — 5300: — 3231: — 3330 — 462: — 830: — 1260: —
X II ... 231 — •646: — 4 450: — 66: — 462: — 6 090: — 5 300: — 3 231: — 3 330 — 462: — 830 :- 1 260: —
1950 I . . . 231 _ 646: — 4 450: — 66': — 462: — 6 090: — 5 300: — 3231: — 3 330 — 462: — 818: 56 ( • 1260: —


















2. Päivittäisten myyntikurssien muutokset — Förändringar av dagliga försäljningskurser 
Changements des cours de change quotidiens
136 ___ 547 — 3 790 ___ 50 10 310 ' ---- 5120 — 3175 ___ 2 745 _ 2 829 ___ 275 ___ 560 ___ 765 ___
160 — 646 — 4 450 — 58 75 367 — 6 050 — 3 725 — 3230 ___ 3 330 ___ 325 __ 650 ___ 880 —
160 — 646 — 4 450 — 58 75 367 — 6050 — 3 725 — 3 230 ___ 3 330 ___ 325 ___ 650 — 880 —
231 — 646 — 4 450 — 58 75 367 — 6 050 — 3 725 — 3 230 ___ 3 330 __: 325 ___ 650 ___ 880 —
231 — 646 — 4 450 — 58 75 367 — 6 050 - 1 - 3 725 — 3 230 __ 3 330 ___ 325 ___ 650 ___ 880 —
231 — 646 — 4 450 — 66 — 367 — 6 090 — 3 725 — 3 230 ___ 3 330 ___ 325 ___ 650 ___ 880 —
231 — 646 — 4 450 — 66 — 462 — 6 090 — 5375 — 3 230 ___ 3330 ___ 462 — 650 ___ 880 —
231 — 646 — 4 450 — 66 — 462 — 6 090 — 5 325 — 3 230 ___ 3 330 ___ 462 ___ 650 ___ 880 —
231 — 646 — 4 450 — 66 — 462 — 6 090 — 5 325 — 3 230 ___• 3 330 462 — 830 — 880 —
231 — 646 — 4 450 — 66 — 462 — 6 090 — 5 325 — 3 230 ___ 3 330 ___ 462 ___ 830 ___ 1260 —
231 — 646 — 4450 — 66 — 462 — 6 090 — 5 300 — 3230 ___ 3 330 ___ 462 ___ 830 — 1260 —
231 — 646 — 4 450 — 66 — 462 — 6090 — 5 300 — 3231 3 330 •___ 462 ___ 830 ___ 1260 —
231 — 646 — 4 450 — 66. — 462 — 6090 — 5 300 — 3 231 — 3 330 — 462 — 8O4 — 1260 —




Pä ivas ta  
Fr àn ’ 
D u - %
1920 19/u 9
1922 ” /10 8 '
1923 13/0 9
1923 “ /„• 8
1923 30/u  ■ 10 -
1924 6/„ 9 .
1925 15/s 8
1925 30/10 .7 Va
1927 “ /g 7 ,
1927 n /8 6 Va
1927 “ M 6
' 1928 */g 6 Va
1928 16/ „ 7
1930 29/4 . 6 Va
1930 27/„ 6.




1932 19/4 . 6 Va '
1933 V» 6
1933 3/c 5 Va
1933 3/9 5
1933 » / , .  ' 4 Va
1934 3/12 4
1947 °/6 4 Va
1947 15/ „ 5V4
1948 «/a 7 V4
1949 V, 6 3.\
1949 V7 5 3/4
\ d. Kotimainen clearingliike. ,
Inhemsk clearingrörelse. 2i.,Postisiirtoiiike.— Postgirorörelsen.
Clearing intérieur. ______________  Virements postaux._______
Vuosi ja kuukausi 
Âr och mänad 
Années et mois
Postivekselit, shekit ja siirto- 
määräykset
Postremissväxlar, checker och 
kontokrediteringar - 




Tilitapahtumat (panotja otot) 
Omsättningar (in- och ut- 
betalningar)
Versements et remboursements


















1938 ................ 2 017117 38188 — _ — ‘ —
1942 .......... : . . 1404450 62 964 6508 1506 3 054 087 237 102
1943 ................' 1416 930 78264 7 354 ■3 092. 5 515 434 304 864
1944 ................ 1300351 78096 8 322 3 660 6 080329 419 494
1945 . . : ........... -1 472 702 118963 12 903 5 950 7 227 818 628 766
1946 ................ 1 479108 200142 16 631 6 440- 9 928 903 1028 014
1947 ................ ■ 1561840 283 034 • 20 812 11540 11180 229 1 372 640
1948 ................ 1665167 442 302 25 680 12 350 14 453 345 2 115 895
1949 ................ 1 669 178' 478 543 30453 14 957 17 786 660 2 402145
1948 V I ........... 142 323 35 894 23.112 7,449 1 042 418 161 768
V I I ......... 127 229 40 304 23 297 6 962 . 976128 187 036
• ' V I I I ............ 120 330 ' 36 640 23 495 7 579 832 368 164 347
IX-. ....... 135 017 35 967 23 962 10 071 1 067 283 177 112
X ......... 137 127 38107 24 560 11 642 1 311 537 201225
X I ......... ■ 144 248 43 069 25 402 10899 1 555 351 • 202 034
■ XII . . . . . . 145 301 38 742 25 680 12 350 2 047 137 212 222
1949 I ......... 123 852 36 561 26 058 8 595 1 216160 170 568
I I ......... ' 120290 38 016 26 188 8 958 1440870 209 202
I I I ......... 134 410 35 714 26422 11331 1857 033 187 443
IV . . . .  :. 134 292 38131 26 791 8158 1228 215 186122
V ......... 144 058 40074 27 210 • 10355 1 316 884 •: 200 444
V I ......... 136 881 34 202 27 560 12 763 1 537 500 180 570
V I I ......... 128 027 ' 39 228 27 878 9181 1008 571 / 194 368
VIII . . '. . . . 132 785 40 258 28 330 • 12164 1126 308 . 204 047
I X ......... 143 730 40905 29 322 12 974 1 687 529 194 345
X ......... 146 962 43826 29 686 12 134 - 1 379 782 204130
X I ......... 158 881 47 349 30105 13 736 1682 083 226 891
XII . . . . . . 165 010 44 279 30453 14 957 2 305725 244015
1950 I .......: 142 661 • 41907 30 876 9 681 1 405 606 ■' 189071
































































\ \ Milj. mk — Millions de markkaa \
1938 .......... -7 549 1944 9 493 4 2 6 '  7 595 186 7 781 502 -
1939 .......... 6 940 2 459 . 9 399 4 3 7 • 7 525 197 7 722 453
1940 .......... 7 470 4 680 12 150 . 4 2 6 • • 7 736 401 8137 - 593
1941 .......... 7 408 6 030 ■ 13 438 3 3 6 7.751 433 8184 755
1942 .......... 8 597 7 228 15 825 3 2 5 8 872 502 9 374 1036 '
1943 .......... . 10 802 7 761 18 563 3 3 6 10923 587 11 510 1949
1944 .......... 13 068 8 733 21 801 3 2 5 12 928 769 13 697 - 3170 .
1945 .......... 16558 11 566 28124. 2 3 .5 17 583 1247 18 830 5 417
1946 .......... 17 564 13 695 31 259 4 1 6 - ‘ 19 461 1320 20 781 7 214
1947 .......... 19 982 17 754 37 736 5 2 7 22 880 2 044 24 924 8 394
1948 .......... 24 468 19 577 44 045 5 1 - , 6 27 381 1953 29 334 9 593
1949 ■........... 31 079 23276 54 355 6 ' 3 9 35 374 2104 37 478 12 237
1948 IX .. 22 820 19 740 42 560 3 . 3 6 25 233 2 020 27 253 9 184 •
X .. 22 860 21 570 44 430 ' 3 5 8. 25 407 2 337 27 744 9 225
■ XI .. 23 072 19 063 42 135 4 6 10 25 676 2 326 28 002 9170
XII .. 24 468 19 577 44 045 5 1 6 t 27 381 1953 29 334 9 593'
1949 I . . . . 25 017 20839 45 856 4 4 8 28 193 ' 1973 30166 9 784
I I . . . . 25 663 17452 43115 3 4 7 29 012 1806 30818 10120
. I I I ... . 26 406 20641 47 047 4 ' 4 8 29 625 . 1871 31496 10313
IV .... ■ 26 888 21401 48289 4 * 5 9 30 347 2 083 32 430 10385
V .... 27 027 19 554’ 46 581 4 6 10 30 754 2 074 32 828 10468.
a V I.... 27 137 21822 48959 4 4 8 ■ 31 042 2 004 33 046 10 694
V II.... 27 755 23 725 51 480 4 ' 6 10 31 729 2 331 .34 060 10953
V III.... 28 861 21 573 50434 .4 6 10 32113 2 267 34 380 . 11 501
I X ... . 29 050 21 380 50 430 4 6 ' 10 32 129 2153 34282 - 11626
X . . . . 29 037 24106 53143 4 ■ 7 ■ 11 32 632 2 577 35209 11616
. X I .. . . 29 306 23 367 52 673 4 7 11 33 156 2 409 35 565 11698
1 X II.... 31 079 ' 23 276 ' 54 355 6 3 9 35 374 2 104 37478 12 237
1950 I . . . . 32 013 24 659 56 672 5 7 12 36162 2 117 . 38279 12 486
23. Rahalaitosten antolainaus yleisölle. —• Penninginräitningamas utlàning till
Vuosi ja  ̂
kuukausi 
Ar och 
mànad „  
Années et 
mois
Suomen Pankki —  Finlande Bank 
‘ Banque de Finlande
Liikepankit —  Affärsbanker 
























































' u ■ \ Milj. mk - -  Millions de markkaa •
1938 . . . . 63 1042 72
1939 . . . . 50 1362 93
1940 . . . . 41 1375 33
1941 . . . . 26 1525 28
1942 . . . . , 30 1312 - 61
1943 . . . . 30 1239 95
1944....... 19 1756 51
1945 . . . . 38 3 682 77
1946 . . . . 64 7 498. 556
1947 . . . . 24 12 482 394
1948 . . . . 22 13591 ' 483
1949 . . . . 22 15 351 471
1948 IX 22 15 910 540
X 22 14 703 387
XI 22 14135 514
x n 22 13 591 483
1949 I 22 13 717 • 469
II 22 16 003 519
III 22 17 321 411
rv 22 > 18125 375
V ' 22 18 568 360
VI 22 18820 488
VII 22 , 18899 • 419
VIII l22 18596 521
IX 22 18336 , 427
X 22 17 387 409
■ XI 22 16 721 ' 464
XII 22 , 15 351 471
1950 ‘ I 22 14 930 272
1177 4 584 1770' 2 590
1505 4 861 1789 2 872
1449 5 060 1303 2135
1579 5 750 1318 2 373
1403 6 327 1220 2 397
1364 7142 1626 2 759
/  1 826 7 786 1720 2 696
3 797 11 213 ■ 3 063 2 868
*8 118 14 598 9 646 3 999
12 900 14 956 16 589 4 332
14 096 16 215 23 999 5103
15 844 19 619 31196 6 345
16 472 14 790 21 780 4 492
16112 14 852 22 984 4 913
14 671 14 969 24151 ’ 4 622
14 096 15 215 23 999 5103
14 208 15 508 25143 6-414
16 544 15 792 26 229 6 330
17 754 16 056 27186 6 316
'18522 16 383- 29607 6 475
18 950 16 903 29 899 6 232
19 330 17 133 29 148 6 204
19 340 17 419 29 336 6 583
19 139' 17 563 29 541 6 200
18 785 17 895- 30012 6284
17 818 18443- 31003 6 693
17 207 19 003 31267 6 623
15 844 19 619 31196 6 345
. 15 224 19 895 ■ 31402 7 575
8 944 5 931 205 6136
9 522 6 505 ' 200 6 705
8 498 6 494 160 6 654
9 441 6 448 165 6 613
9 944 6 535 165 6 700
11 527 6 666 205 6 871
12 202 6 908 216 7124
17 144 8 350 391 8 741
28 243 ' 12 456 901 13 357
35 877 15 491 1111 16 602
44 317 19 910 1855- 21 765
57160 26 590 2 468 29058
41 062 ' 18 629 1690 20319
42 749 19 Q92 1721 ' 20 813
43 742 19 521 1742 21263
44 317 19 910 1855 21 765
47 065 20243 1995 22 238
48 351 20575 2 012 22 587
' 49 558 21084 2 086 23 170.
62,465 21 599 2167 23 766
53 034 22 272 2 227 24 499
52 485 22 765 2 282' 25 047
1 53 338 23 440 2 333 25 773
53 304 24 085 2 309 26 394
54191 24 728 2 464 27192
' 56139 25 388 2 423 27 811
56 893 25 993 2 409 28 402
57160 26 590 2 468 29 058
58 872 27188 2 559 29 747
') Myös ottolainaus muilta rahalaitoksilta. —  Ävcn inlänlng av andra penninginrättningar.
/
19N:o 3 -4
mlànmg_fràn allmänheten. — Dépôts dans les établissements bancaires.
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och mânad 
Années et 
mois
Osuuskassat —  Andelskassor. 
Caisses coopératives 
/
Osuuskassojen Keskus Oy 
Ändelskassornas Central Ab 



















































Milj. m k— Millions de markkaa
1938 . . . . . . . 1326 55 ' 1381 23 51 74 700 17 699 2 238 19 937
1939 .......... 1. 425 '59 1484 28 ■21 49 " 656 ' 17 031 .2 739 19 7701940 ........... 1616 108 1724 36 21' 57 631 18 086 5 212 23 2981941 .......... 1773 144 1917 43 ' 70 ' 113 653 18386 6 680 25 0661942 .......... 2 234 . 194 2 428 44 38 82 776 - 21562 7 964 29 526
1943 .......... 3193 241 3 434 56 12 68 1039 27 965 8 604 36 5691944 .......... ’ 4187 317 4 504 70 N 17 87 ~ 1268 34 694 9 838 44 5321945 .......... 6 340 586 6 926 52 27 79 2 036 ' 47 988 13 429 61417
1946 .......... 7 556 835 8 391 39 67 106 2 262 54100 15 918 70 018.1947 . . . . . . . 10 029 . 1344 11373 123 113 236- 2 756 64169 21 257 85 426
1948 ........... 12 691 1337 14 028 115 100 215 3 665 -77 918 22 968 ’ 1008861949 ........... 16 649 ■ • 1 507 18156. 151 40 191 4 649 100145 26 930 127 075
1948 IX .. 11 817 1226 13 043 134 80 23.4 3 343 72 534 23 069 95 603X .. 11 821 . 1391 13 212 116 50 166 3 372 . 72 804 25 353 98157XI .. 11 980 1291 13 271 .  I l l 175 286 3 441 73 454 22 861 96 315
. . XII .. 12 691 1337 14 028 115 100 215 3 665 77 918 22 968 ' 100886
1949 I . . . . 12 942 1305 14247' 120 57 177 3 770 - 79 830 24178 104 008II___ 13 370 1180 14 550 131 66 197 '  3 904 82 203 20508 102 711I I I ... . 13 726 1398 15124 140 56 196 4 024 84 238 23 970 >108 208' IV .... 14012 1396 15 408 143 57 200 ' 4076 ' 85 855 24 942 110 797V . . .. 14 260 1400 15 660 156 56 ’ 212 4113 86 782 23090 109 872VI___ 14 289 1442 • 15 731 156 38 194 4 094 87 416 25 310 1 112 726V II.. . . 14 579 1539 16118 157' 100 257 1 4118 89 295 27 701 116 996V III.... . 15 450 1565 17 015 . 157 78 235 4151 92 237 25 489 117 726IX ... . 15 455 1529 16984 143 71 214 4178 92 585 25139 117 724X . . . . 15 490 1706 17196 - 134 51 185 4189 93102 28447 121549X I .. . . 15 628 1607 17 235 121 '42 163 4 277 ■ 94190 27 432 121 622X II.... 16 649 1507 18156 151 40 191 4 649 100145 26 930 127 075
1950 ' I . . . . 16 998 1444 18 442 157 24 181 4 768 102 589 28251 130 840
24., Liikepankkien asema ulkomaihin nähden.
allmänheten. — Prêts consentis par. les établissements bancaires. Afprsbankernas ställning i lörhällande tili
______  utlandet. — Crédits et dettes a l étranger.
Vuosi ja 
kuukausi , 





































; Skulder * 
Dettes
Nettosaatâvat ( +  ) 
tai nettovelat (— ) 
Nettotillgodohavan- 
den (+ )  eller 
nettoskulder.(— ) 
Excédent des crédits 
(•f) ou des 
" dettes (— )Lainat— Lân 
Prêts
Milj. mk— Millions de'markkaa Milj. mk —  Millions de markkaa
1938 ........ 1688 32 —  \ 26 58 455 309 +  1461939 ........ 1651 29 — 11 40 - 317 ' 145 +  1721940 ........ 1569 13 — 1 . 14 202 144 +  581941 . . . . . . 1547 16 ' — 1 17 163 152 +  111942 ........ 1563 13 — 31 44 , 128 445 — 3171943................ 1520 • 47 20 12 ' 79 140 352 — 2121944 ........ 1377 76 11 12 99 125 -  247 —  122 .
1945 .............. 1789 • 79 98 111 288 385 t 352 +  33
1946 ........ 2 029 105, 308 69 „ 482 2 460 2104 +  3561947 ......... 2167 42 525 274 841 4 085 2 948 +1137.
1948 ......... 2 454 39 1234 241 1514 2194 . 2 087 +  107
1949 ; ....... 3 382 80 1 479 . 325 1884 2 714 2 220 +  494
1948 IX .. 2 354 41 1004 295 1340 2 631 2 359 +  272X .. 2 401 41 881 347 1269 V. 2 528 2 273 ' +  255XI .. 2 447 41 1057 233 1331 2 550 2 385 +  165XII .. 2 454 39 1234 241 1514 2194 2 087 +  107
1949 I . . . . 2 474 38 1190 303' 1531 2182 2 008 +  174 'I I . . . . 2 495 39' 1169 • i 379 ' 1587 2 034 2117 — 83I I I ... . 2 506 39 1392 282 1713 2 399 2 077 +  322IV .... 2 549 39 1495 ' 347 1881 • 0 2 397 2107 +  290V .... * 2602 51 1663 304 2 018 2 227 2 325 — 98V I.... 2 711 51 2122 , ' 265 2 438 2 828 2 454 +  374V II.... 2 845 50 „2 567 262 2 879 2 969 2 592 +  377V III.... ,2 967 50 2 642 366 3 058 2 776 2 384 '+  392I X .... 2-985 50 2 250 345 2 645 2 757 2 600 +  157X .. . . 3044 50' 1912 319 . 2 281 2 724 2 425 +  299X I . . .. 3 208 50 1838 328 2 216 2 756' 2 464 +  292 •X II .... 3 382 80 1479 325 ‘ 1884 2 714 . 2 220 +  494
1950 I . . . . ■ 3404 85 1518 442 . 2 045 2 804 1939 ' .+  865
\
20 1950
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■ 2) Markkaa kilolta —  Mark per kg —  Markkaa, par kg 4)
1938 1: 77 29: 87 15:03 15:71 22: 25 5: 57 3:03 s)19: 50 5 22 4:64 6: 49 3 60
1939 1: 81 30:31 15: 97 16: 25 23: — 5: 61 3: 06 »)20:04 5 48 4:67 , 6:46 '4 04
1940 2:12 35: 83 21:07 21:40 26:28 6:28 3:79 *)26: — 6 61 6:32 • 7:26 4: 61
1941 2: 50 39: 95 20:49 19: 09 29:03 6: 02 4:03 33:93 6 81 6:48, 6:81 4: 89 t
1942 3:16 48:19 19:13 23: 96 39:18 6: 53 4: 67 33: 78 — 6: 97 8:-65 6 57
1943 3:68 54: 01 __ 24:34 40:91 7: 38 5: 25 38: 71 8 — 7: 66 8: 67 8 82
1944 3:66 54: 01 — 24:62 40: 70 7:43 5: 28 43: 50 9 32 7: 71 8: 77 9 23
1945 5: 70 86: 71 52: 06 ' ---  - 75:21 11:01 8: 26 196: 24 13 96 11: 61 12: 51 14 50
1946 7:51 , 117: 06 68:86 — 102:16 16:13 12: 56 528: 73 20 69 17:29 17:81 24 46
1947 10:44 178:38 72:13 109: 90 134: 47 16: 37 12: 77 437: 07 20 93 17: 65 18:10 31 73
1948 19: 51 352:13 96:10 154: 90 248: 45 18: 26 14: 41 331: 46 21 33 20:12 20:16 37 78
1949 19: 23 342: 95 106:11 155: 33 241: 25 27:84 21:33 198: 57 26 67 34: 28 30: 08 29• 55
1949 I . . 19:50 352:13 96:16 155: 42 248:95 18:41 14: 56 184: 37 21 29 20:24 20:37 27 12
I I . . 19:50 352:13 96:16 155:44 248: 72 18:50' 14: 56 181:41 21 50 32:35 20:42 27 04
I I I . . 19:52 352:13 96:16 155: 34 248:56 18:55 14: 59 180:96 21 58 34:35 20:39 27* ---
I V . . 19:55 352:13 96:16 155: 44 248:24 18:69 14:53 205: 67 21 62 33:91 20:46 26 67
V . . 19: 59 352:13 96:16 155: 46 248: 87 18: 74 14:51 150:16 21 59 34: 85 20:45 . 25 90
V I . . 19: 60 352:13 96:16 155: 84 248: 50 18: 76 14: 53 167:13 21 49 34: 96 20: 50 25 20
V I I . . 19:61 352:13 96:03 155: 68 248: 34 37: 22 28:49 180: 73 30 24 36:63 39:54 25: 29
V I I I . . 18:79 330:16 120: 06 155:13 229: 71 ,37:13 28:40 ' 189: 56 31 91 36: 75 39:69 6)54:07
I X . . 18:80 330: 09 120:06 155: 33 231: 36 37:23 28:21 201: 88 32 17 36:86 39: 75 »140 78
X . . 18:80 330:09 120:06 155:86 231: 50 37: 07 27: 87 300: 69 31 26 36: 73 39: 77 38.53
X I . . 18: 78 330: 09 120: 06 154: 83 231: 44 37:02 27:88 233: 94 '32 51 36: 84 39: 79 38•35
X I I . . 18:75 330: 09 120: 06 154: 20 230: 79 36: 80 . 27: 86 206: 28 32 89 36: 84 39: 78 38:,74










































































Markkaa kilolta —  Mark per kg — Markkaa par kg 6) 7)
1938 7:17’ 3: 89 9: 70 14:10 15:-34 3:97 3: 97 7: 60 8:43 314: 39 4 30
1939 7: 26 3: 95 10: 20 14:19 15: 46 4:16 4: 29 8:39 21 17 9:42 327:14 4 56
1940 8:19 4:61 11: 78 18:08 25:04 6: 35 6:11 12: 03 25 74 13: 01 459:17 6 83
1941 8:36 4:35 16:44 .28: 79 '33: 93 6: 69 7:92 16: 79 35 77 17:49 519: 42 8 83
1942 8: 94 5:13 17:54 29:91 34:09 7:28 9:35 — 38 12 23:64 683: 57 13 54
1943 9: 61 6: — 18:82 29: 90 34: 30 8:47- 11: 30 — 39 36 24: 33 792: 53 16 89
1944 9:87 6:01 20: 75 30:33 34:54 8: 97 11: 77 — 44 51 24:39 ' 907:20 20 —
1945 15:25' 9:39 29: 67 42: 24 60:11 13: 07 18: 22 22: 77 59 49 35:45 1 363: 87 27 95
1946 23:45 14:46 39:08 53:19 83: 27 17: 88 27: 71 61:10 59 49 61: 55 2195:06 40 •--
1947 24:33. 15:10 136: — 234: 66 285:68 41: 64 32:48 59:16 57: 17 56:18 2 437: 42 40 '--
1948 32: 93 20: 52 213: 95 262: 63 314: 65 63: 49 38: 67 66: 92 67. 63 66: 92 3 337:15 48 26
1949 44: 94 26: 74 153: 07 153:49 155: 30 56: 29 43: 53 57:12 70 23 65: 20 3 744:70 50 —
1949 I.. 33:03 20:67 179: 68 194:01 204:67 79:65 45: 70 62:84 71 83 66:94 3952:94 50 —
II.. 33: 09 ■ 20:68 164:82 174: 49 152: 35 77:46 44:29 53: 76 72 03 ■ 66:97 3 897: 70 50 —
•III.. 33:04 20:69 159: 44 164: 84 135: 41 73:93 44: 73 52:44 72 03 66- 93 3 832:35 50 —
IV.. 33:05 20:69 152:40 156:36 125:46 61:91 41:51 51:56 72- 04 66:94 3 834:55 50 —
V.. 33:06 20:76 144: 81 142: 59 119: 27 22: 21 39:73 51: 65 72 04 66:95 3 751:14 50 .--
VI.. 33:09 20: 74. 146: 25 138: 77 121:67 26:03 39:67 50: 96 72 03 66: 96 3 769: 47 50 —
VIL. 56:46 33:47 154: 87 147: 64 131: 96 34:93 39:37 52: 89 68 51 63:42 3 742: 73 50 —
VIII.. 56:96 32: 83 152: 62 152: 70 145:48 48:81 ' 41: 37 52: 56 68 08 63:43 3 740: 98 50 —
ix :. 56:88 32: 60 146: 53 148:42 159: 74 ' 53:37 40: 63 69: 78 68: 48 63:44 3674:91 50 —
X .. 56: 86 32: 56 145: 30 143:11 186: 06 64:78 47: 53 61:40 68: 48 ‘ 63: 45 3598: 62 50
X I.. 56:83 32:60 142: 73 136: 63 190:48 64:07 48:03 61:92 68: 64 63:48 3 575: 06 50 —
XII.. 56: 88 32: 56 147: 39 142: 32 191: 02 68: 31 49: 83 63: 71 68: 62 63: 46 3 559: 95 1 50
—
1950 I.. 56: 85 32: 63 162: 06 159: 05 205: 50.. 68:24 50: 74 63:23 68: 75 63: 54 3 583: 39 50 —
■) Luvut ovat vähittäiskaupan keskihintoja 33 paikkakunnan hintatietojen mukaan.—  *) Markkaa litralta.— 3) Markkaa tiulta.—  *) Mark- 
kaa 5 litralta. —  ®) Tarkoittaa uusia perunoita. —  •) Markkaa syleltä (4 m8). —  ’ ) Markkaa laatikolta.
1) Siffroma aro genomsnitfcspris för minuthandeln enligt prisuppgifter îràn 33 orter.— *) Mark per liter. —  3) Mark per tjog. —  •) Mark per- 
5 liter. —  *) Avser nypotatis. —  •) Mark per fanin (4 m 8). — ’ ) Mark per ask.
*) Des denrées alimentaires d'après les données de 33 localités. —  *), Markkaa par litre. —  3) Markkaa par 20 pièces. — 4) Markkaa par 5 litres. — 
b) Pommes de terre nouvelles. —  •) Markkaa par 4 m9. —  T) Markkaa par boîte.
N:o 3—4 21
n  <*■










(i egen kost)3) 
Ouvriers agricoles (sans 




Valtion virkamiehet *) —  Statens tjänstemän a) 
Functionnaires et employés de l’Etat 
' /














27—  21 20—11
3949—















1939 . . . . 100 100 100 100 100 100 ' 100 100 100
1945 527 546 409 494 213 223 259 •’ 330 , 282
1946 . . . . - 705 . 757 563 675 255 288 359 415 450
1947 . . . . 931 . 11 21 767 894 406 423 507 562 584
1948 . . . . 1252 1611 1 1 2 0 1320 513 548 664 745-. 786
1949 . . . . 1303 1686 543 570 702 782 ■ 799
1948 I _ _ 1015 1240 496 544 641 719 759
II — — 1129 1324 519 649 671 754 768
III ___ — 1171 ’ 1355 519 549 671 754 812
IV — — 1164 1362 519 . 549 671 754 804
1949 I _ ___ 1150 1382 536 564 694 775 782
II ___ ___ 1182 1390 545 572 705 785 778
III — — 1198 1410 545' 572 705 785 812
IV • — — 545 572 705 785 826
i

















Valo ja lämpö 












4) "5 ) . 4i 5 ) 4) 5) t . 4) 5 ) . 4 s) 4) ■ 5) X 5)1936 . 100 99 101 110 100 95 101
1937 __ 105 107 105 128 104 97 103 • » .
1938 108 108 111 137 105 90 ! ' 105
1939 110 112 117 141 105 94 107
1191940 131 ■120 137 . 126 121 105 194 144 ■ 126 121' 96 103 127
1941 155 142 162 148 125 108 227 168 169 161 106 114 150 • 142
1942 183 168 189 173 129 . 112 291 216 , 214 205 127 137 •181 170
1943 207 189 211 193 131 114 332 246 250 239 164 , 176 205 194
1944 219 201 214 196 136 118 378 281 281 269 182 195 229 215
1945 307 282 334 306 142 123 560 417 339 324 271 291 293 276
1946 490 450 525 481 144 125 907 675 ' 532 510 791 850 445 419
1947 636 584 769 704 152 132 1015 756 586 561 942 1012 502 473
1948 ■856 786 1016 931 161 140 1369 1019 858 821 1604 1 723 717 675
1949 871 799 1047 959 201 175 1508 1123 977 935 1875 2 014 822 715
1948 X 882 810 1124 1029 161 140 1406 1047 920 881 1930 2 073 751 708
XI 876 805 1098 1005 161 140 1545 1151 . 930 890 1930 2 073 756 712
XII 869 798 1075 985- 161 140 1601 1192 934 894 1930 2 073 762 718
1949 I 866 795 1057 968 161 140' 1593 ■1186 954 913 1900 2 040 792 746
II 850 780 1023 937 161 140 1569 1168 959 918 1900 2 040 791 745
III 841 772 1003 919 161 140 1548 1153 967 926 1900 2 040 791 745
IV 844 775 999 915 161 140 1550 1155 • 971 ‘ 930 1900 2 040 819 771
V 845 776 984 ^ 901 221 192 1515 1129 979 938 1900 2 040 821 774
VI „ 852 782 ■ 992 908 221 192 1521 1133 982 941 1900 2 040 839 791
VII 887 814 1079 988 221 192 1510 1125 949 909 1862 2 000 834 786
VIII 881 808 1064 974 / 221 192 1506 1121 962 921 1862 2 000 835 787
IX 885 813 1069 979 221 192 1478 1101 984 942 1862 2 000 836 787
X 901 828 1105 1012 221 192 1442 1074 993 951 1840 1977 836 788
XI 898 824 1095 1003 221 192 1438 1071 1008 965 1840 1977 836 788
XII 899 826 1097 1004 221 192 1431 1066 1 012 969 1840 1977 836 788
1950 I 907 833 1108 1015 221 192 1438 1071 1023 979 1857 1994 836 788
II 914 839 1113 1020 22Í 192 1436 1070 1044 1000 1857 1994 ■ 846 797
*) Laadittu Sosiaalisen tutkimustoimiston laskelmien perusteella.
■) Hallintoneuvos O. Hongan ja palkkajärjcstelykomitean laskelmien mukaan 
och loneregleringskommittén.
' s) Kesäpiiiväpalkat. — Sommardagslöner. —  Salaires par jour en été.
«) 1935 =  1 0 0 . —  ‘ ) V in .  1938 — VH. 1939 =  100.
Uppgjord pd basen av beriikningar, utförda pfl, Byntn för social forskuing.
Enligt beriikningar utförda av förvaltningsrddet O. Honka
s
28. Tukkuhintaindeksi. — Partipris-
________V.,1935 =  100. — Är. 1935


















































































1 1938 . . . . 114 119 105 95 129 109 . 126 122 114 100
2 1939 . . . . 120 120 104 109 135 109 141 128 116 • 105
3 1940 . . . . 161 155 / 126 
135
154 ' 187 126 249 176 139 ■ 179
4 1941 . . . . 197 194 198 250 146 290 '  217 •164 205
5 1942 . . . . 248 223 . 151 280 268 168 2) 377 249 191 260
6 1943 . . . . 276 247 165 318 320 178 418 279 205 331
7 1944 . . . . 305 252 165 342 342 182 476 308 224 441
8 1945 . . . . • 488 ,430 248 • 484 494 243 762 442 358 562
9 1946 . . . . 686 •662 365 948 674 449 1081 645 594 806
10 1947 ■.... „ 825 1190 370 1013 794 539 1110 80b 623 . 945
11 1948 . . . . 1090 1792 1 420 1103 1012 580 1454 1031 875 , 1158
12 1949 . . . . 1098 - 1332 626 1115 1016 643 1441 • 1121 968 1234
13 1949 I 1088 1449 421 . 1095 974 604 1538 1084 956 1210
14 11 1083 1400 430 • 1095 974 604 1496 1100 969 1210
15 III 1075 1333 430 1092 981 630 " 1496 1094 969 1209
16 IV 1071 1305 430 1087 981 630 1496 1089 969 1246
17 V . 1057 1229 • . .440 1087 981 630 1482 1089 969 1222
18 VI 1058 1269 442 1094 986 630 1396 1086 969 1229
19 VII 1102 '  1297 829 1107 1003 639 1437 ’ 1092 969 1251
20 VIII 1112 1268 821 1133 1065 655 1433 1122 969 1270
21 IX 1124 1342 818 - 1127 1065 655 1378 •1157' ' 969 1289
22 X 1134 1366 818 1151 1073 ■ ■ 655 1379 1180 969 1233
23 XI 1134 1349 819 ' 1153 1059 . 694 1379 1181 969 1235
24 XII 1138 • 1382 818 1154 1054 694 1379 1175 969- 1 208





1148. 1402 825 1161 1075 694 • 1396 1179 971 1265
Erikoisindeksit —  Specialindextal 
* Indices spéciaux T u o n t ita ­v a r a t  (c i f )  
y le is in dek si
Ryhmäindeksit — Gruppindextal —
Vuosi ja Jalostani. Olenn. V lja- ja Muut kas- Poltto-
Metallit ja
Tuotanto- Kulutus- ja väh. jalosi, tav.




hyôdyk- jalosi, tav. Vä8entligt
bearb.
varor























Années et tionsior- tionsvaror bearb.varor Art. ayant 
subi une 
transi.





































1 1938 . . . . 119 ■ . 106 120 106 m 124 91 136 109 116 123 104
2 1939 . . . . ■125 111 127 - 110 .  126 110 128 140 109 151 136 113
3 1940' . . . . 166 151 172 145 185 201 176 179 114 285, 189 . 175
á 1941 . . . . 204 184 -  208 181 223 259 259 240 131 307 215 194
5 1942 . . . . 246 238 ■ 250 232 284 360 395 — • 136 429 247 ' 235
6 1943 . . . . 281 268 285 263' 343 424 * 425 — 145 548 301 311
7 Ï944 . . . . ■ 315 287 311 296 387 533 420 , ---- 159 634 339 375
1 8 1945 . . . . ■ 441 432 459 409 513 615 622 — 404 705 700 508
9 1946 . . . . '  646 749 750 596 733 822 1003 1114 594 844 740 573
10 1947 . . . . 775 904 951 649 871 1034 1167 1275 634 935 . 870 813 -
11 1948 . . . . 1044 1162 Í 245 874 • 996 1240 1087 1573 645 997 1010 1022
1 2 1949 . . . . 1086 1112 1206 948 1063 1112 1218 1324 650 1026 1074 1070.
13 1949 I 1077 1101 1208 - 921 1 007 1180 1 157 1411 627 951 1010 . 1084
14 II 1075 1090 1197 924 1003 1136 1139 1411 627 949 1013 1047 ,
1 5 - III 1071 1075 1187 919 1003 1136 1128 1413 627 1024 1000 1034
1 6 IV 1067 1071 . .1177 922 984 1029 1103 1333 627 1015 976 1048
17 V 1052 1058 1150 927 996 '1029 » 1108 - 1344 623 1016 1000 1028
18 VI 1048 1068 1150 929 989 1067 1128 1264 ' 623 955 993 1018
19 VII 1082 1130 1207 957 1061 1082 1151 1327 670 1031 1087 1080
2 0 VIII 1097 1129 1213 971 1091 1117 1187 1330 ' 676 - 1040 1117 1125
2 1 IX 1108 1142 ■ 1229 976 1121 1142 1264 1330 676 1040 1159 1098
2 2 X 1115 1160 1247 977 1140 1142 1291 1243 676 1082 1190 1097
23 XI 1117 1154 . 1246 ' 977 1176 1142 1445 1243 676 1100 1197 1087
2 4 XII 1122 1159 1255 975 1184 1142 1509. 1243* 676 1108 1149 1089
2 5 1950 I 1129 1170 1267 979 1206 1142 1531 .1243 676 1108 1177 1093
2 6 .> II 1134 1165 1268 981 1221 1142 1621 1243 676 1110 1166 1128
27 III , 1 *
--------------------  X 4
*) Paperivanukkeelle ja sahatulle puutavaralle vuosien 1934— 36 keskihinnat =  100.—  För , pappersmassa ocli sägade trävaror medelprisen 






index. — Indices des prix de gros.





• - - .  Siitä —  Därav —  Dont
Vuodat ja Paperi vanuke Kotimaiset Tuonti-Puutavaratnahkatavaiat Kautschuk pahvi ja paperi tavarat Maatalous- Metsätalous- Teollisuus- tavarat
Hudar och och kaut- ämnen och Pappersmassa Trävaror . Inhemska tuotteet -tuotteet tuotteet Importerade
lädervaror schukvaTOr textilvaror papp o. papper Bois et varor ~ Lantbruks- Skogshus- Industri- ( varor -
Peaux et Caoutschouc Matières tex- Pâte à papier ouvrages en N Produits produkter produkter produkterarticlesen.cuir et articles en tiles et ouv- cartçn et papier bois ^nationaux Produits Produits importés
* caoutschouc matières agricoles forestiers industrieU
106 103 100 113 ' 143 11 8 1 1 7 145 110 10 4 i l
‘ 1 1 5 114 102 ■ 103 • 149 1 2 2 . . 118 ■ 150 ' ’ 115 1 1 4 2
159 160 136 118 174 15 8 155 • 182 151 165 3
184 174 171 '  136 22 1 192 190 22 4 182 2 0 7  . • 4
20 7 216 21 3 168 27 5 237 22 1 2 8 1  ' 22 7 '2 5 6 5
21 4 2 5 3 . 2.52 186 3 2 0 26 7 2 5 0 328 2 5 3  ' 29 5 6
26 9 236 28 9 193 349 293 - .26 0 • 364 ■280 33 3 7
399 29 1 35 0 29 5 507 43 2 4 2 0 • 545 399 44 3 8
634 49 0 . 48 0 452 771 •I 653 652 834 594 ■ ■ 763 9
62 5 397 ■ 547 459 997 793 1 0 1 0 1 0 6 3 636 90 4 10
806 , 506 ‘ 826 8 2 3 , 1 4 2 5 1 1 1 7 1 3 9 7 .  1 4 9 9 903 ' 1 0 2 2 11
9 2 7 . ' * 553 925 909 1 3 7 0 1 0 9 9 1 1 3 6 1 4 3 1 980 , 1 0 9 2 12
839 556 904 934 1 4 4 0 1 0 9 9 1 1 3 7  ' 1 5 1 6 95 0 1 0 6 0 13
839 556 904 921 1 4 2 3 1 0 8 8 1 1 1 7 1 4 8 5 948 1 0 6 8 11
839 556 904 918 1 4 2 3 1 0 7 8 1 0 8 2 1 4 8 5 943 1 0 6 5 15
839 ‘ 556 901 915- 1 4 1 8 1 0 7 4 1 0 5 7 1 4 8 0 1 946 < 1 0 6 1 16
970 556 ' 903 9 1 5 . 1 3 3 8 1 0 5 5 1 0 1 7  ’ 1 4 1 8 949 1 0 6 0 17
970 564 903 915 1 3 3 8 1 0 6 3 1 0 5 0 • 1 4 1 8 951 1 0 4 4 18
97 0 565 918 ■908 ‘ 1 3 2 8 1 1 1 3 1 1 5 7 1 4 0 9 1 0 0 4 1 0 7 4 19
97 0 552 931 908 1 3 3 0 1 1 1 2 1 1 4 4 ■ 1 3 9 4 1 0 1 0 1 1 0 9 20
97 0 552 952 898 1 3 3 0 ■1118 1 1 8 7 . 1 3 7 3 1 0 1 4 1 1 3 5 21
' 97 0 543 953 ' 883 1 3 5 1 - 1 1 3 0 1 2 2 8 1 3 9 3 1 0 1 5 1 1 4 1 22
9 7 0 543 957 896 1 3 5 0 1 1 2 8 1 2 1 8 1 3 9 2 1 0 1 5 1 1 4 4 23
970 543 965 8 9 6 - 1 366 1 1 3 5 ■ 1 244 1 4 0 9 • 1 0 1 2 1 1 4 4 24
970 551 • ,9 6 8 906 1 3 6 6 1 1 4 3 1 2 8 0 1 4 0 9 1 0 1 3 -  1 1 5 5 25
■ 970 578 969 * 928 1 3 6 6 1 1 1 4 2  j 1 2 6 4 1 4 0 9 1 0 1 7 - 1 1 6 1 26
\ |2 7
Indices des différents groupes • Rylimäindeksit -— Gruppindextal —  Indices différents groupes
Vientitavarain 
(fob) yleis-
Kautsu ja Kehruuaineet Metallit ja
, Paperi-
Vuodat ja ja kutoma- indeksi Eläinkuii- metalliteolli- vanuke l).
nahkatava- kiiulbuliiv ti­rât
Kautschuk



















làdervaror uoli kalit- textilvaror Indice* général Animaliska dustrivaror Hudar textilvaror massa *),










Peaux Matières texti- papp och papper
cuir
caoutschouc rages en ces matières
animales Vindustrie
métallurgique





97 113 96  . 11 9 114 131 84 97 120 • 120 ' ,1
108 138 106 123 111 142 111 104 109 133 2
149 216 152 15 5 .  ---- 163 141 — 146 163 3
— — 188 1 171 — 190 147 — 165 175 4
— - .--- .2 4 0 222 ,--- 22 8 — — ' 234 2 1 0 5— — 29 5 261 — 2 6 5 — — 292 23 4 6
» — 333 283 — 2 7 5 , — — 311 25 8 7
! — 355 596 ---- * a---- — 645 554 8
461 637 1 549 800 ---- * V __ — ----‘ 848 759 9
696 518 659 1 1 3 5 ---- 1‘ ■ ---- __ __ 1 2 2 1 1 0 6 2 10
896 536 832 1 2 7 8 — — " —  i __ 1 4 4 3 1 1 3 5 11
976 544 ' 1 0 2 3 1 2 0 1 — — —  ■ — 1 1 8 4 1 2 1 6 12
908 538 . 892 1 2 1 1 x __ __ _ _ 1 3 1 8 1 1 1 9 13
908 ' 538 906 1 2 0 1 — — ---- • 1 2 9 7 1 1 1 9 14
< 908 546 906 1 2 0 0 — — — ---- ' ' 1 2 9 4 • 1 1 1 9 15
901 546 913 1 1 9 5  ■ — -i - __ __ 1 2 8 3 1 1 1 9 16
901 546 933 1 1 8 9 — — — — 1 2 6 9 1 1 1 9 17
901 546 936 1 1 7 8 — — _ 1 2 4 7 1 1 1 9 18
1 0 3 4 55 0 1 0 1 4 1 2 0 6 — — _ __ 1 1 0 7 1 2 9 1 19
1 0 5 1 557 1 0 5 4 1 2 2 2 , ---- — __* __ • 1 1 2 0 ‘  1 3 1 0 20
1 0 5 1 557 ■ 1 0 9 6 1 2 2 5 — — — — 1 1 2 6 1 3 1 0 21
1 0 5 1  ' 533 1 1 2 6 1 1 9 1 — — __ __ 1 0 3 7 1 3 2 4 22
1 0 5 1 533 1 2 0 3 1 1 9 6 — — __ __ ' 1 0 4 8 1 3 2 4 23
1 0 5 1 533 1 2 9 5 1 2 0 3 — / - — . —  . 1 0 6 4 1 3 2 4 24
1 0 7 0 555 1 3 4 2
S
' 25
1 0 7 0  " 631 1 3 6 1 - , 26
* 27
áren 1934— 36 =  100. — Pour la pâte à papier et les bois sciés les prix de 1934— 36 > 
ncemement dé Vannée 1942.
■ 100.
24 i960
29. Rakennuskustannusindeksi.1) — Byggnadskostnadsindex.1)
I n d i c e s  d u  c o û t  d e  c o n s t r u c t i o n .





































































Keskimäärin — I medeltal —  Moyenne
1938 ....... 127 12 7 124 124 140 ■ 121 1 2 1 119 122
1939 '....... 134 13 4 128 133 146 128 12 8 126 128.
1940 ....... 161 1 6 2 162 170 ' 159 140 1 5 0  ' 142 155
1941 . ' . . . . 191 1 9 2 196 199 188 ■ 159 174 162 184
1942 ....... 228 23 0 243 231 214 194 205 186 219 •
1943 ....... 255 257 277 253 237 220 226 201 245
1944 . . . . . 273 27 6 299 265 262 229 241 212 263
1945 ....... 432 1436 484 396 423 368 373 320 415
1946 629 636 768 587 518 501 54 5 467 606
1947 ....... 789 7 9 0 , 872 813 687 613 767 730 . 786
1948 ....... 1184 1 1 7 2 1278 1307 980 797 1 3 4 0 1086 1617
1949 ....... 1186 1 1 7 7 1253 1330 993 867 1 2 9 4 1104 1483
1948 I.. 1125 1 1 1 5 1226 1230 942 729 1 2 4 6 993 1515
II.. 1194 1 1 8 2 1293 1310 992 . 795 1 3 4 8 1108 1608
III.. 1206 1 1 9 2 1297 1344 992 . 804 1 3 8 0 1118 1668
IV.. . 1210 1 1 9 7 1295 1344 992 860 1 3 8 5 1123 1675
1949 I . . 1208 1 1 9 6 . 1292 1342 992 869 . 1 3 6 5 1122 ' 1627
II . . 1199 1 1 8 8 1283 1322 992 ■ 866 1 3 4 6 1114 1594
III .. 1166 1 1 6 0 1218 1321 993 867 1 2 3 0 1089 1353
IV .. 1170. 1 1 6 4 1219 1336 993 867 ■ 1 2 3 4 1092 1358
/
30. Julkiset työnvälitystoimistot.—De otientliga arbetsiöimedlingsanstalterna. 31. Työnseisaukset. — Arbetsinställelser.

























kauden lopussa *) 
Arbetssökande vid 























1938 .............. 126 295 101 626 74 626 4 294 / 31 245 • 4 079
1939 ..............  ̂ 144 834 115 850 - 85 900 855 29 161 6016
1940 .............. 180 327 171455 114 937 3 915 4 4 513
1941 .............. 165 569 183 126 104 324 1204 12 Ib 2148
1942 .............. 86 314 216142 62 360 1180
1943 .............. 49 410 191803 35 483 661
1944 .............. 69 519 170 274 35 004 9 345
1945 .............. 139 755 188 521 91 010 2 331 . 102 865 35 762
1946 .............. 154 549 197 400 103 089 2 564 42 100 18913
1947 .............. 174 912 248 597 121 884 2 837 228 2 901 113 359
1948 ......... 208 251 225 746 122 002 8 959 84 200 15057
1949 .............. . 451 233 176 258 143643 68 583 48 3 318 58 827
1948 V III.... 13117 22 279 8817. 4107 8 22 1895
IX . . . . 15 676 18 459 10268 4 653 13 30 4108
X . . . . 17 753 16 787 11 371 5 900 14 28 2 398
X I . . . . 23 798 15 035 12 848 9 641 2 5 191
X II .. . . 24 460 • 8 705 8 782 8 959 - r 1 28
1949 I . . . ! 48340 *13 502' 10189 29 204 1 . 23 43
I I . . . . 41 059 10 353 9 441 .. 35 849 2 2 511 2 636
m . . . . 46 985 12105 10 449 42 411 5 199 6 587
IV .... 42 295 17 982 12 235 40225 3 3 312
V .... 34 030 20120 ' 16 566 , .  21761 6 23 252
V I.... 23 482 16 097 13 468 8679 3 3 ' 677
V II .... 17140 14 204 11 268 5958 13 15 4345
V III.... 18 451 13 995 10874 6635 14 540 43953
I X ... . 24 341 15 806 12 421 10 484 — — —
X . . . . 41490 15 026 13623 20632 ---  ■ —
XI . . . . 1 55262 ' 14 056 11862 51126 , — — —
XII. . . . * 58358 13 012 11 247 - 68 583 1 1 22
1950 ' I . . 76 357 19 470' ’ 14 298 65 036 ' 1 1 59
*) Suomen Pankin< taloustieteellisen tutkimuslaitoksen mukaan. —  Enligt Finlands Banks institut för ekonomisk forskning.
*) Työnhakijoita työnvälitystoimistoissa kuukauden viimeisenä lauantaina. — Vid arbetsförmedlingsanstalterna registrerade arbetssökande den 
Bista lördagen i m&naden.— Nombre des personnes cherchant du travail dans les bureaux de placement à la fin du mois.
‘  '  \
N:o 3—4 25'
32. Valtion tulot. — Statsinkomsterna. — Recettes âe l’État.
Tulo- ja 
meno- 1946 1947 1948 1919
Tuloryhmät — Inkomstgrupper 
C a t é g o r i e s  d e  r e c e t t e s
arvion mukaan 
19491) Enligt budgeten 
1949 l )
I—XII i—xn I—XII i—vn i-vm I—IX
\
I-X I—XI I—XII
S e l o n  l e  
b u d g e t
Afilj, mk — M i l l i o n s  d e  m a r k k a a
A. Varsinaiset tulot— Egentliga inkomster — R e c e t t e s  p r o p r e m e n t  d i t e s 98 264 66400 70207 99434 47 058 60 000 74 314 81504 93 813 111402
V e r o t  — t i k a t t e r  — I m p ô t s  ................. ’...................................T... 7 2 5 9 2 5 2  5 0 0 5 7 8 4 5 8 2 8 2 2 3 9 2 3 8 5 1 2 7 8 5 6 0 7 8 6 1 7 3 1 7 3  0 4 1 8 6 1 3 7
V ä l i t t ö m ä t  v e r o t  — D i r e k t a  s k a t t e r  —, I m p ô t s  d i r e c t s ....................... 2 5 3 2 5 2 6  7 3 2 2 6  6 9 4 3 2 5 7 9 1 5 8 9 6 1 8  6 9 0 2 0 8 7 7 2 2 9 6 0 2 6 5 8 3 2 9 8 0 9
Tulo- ja omaisuusvero — Inkomst- och förmögenhetsskatt — I m p ô t  
s u r  l e  r e v e n u  e t  l a  f o r t u n e ......................................................... 20500 17284 22142 27 566 14 382 16 623 17 125 18 307 20 482 23 037
Perintö- ja lahjavero —. Arvs- och gâvoskatt — I m p ô t  d ' h é r i t a g e  e t  
d e  d o n a t i o n  . .................................................................. ............ 250 176 231 304 165 183 221 286 292 322
Erinäiset ylimääräiset verot — Särskilda extraordinarie skatter — 
I m p ô t s  s u p p l é m e n t a i r e s . d i v e r s .................................................... 75 69 4*7 63 166 178 197 224 227 278
Omaisuudenluovutusvero — Förmögenhetsöverlätelseskatt — I m p ô t  
e x c e p t i o n n e l  s u r  l a  f o r t u n e ......................................................... 4 500 9203 4274 4 646 ll83 1706 3 334 4143 5 582 6172
Muita välittömiä veroja — Övr. direkta skatter — A u t r e s  i m p ô t s  d i r e c t s — 3 991 1160 1209 — — — — — —
V ä l i l l i s e t  v e r o t  — I n d i r e k t a  s k a t t e r  — I m p ô t s  i n d i r e c t s ................... 1 6 9 9 2 6  8 6 6 9 9 2 8 1 6 8 8 1 1 0 9 0 9 1 3 5 6 5 1 5 2 7 7 1 7 2 6 6 1 9 4 4 2 2 1 7 3 8
Tullitulot — Tullinkomster — ¡ R e c e t t e s  d o u a n i è r e s .......................... 9 701 2436 4 556 9 111 6197 7 540 8 511 9 742 11133 12 454
Tupákkavalmistevero — Accis pâ tobak — A c c i s e  a u x  ’p r o d u i t s  d e  t a b a c 6 000 3 472 4 392 6 434 3 653 4 779 5 364 5 926 6 514 7 238
Makeisvalmistevero — Accis pâ sotsaker — A c c i s e  a u x  b o n b o n s  . . . 180 0 4 245 488 560 609 697 797 894
Mallasjuomavero — Maltdrvcksskatt — D r o i t s  s u r  l e s  b o i s s .  f e r m .  . . 400 236 241 276 219 273 325 ,.380 428 525
Väkiviina- ja marjaviiniverö — Accis pâ sprit och bärviner — A c c i s e
s u r  V e s p r i t - d e  v i n ,  l ' e a u - d e - v i e  e t  l e  v i n  d e  b a i e s ........................
Autonkumirenkaiden valmistevero —Tillverkningsskàtt pâ bilgummi- 
ringar — A c c i s e  a u x  p n e u x  .......................................................
156 198 186 171 64 76 87 101 ■ 112 136
20 17 23 26 10 11 13 14 16 17
Tulitikkuvero — Skatt pâ tândstickor — A c c i s e  a u x  a l l u m e t t e s  . . . 275 245 241 289 139 157 180 202 227 249
Sokerin valmistevero — Accis pâ socker — A c c i s e  a u  s u c r e ......... 20 11 15 31 19 19 19 19 19 19
Virvoitusjuomavero — Accis pâ lâskdrycker — D r o i t s  s u r  l e s  b o i s s o n s  
r a f r a î c h i s s a n t e s  ................. ' . ...................................................... 150 146 145 181 119 149 168 184 195 205
KûUanvalmistevero — Skatt pâ guld — Accise s u r  l ’ o r ................ 1 60 105 125 -82 , -- — — _ _ —
Hopeanvalmistevero — Skatt pâ silver —: A c c i s e  s u r  l ’ a r g e n t ....... 30 — . -- 35 1 ■1 1 1 1 1
S e k a l u o n t o i s e t  v e r o t  — S k a t t e r  a v  b l a n d a d  n a t u r  — I m p ô t s  d i v e r s  .. 3 0  2 7 5 1 8 9 0 2 2 1 2 2 3 3 3  3 6 2 1 2 4 3 3 1 9 0 2 3 1 9 9 2 4 2 1 5 0 5 2 7 0 1 6 3 4  5 9 0
Leimavero — Stämpelskatt — T i m b r e ........................................... 2 275 1375 1775 2 978 1947 2150 2 357 2 572 2 798 3105
Liikevaihtovero — Omsättningsskatt — I m p ô t  s u r  l e  c h i f f r e  d ’ a f f a i r e s 25 000 13 536 18 288 27 676 9 442 15 731 16 206 17 450 22 612 29 743
Kahvivero — Skatt pâ kaffe — T a x e  s u r  l e  c a f é .......................... 3 000 — —- 1499 1044 1142 1361 1483 1606 1742
K o r o t  j a  o s i n g o t  — R ä n t o r  o c h  d i v i d e n d e r  — I n t é r ê t s  e t  d i v i d e n d e s  .. 8 6 3 5 5  7 3 6 6  3 2 9 7 9 0 3 2 3 1 2 4 7 8  7 8 0 8  8 0 7 8 8 6 5 9 2 0 8
V a l t i o n r a u t a t e i d e n  n e t t o t u l o t  — S t a t s j ä r n v ä g a r n a s  n e t t o i n k o m s t e r  — 
R e c e t t e s  n e t t e s  d e s  c h e m i n s  d e  f e r ............................................... 1 2 3 — 4 0 0 — 2 5 4 1 6 8 4 — 4 4 9 - 1 9 4 8 - 2 0 7 9 - 2 0 7 5 - 2  3 8 2 — 9 3 6
P o s t i -  j a  l e n n ä t i n l a i t .  n e t t o t u l o t  —, P o s t -  o c h  t e l e g r a f v .  n e t t o i n k .  —  
R e c e t t e s  n e t t e s  d e s  p o s t e s ,  t é l é g r a p h e s  e t  t é l é p h o n e s ................... \. 1 5 7 6 4 8 5 3 3 4 2 7 4 6 — 1 0 — 8 1 0 1 8 6 2 1 6
M e t s ä t a l o u d e n  n e t t o t u l o t  — N e t t o i n k o m s t e r  a v  s k o g s h u s h á l l n i n g e n  — 
R e c e t t e s  n e t t e s  d e s  f o r ê t s  ............................................................. 8 9 7 9 0 9 1 6 6 6 1 2 2 0 7 1 5 7 8 2 7 6 2 8 1 6 8 4 4 8 0 2
M u i t a  v a r s i n a i s i a  k i l o j a  — ö v r i q a  e q e n t l i q a  i n k o m s t e r  — A u t r e s  . ! 1 0 8 6 0 7  0 0 7 4  0 8 8 5  3 7 8 7  2 7 7 9  6 5 1 1 0  7 8 1 1 2 1 2 4 1 3 3 5 9 1 5  9 7 5
B. Pääomatuloja— Kapitalinkomster — R e c e t t e s  d e  c a p i t a l ............ 6 777 37 945 24 054 14 258 4 998 5 974 6 303 6 845 7 694 14 579
Yhteensä— Summa — ToíaíllOO 041 104 345194261 113 692152 056 65 974180 617188 3491101 507|125 981
Vuosi ja kuukausi 
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Droits d’entrée *) *
- Milj. m k— Millions de markkaa
1938 ............................. 3 664 - T" 265 1 1875 . +  268 +  69
1 9 4 0 ...................... ; . . . 3 627 210 944 ' —  72 +  103
1941 ............................. 9 888 ■ 1410 240 1391 +  151 ' +  159
1942 ............................. .. 13 847 3 510 , 271 1669 +  416 +  158
1943 ............................. - 16 406 . 4 002 . 304 1064 +  240 +  311
1944 ............................. 15 737 * 4 019 365 683 +  149 +  379
1945 .............................. 25 656 6 872 857 416 +  113 +  426
1946 ............................. ' 52 600 13 536 1375 2 470 +  909 +  648
1947 ............................. 57 845 • 18 288 ‘ 1775 4 595 +1666 +  533
1948 ............................. 82822 27 676 2 978 * 9 273 +1149 +  427
1949 .............................. 86137 29743 3105 12 725 .+  802 +  216
1949 I ....................... 4192 341 204 > 632 — 56 ‘ +  85
I I ....................... 5240 163 457 753 — 154 +  30
m ...................... 2 677 ‘ 807 261 1121 — 190 +  21I V ............ : ........ 9 876 1369 230 815 +  140 +  48
V ...................... 10085 4 979 237 1256 +  608 +  3VI ...................... 3 020 410 • 279 961 +  277 — 26V IP ...................... 4148 1373 279 853 +  90 — 115VIII ....................... 12 040 6 289 203 1353 +  67 — 56
IX ....................... 4 800 475 207 998 — 20 +  2X ....................... 5 653 • 1244 215 1246 +  54 +  109
X I .................... 11 310 5162 226 1403 +  28 ‘ — 15
. X II ....................... 13 096 7 131 ' 307 1334 — -42 +  130
') Tähän sisältyy myös lisämenoarvio. —  Häri ingär även tilläggsbudgeten.
’ ) Ulkomaankauppatilaston mukaan. Tässä myöskin varaatoonpanomaksu. —  Enligt utrikeshandelsstatistiken. Häri ingär även nederlagsavgift. 
•) Nettotulot (+ ) tai -menot (—). — Nettoinkomst (+ ) eller -utgiit (—). — Recettes (+ )  ou dépenses (—) nettes.
4 ' - ’ ’
\
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33. Valtionvelka. — Statsskulden.— D e t t e  p u b l i q u e .
Päivän kurssin mukaan — Enligt dagsknrs —  Selon le cours du jour
Vuosi ja kuukausi 
Ar och mânad 
Années et mois
Ulkomainen velka —  Utländsk skuld * ' Dettes extérieures
Kotimainen velka — Inhemsk skuld 
Dettes intérieures Koko valtion­velka
Hela stats­
skulden 




















m Milj. mk — Millions de markkaa *
1938 ............ 1211 '
y
1 211 2 406 57. ' 2 463 - 3 674
1939-............ 1865 _ 1 865 , 3 287 758 4 045 - 5 910
1940 ............. , 3 424 • _ -  3 424 3 868 9 674 13 542 16 966 -
1941 ............ 3 748 674 4 422 • 8157 14 914 23 071 ' 27 493
1942 ............ 3 898 1033 4 931 12 086 19 795 31 881 36812
.1943 ............ 4144 1248 5 392 • 23 561 22 669 ■46 230 51 622'
1944 ............ , 4832 1266 6 098 35 777 25 447 ■ 61 224 67 322-
1945 ............ 16 425 3 522- 19 947 38 632' 26 946 65 578 85 526 ;
1946 ............ 27 454 4179 31 633 46 288 26 848 73 136 104 769
1947 ............ 34 377 4180 38 557 47 782 31 424 79 206 117 763
1948 ............ 39 402 4 203 43 605 44 337 33 675 78012 121617 •
1949 ............ 58 533 4 620 ■ '63 153 40 897 35 815 76 712 139 865
1948 X . . . . 39 410 , 4 206 43 616 44 417 35 617 80 034 123 650
XI 39 558 4 209 43 767 44 357 30843 75 200 '118967
-  x n ........ 39 402 4 203 43 605 44 337 33 675 78 012 121 617
1949 I 39 504 ' 4 205 43 709 43 040 , 30995 74 035 117 744
II . . . . 39 539 4190 43 729 42 481 26 784 69 265 112 994
III . . . . , 39 571 4 210 43 781 40683 » 31808 72 491 • 116 272 ■
IV . . . . 38 532 4213 . 42 745 40 697 30593 71290. 114 035
V . . . . 38 530 . 4 202 42 732 40785 28 368 69153 111885
VI . . . . 38 252 4 201 42 453 40717 31 826 72 543 114 996
VII . . . . 44 883 4 933 49 816 41 515 ' 32 065 73 580 123 396
• VIII . . . . 45 035 4 898 49 933 40619 33 062 73681 123 614
• IX . . . . 56 378 4 905 61 283 40498 34248 74 746 136029
X . . . . 56428 4 887 61 315 40664 35 484 ■ 76148 137 463
XI . . . . 56 361 4 871 61 232 • 40978 32 956 73 934 135 166
XII . . . . 58 533 4 620 63 153 40 897 35 815 76 712 ’ 139 865
1950 I . . . . 59 750 4 626 64 376 39 909 33 231 . 73140 137 516
II . . . . 59 755 4 615 64 370 40 079 31 866 71 945 136 315
! .












































































(a) (a) (b) (a) (c) • '  (b) 1 ■ (b) (d) (f> (e) (e) (g)
1938 . . . . 114 111 100 112 102 100 100 107 96 79 ' 79 94
1941 . . . . 197 172 163 203 > 150 171 184 142 , 90 87 129
1942 . . . . 243 189 172 213 157 201 210 145 96 99 167
1943 . . . . 276 •196 175 214 160 234 218 147 100 103 180
1944 . . . . 305 196 177 217 - 164 164 265 223 148 '  103 104 188
1945 . . . . 438 194 177 213 " 181 167 375 221 165 104 106 193
1946 ---- 686 186 169 210 251 173 ' 648, 215 - 288 109 121 208
1947 . . . . 825 199 175 232 271 189 989* 224 303 129 162 222
1948 . . . . 1090 214 181 254 281 216 1712 233 1 317 153 165
1949 . . . . 1098 216 260 227 221 l
1948 IX 1116 217 181 259 279 217 .1791 230 ■322 158 169
X 1110. 217 181 259 284 217 1887 230 319 159 165
XI 1107 . 217 182 259 289 217. 1977 232 321 160. 164
XII 1104 217( 183 263 291 218 1974 . 231 325 160 162
1949 I 1088 217 183 262 295 218’' 1946 230 159 161
II 1083 217 183 261 295 218 1898 229 i 158 158
III 1075 216 183 261 294 217 1872 • 227- 158 158
IV 1071 216 183 261 295 224 1846 224 r 158 157
V 1057 ' 215 183 261 ' 294 228 1890 221 156 156
VI 1058 216 183 259 294 229 1812 220 156 155
VII 1102 215 187 256 293 226 1854 221 157 154
VIII 1112 214 186 ■ 255 292 226 1918 220 , 156 153-
IX 1124 216 185 257 295 227 1958 218 ' 155 154
X 1134 218 185 -259 297 234 2 002 215 157 , 152
XI 1134 ' 218 185 263 305 237 2 005 215 157 152'
XII 1138 219 ' 187 270 ✓ 238 2 001 213
1950 I 1147 186 278 212
(a) 1935 =  100. —  (b) 1938 =  100. — (c) VII. 1938— VI. 1939 =  100. —  (d) VII. 1914 =  100. — (e) 1926 =  100. —  (f) III. 1939 =  100. — 
(g) 1937 =  100.
Nro 3 -4 27. »













































































4 (a) (a) (C) (a) (d) (e) (c) I (g) (h) . (i) (i) (i)
1938 108 ' 106 100 ' 107 101 100 137 95 102 . 101 99
1941 155 139 139 158 134 128 150 174 149 112 105 106
1942 183 161 147 • 164 - 144 129 175 193 162 117 , 117 112
1943 ■ 207- 153 150 166 , 149 128* 224 203 ■ 160 , 118 124 113
1944 219 154. , 152 168 ' 130 285 208 161 119 . 126 ' 113
1945 307 154 155 170 131 '393 209 ' 170 119 128 135
1946 490 155 159 169 192 ■ 131 645 , 208 309 124 139 159
1947 636 164 160 174 199 1030 ■217 295- 136 • 159 - - 180
1948 856 b) 163 159 . 178 205 f) 108 1633 224 292 - 155 171
1949 871 _ 159 X 161
1948 III 829 b) 163 160 203 106 1499 223 293 151 167 191
IV 833 160 176 .204 108 1499 223 294 152 169
V 833 161 203 108 1511 223 295 153 171
VI. 842 ’ b) 164 159 207 110 1529 224 297 . 154 ' "172
VII • 881 159 179 207 108 .1 528 ' 223 293 157 f  174
VIII 889 158 . 203 108 1670 223 286 158 175
IX 885 b) 166 158 206 108 1783 223 286 ■ 159 175
X 882 157 179 205 108 1844 223 290 160 174 I
, XI 876 157 210 109 1870 226 293 160 ' 172
XII 869" b) 166 157 214 109 1928 225 294 159 171
1949 I , 866 157 181 215 109 1935 224 160 '171 158
II 850 158 216' 109 1857 '223 160 169
in 841 b) 166• 158 -  217 ' 109 1781 ' 222 159 170
_ IV, 844 ‘ 158 181 218 109 1757 , ' 221 159 170 158
V 845 159 221 111 1738 221 160 169
VI . 852 b)166 159 , 223 111 1 726 222 161 ' 170
' VII 887 159 179 219 111 1715 221 ’ 162 169 -
VIII 881 163 216 111 1753 221- 163 169
< IX 885 b)167 160 216 112 1827 222 162 170
X 901 159 179 ll2 s 1885 221 162 169
. XI 898 ■ 159 112 1912 221 162 ,169
XII 899 b) 166 ■ 159 113 1920 220 162 \
1950 I 907 183 \ < 218 *
. 1 ■ —  1 '
(a) 1935 =  100. —  (b) Uusi sarja, johon eivät sisälly verot eivätkä sosiaaliset edut. ■— Nyserie, väri varken skatter eller sociala förmäner ingä 
~  Nouvelle série. —  (c) 1938 =  100. —  (d) 1938/1939 «  100. —  (e) 1 . IX. 1939 =  100. —  (f) Uusi sarja 17. VI. 1947 =  100. —  Ny serie 17. VI. 1947 









Kirkonkirjoissa ja siviilirekisterissä oleva väestö on 
kuten tunnettua luvultaan huomattavasti suurempi 
kuin todellinen maassa-asuva väestö. Tämä johtuu 
siitä, että väestörekistereissä on suuri määrä tiety- 
mättömissä olevia henkilöitä, jotka joko pysyväisesti 
asuvat ulkomailla tai ovat kuolleet, kuolemantapauk­
sen tulematta asianmukaisesti rekisteröidyksi. Sen 
vuoksi on — oikeampiin väestölukuihin pääsemiseksi 
—  koko rekisteröidyn väestön ohessa laskettu myös 
maassa-asuva väestä. Seuräavalla sivulla olevassa tau­
lussa 1 esitetyssä yleiskatsauksessa suhdeluvut on 
laskettu tästä maassa-asuvasta väestöstä.
Solmittuja avioliittoja ja syntyneitä koskeva tilasto 
käsittää vain tämän maassa-asuvan väestön, kun taas 
kuolleisuustilastoon sisältyy myös henkilöitä, jotka 
ovat pysyväisesti asuneet ulkomailla. Tämä kuol­
leiden ryhmä, johon vuonna 1947 kuului. 653 henkeä 
ja vuonna 1948 705 henkeä, on voitu eritellä ja on 
taulussa 1 poistettu kuolleitten luvusta. Samoin on 
kuolleiksi julistetut siviilihenkilöt poistettu kuolleitten 
luvusta, koska nämä henkilöt eivät yleensä liene kuu­
luneet maassa-asuvaan väestöön. Sensijaan sisälty­
vät kuolleet henkilöt, jotka vakinaisesti asuivat ulko­
mailla, kuolleita kuolemansyyn mukaan esittäviin 
lukuihin (taulu 7). Kuolemansyytilasto tullaan muut­
tamaan ja supistamaan siten, että se käsittää vain 
maassa-asuvan väestön, vasta viisivuotiskauden 1946 
— 50 päätyttyä.
Voimakas väestönkasvu, joka oli luonteenomaista 
ensimmäisille sodanjälkeisille vuosille, on jatkunut 
vuonna 1948. Samalla kun kuolleisuus on ollut alhai­
sempi kuin koskaan aikaisemmin, on syntyväisyys 
pysynyt samalla poikkeuksellisen korkealla tasolla 
kuin kahtena lähinnä edellisenä vuonna. Syntynei- 
syyden enemmyys on senvuoksi ollut suurempi kuin 
koskaan aikaisemmin. Useat seikat viittaavat kui­
tenkin siihen, että väestönkasvu seuraavina vuosina 
tulee tapahtumaan huomattavasti hitaammassa tah­
dissa. Siten saavutti avioliittoisuus - jo vuonna 1946 
huippunsa ja on senjälkeen laskenut tuntuvasti, minkä 
voidaan odottaa aiheuttavan syntyneisyyden pienen­
tymistä. Sellainen lasku voidaan selvästi havaita 
vuoden 1949 syntyneitä koskevista ennakkoluvuista, 
jotka julkaistaan tauluosastossa (taulu 2, siv. 3).
Katsaus väestönmuutoksiin lääneittäin saadaan 
taulusta 1. Suuri osa luovutetun alueen väestöstä on 
jatkuvasti ollut rekisteröitynä luovutettujen kuntien 
rekistereissä; senvuoksi sitä käsitellään erillisenä ryh­
mänä.
Befolkningsrörelsen ár 1948.
Den i kyrkböcker och civilregister bokförda folk- 
mängden är som bekant betydligt större än den fak- 
tiska i riket boende befolkningen. Detta beror p& 
att befolkningsregistren inneh&lla en stor mängd obe- 
fintliga personer, som antingen äro stadigvarande bo- 
satta i utlandet eller vilka avlidit utan att döds- 
fallet blivit vederbörligen inregistrerat. För att 
komma tili riktigare befolkningssiffror har därför 
vid sidan av den totala registrerade folkmängden be- 
räknats även den i riket bosatta befolkningen. I tabell 
1 ha relativtalen beräknats med ledning av denna i 
riket bosatta folkmängd.
Statistiken rörande ingángna äktenskap och födda 
gäller endast denna i riket bosatta befolkning, medan 
i dödlighetsstatistiken ocksä ingä personer, som värit 
stadigvarande bosatta i utlandet. Denna grupp av 
döda, som ár 1947 omfattade 653 personer och ár 
1948 705 personer, har kunnat specificieras och har 
bortlämnats ur det antal döda, som ingár i tabell 1. 
Likasá ha de dödförklarade civilpersonerna bort­
lämnats ur äntalet döda, dä dessa personer i allmän- 
het ie ke torde ha tillhört den inom riket boende be-' 
folkningen. Däremot ingá de avlidna personer, som 
värit stadigvarande bosatta i utlandet, i siffrorna rö­
rande döda efter dödsorsak (tabell 7). Dödsorsaks- 
statistiken kommer att förändras och inskränkas tili 
att omfatta endast den i riket bosatta folkmängden 
först efter det att femársperioden 1946— 50 har gátt 
tillända.
/ Den kraftiga ökning av folkmängden, som karakte- 
riserat de första efterkrigsáren, har fortgátt ár 1948. 
Samtidigt som mortaliteten har värit lägre än nágon- 
sin tidigare har nativiteten hallit sig pá samma ovan- 
ligt höga nivá, som under de tvä närmast foregáende 
áren. Födelseöverskottet har därför värit större än 
nágonsin tidigare. Flere omständigheter tyda dock 
pá att folkökningen under de följande áren kommer 
att förlöpa i ett betydligt lángsammare tempo. Sá- 
lunda kulminerade giftermälsfrekvensen redan ár 
1946 och har därefter sjunkit ansenligt, vilket kan 
väntas medföra en nedgáng i nativiteten. En sädan 
nedgáng kan tydligt skönjas i de förhandsuppgifter 
rörande antalet födda ár 1949, som publiceras i tabell- 
avdelningen (tab. 2, sid. 3).
En översikt av befolkningsrörelsen länsvis ger ta­
bell 1. En stor del av befolkningen i de avträdda om- 
rádena har fortfarande värit inregistrerad i de av­
trädda kommunemas register och har därför ,redo- 
visats som en särskild' grupp.
\
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N é s  v i v a n t s
Kuolleita
Döda
D é c è s
Väenlisäys
Folkökning
A u g m e n t a t i o n
Väkiluku
Folknmngd
D é p a r t e m e n t s Luku Antal 
C  h i f f r e s  




C h i f f r e  s  




C h i f f r e s




C h i f f r e s




Kaupungit — Städer — V i l k s  .......... 11 984 11.4 24 793 23.6 10 738 10.2 + 26 071 24.9 1061737
Uudenmaan — Nylands ................. 4 520 11.3 8 387 20.9 4 072 10.2 + 4 320 10.8 402 662
Turun-Porin — Abo-Björneborgs .. . 1 844 11.5 3 676 23.0 1615 10.1 + 5126 32.1 162 330
Ahvenanmaa — Aland ................... 42 12.0 82 23.4 29 8.3 + 131 37.4 3 608
Hämeen — Tavastehus ................... 1959 12.8 3 864 25.3 1519 9.9 + 11591 75.9 • 158 548
Kymen — Kvmmene...................... 452 10.3. 1 076 24.5 451 10.3 + 1587 36.1 44 770
Mikkelin — S:t Michels .................. 324 11.5 879 31.2 ,293 10.4 + 1249 44.3 28 820
Kuopion — Kuopio ........................ 508 11.9 1137 26.6 488 11.4 +- 1038 24.3 43 291
Vaasan — Vasa .............................. 1 069 12.0 2 336 26.1 834 9.3 + 3 071 34.4 90 949
Oulun— Uleäborgs ......................... 629 12.5 1 698 33.6 ’ 580 11.5 + 1647 32.6 51 335
Läpin — Lapplands........................ 382 14.2 876 32.6 '  251 ■ 9.3 -h 940 34.9 27 373
Luovutetut alueet — Avträdda om- 
räden .......................................... 255 ’ 5.1 782 15.5 606 12.0 4 629 92.0 48051
Maaseutu — Landsbygd — C o m m u n e s
r u r a l e s  ........................ '.............. 26 993 9.3 82 966 28.5 33 298 11.4 + 36 099 12.4 2 926 919
Uudenmaan — Nylands ................. 2 412 9.4 6147 24.0 2 863 11.2 4* 10 866 42.5 261082
Turun-Porin — Abo-Björneborgs ... 3 733 9.3 10 601 26.3 4.626 11.5 + 9160 22.7 408 099
Ahvenanmaa — Aland ................... 151 7.9 346 , 18.0 212 11.0 H- 68 3.5 19191
Hämeen — Tavastehus ................... 3102 9.7 8 649 27.0 3 621 11.3. + 5 215 16.3 323 295
Kvmen — Kvmmene...................... 2 013 9.2 5 563 25.3 2 381 10.8 1 627 7.4 219049
Mikkelin — S:t Michels .................. 1 738 9.2 5 383 28.4 2 370 12.5 + 3 905 20.6 191 652
Kuopion — Kuopio ........................ 3 709 9.7 12 392 32.4 4467 11.7 + 7 495 19.6 386121
Vaasan — Vasa .............................. 4 554 9.5 14271 29.8 5 295 11.1 + 9 200 19.2 483 050
Oulun — Uleäborgs ........................ 2 712 . 9.5 9 849 34.6 3295 11.6 + 6 864 24.1 288 241
Lapin — Lapplands........................ 1596 12.1 5 264 40.0 1498 11.4 + 4 360 33.1 133 946
Luovutetut aineet — Avträdda om- 
räden .................'........................ 1273 5.7 ' i  501 20.2 2 670 ' 12.0 19 407 87.1 213193
Koko maa— Hela riket— T o i d  l e p a y s 38 977 9.8 107 759 27.2 44 036 11.1 62 170 15.7 3 988 656
Uudenmaan — Nylands ................. 6 932 10.6 14 534 22.1 6 935 10.6 + 15186 23.1 663 744
Turun-Porin — Abo-Björneborgs ... 5 577 9.9 14277 25.3 6 241 11.1 14286 25.4 570 429
Ahvenanmaa — Aland ................... 193 8.5 428 18.9 241 10.6 + 199 8. s 22 799
Hämeen — Tavastehus ................... 5 061 10.7 12 513 26.4 •5140 10.9 16 806 35.5 481 843
Kymen — Kvmmene ...................... ‘ 2 465 9.3 6 639 25.2 2 832 10.7 40 —o.? 263 819
Mikkelin— S:t Michels .................. 2 062, 9.5 6 262 28.7 2 663 12.2 5154 23.7 220 472
Kuopion — Kuopio ................. . 4217 9.9 13 529 31.8 4 955 11.7 H- 8 533 20.1 - 429 412
Vaasan — Vasa . ........................... 5 623 9.9 16 607 29.2 6129 10.8 T 12 271 21.6 573 999
Oulun — Uleäborgs ........................ 3 341 10. o 11547 34.4 3 875 11.6 -h 8511 25.4 339 576
Lapin — Lapplands ........................ 1978 12.5 6140 38.7 1749 11.0' 5 300 33.4 161 319
Luovutetut alueet — Avträdda öm- 
f  räden .........................................
i /
Miesp. — Mankön — S e x e  m ............
1528 5..G 5 283 19.3 3 276 12.0 — 24 036 —88.0 261244
_ _ 55 288 29.2 23 496 12.4 + 31 339 16.5 1 911 002
Naisp. — Kvinnk. — S e x e  f .............. — — 52 471 25.4 20 540 10. o + 30 831 15.0 2 077 654
1947 .........................\.................... 43 518 11.2 T08168 27.8 46 385 11.9 + 61 476 15.8 3 926 486
1946 ............................................... 49 743 13.0 ,106 075 27.7 44 961 11.7 + 60 822 15.9 3 865 010
1945 ........................................... 44 380 11.7 95 758 25.3 49 058 13.01 + 47 028 12.4 3 804168
Avioliitot ja avioerot.
Solmittujen avioliittojen lukumäärä oli vuonna 1948 
alhaisempi kuin kolmena lähinnä edeltäneenä vuonna, 
mutta avioliittoisuus oli kuitenkin jatkuvasti huo­
mattavasti korkeampi kuin sotaa edeltäneinä vuosina. 
Vähennys vuoteen 1947 verrattuna koskee kaikkia 
läänejä paitsi Ahvenanmaata, jossa viimemainittuna 
vuonna avioliittoisuus oli hyvin alhainen.
Avioerojen luku on sodan jälkeen ollut paljon suu­
rempi kuin ennen sotaa. Suurin määrä avioeroja, 
5 605, oli kuitenkin jo vuonna 1945. Senjälkeen on 
niiden luku jatkuvasti laskenut, ollen vuonna 1947 
5 164 ja vuonna 1948 4 227. Joulukuun 1 p-.stä 1948 
ovat tuomioistuimet julistaneet päätöksiä asumus­
eroista; vuonna 1948 oli kuitenkin asumuserojen luku 
vain 3.
Oiftermäl ooh skilsmässor.
Antalet ingängna äktenskap var &r 1948 lägre än 
under de tre närmast föreg&ende ären, men gif ter - 
m&lsfrekvensen var dock fortvarande betydligt högre 
än under förkrigs&ren. Minskningen jämfört med är 
1947 gäller alla Iän utom Aland, som under sistnämnda 
är hade en mycket läg äktenskapsfrekvens.
Antalet skilsmässor. har .efter kriget värit mycket 
större än under förkrigstiden. Det största' antalet 
skilsmässor, 5 605, inträffade dock redan är 1945. 
Därefter har antalet kontinuerligt nedgätt; det ut- 
gjorde är 1947 5 164 ooh är 1948 4 227. Frän ooh 
med den 1 december 1948 ha domstolsutslag rörande 
hemskillnad avkunnats;' är 1948 var dock antalet 
hemskillnader endast 3.
*) % 0:nä keäkiväkiluvusta. — I u/00 av medelfolkmängden. — En °/0I, de la population moyenne.
\
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Miehen kuoleman johdosta purkautui vuonna 1948 
maassa-asuvan väestön keskuudessa 11 168 ja vai­
mon kuoleman johdosta 5 253 avioliittoa. Jos tähän 
lisätään avioeron johdosta puretut avioliitot,1 saadaan 
purkautuneiden avioliittojen koko luvuksi 20 648, 
s. o. jonkun verran vähemmän kuin virotta aikaisem­
min, jolloin niiden luku oli 21 597.
Pa grund av mannens död upplöstes är 1948 inom 
den i riket boende befolkningen 11 168 och pägrund 
av hustruns död 5 253 äktenskap. Om härtill läggas 
de tili följd av skilsmässa upplösta äktenskapen, blir' 
heia antalet upplösta äktenskap 20 648, d. v. s. nägot 
lägre än äret förut, da detta antal var 21 597.
Syntyneiayys. x
Synnyttäjien luku oli vuonna 1948 kaikkiaan 
108 163, joista 1 505 synnytti kaksoset ja 13 kolmoset. 
Syntyneiden koko luku oli siten 109 694. Syntyneiden 
jakautuminen elävänä ja kuolleena syntyneisiin sekä 
syntyperän ja sukupuolen mukaan selviää taulusta 2.
Nativiteten.
Antalet barnaföderskor var är 1948 inalles 108 163, 
àv vilka 1 505 födde tvillingar och 13 trillingar. Total- 
antalet födda utgjorde därför 109 694. De, föddas 
fördelning pà levande födda och dödfödda samt enligt 
legitimitet och kön framgär äv tabell 2.







/ Aviolapsia Aviottomia Yhteensä Aviolapsia Aviottomia Yhteensä
Inom äkt. Utom akt. Summa Inom äkt. Utom äkt. Summa
- Légitimes Illégitimes Total Légitimes Illégitimes Total
i
Kaupungit — Städer — V i l l e s  ............................... 23193 1600 24 793 372 58 430 1
Maaseutu — Landsbygd — C o m m u n e s  r u r a l e s  .......... 78 635 4 331 82 966 1371 134 1505
Yhteensä — Summà —  T o t a l  
Niistä: — Därav: — D o n t :
101828 5 931
/ .
107 759 1743 192 1935
Miespuolisia —  Mankön — S e x e  m a s c u l i n  ................ 52 220 3 068 55 288 922 94 1016
Naispuolisia —  Kvinnkün —  S e x e  f é m i n i n ............... 49 608 2 863 . 52 471 821 98 919
1 000 elävänä syntynyttä tyttöä kohden tuli 1054 
poikaa. Avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten 
luku on jatkuvasti laskenut; kaikista elävänä syn­
tyneistä oli heitä 5. 5 prosenttia vastaten 5. 6 prosent­
tia vuonna 1947.
Elävänä syntyneiden luku oli vuonna 1948 lähes 
yhtä suuri kuin edellisenä vuonna, jolloin tämä luku 
oli suurempi kuin koskaan aikaisemmin. Syntynei- 
syys eli syntyneiden määrä 1 Q00 asukasta kohti oli 
vuosina 1946— 48 suurempi kuin minään vuosista 
1915— 1945. Sota-ajan häiriöitä lukuunottamatta 
osoittaa syntyneisyys maassamme hyvin selviä kausi- 
7vaihteluja maksimeineen keväällä ja alkukesällä ja 
minimeineén vuoden viime kuukausina. Jos kuukau­
sien eri pituus huomioidaan, oli syntyneisyys vuonna 
1948 suurin kesäkuussa ja sen jälkeen toukokuussa ja 
pienin marraskuussa ja senjälkeen lokakuussa (kts. 
taulu 2, siv. 3).
Vertailu taulussa 1 esitettyjen eri läänien synty- 
neisyyslukujen.välillä osoittaa, että syntyneisyys ku­
ten tavallista on ollut suurin maan pohjoisosissa.
Tosiasia, että avioliittoisuus on laskusuunnassa 
vuodesta 1946 lähtien, on paljon muuttanut synty- 
neisyyden rakennetta. Avioliitossa elävänä synty­
neistä oli vuonna 1946 kokonaista 38. 8 prosenttia esi­
koisia, mutta vuonna 1948 esikoisia oli vain 32.4 pro­
senttia. Sitävastoin oli poikkeuksellisen suurella 
osalla vuonna 1948 syntyneistä (28. o pros.) järjestys­
lukuna 2. Suurempi syntyneisyys vuonna '1948 ei 
siis johtunut yhtä ratkaisevasti kuin lähinnä edeltä­
neinä vuosina kaikkein uusimmista avioliitoista. Tämä 
selviää tauluista 3 ja 5. Edellinen taulu osoittaa 
avioliitossa elävänä syntyneiden lasten jakautumi­
sen järjestysluvun mukaan.
I
P& 1000 levande födda flickor kömmo 1 054 gossar. 
De utom äktenskapet födda barnens antal har fort- 
gáende nedgátt; av heia antalet levande födda ut­
gjorde de 5. 5 procent mot 5.6 procent &r 1947.
> . .
Antalet levande födda var &r 1948 i det närmaste 
lika stört som föregäende är, da de var större än 
nägonsin tidigare. Nativiteten, d. v. s. antalet födda 
per 1 000 in vanare, var under áren 1946—48 högre. 
än under nägot av áren-1915—*-1945. —  Fr&nsett av 
kriget föranledda störingar visar födelsefrekvensen i 
värt land mycket tydliga säsongfluktuationer med 
ett máximum under vären och försommaren och ett 
minimum under ärets sista mänäder. Om mänadernas 
olikä längd beäktas-var födelsefrekvensen är 1948. 
högst i juni och därnäst i maj och lägst i november, 
och därnäst i Oktober (se tabell 2, sid. 3).
En jämförelse mellan nativitetssiffrorna för olika' 
län i tabell 1 visar att födelsefrekvensen som vanligt 
har varit störst i rikets nordligaste delar.
Det faktum, att giftermälsfrekvensen har befunnit 
sig i sjunkande' frän och med är 1946, har medfört 
en stark förskjutning i fraga om nativitetens Struktur. 
Av de i äktenskap levande födda utgjordes är 1946 
inte mindre än 38. 8 procent av förstfödda, men är 
1948 utgjorde de förstfödda endast ,32-4 procent. 
Däremot utgjordes en osedvanligt stör del av de. 
födda är 1948 (28.0 proc.) av barn med ordnings- 
siffran 2. Den höga födelsefrekvensen är 1948 be- 
rodde sälunda inte i lika avgörande grad som under 
de närmast föregäende áren pä de allra nyaste äkten- 1 
skapen. Detta framgär av tabellerna 3 o ch -5. 
Den forra tabellen visar de i äktenskap lgvande födda 





3. Enfants,nés'.vivants légitimes 'par numéro d’ordre de l’enfant, en 1941— 48. '
-
Lapsen järjestysluku —  Barnets ordningsnummer 
Numéro d'ordre de l'enfant
\
«
L ä ä n i  —  L ä n 
D& 2 >artement8  • -
1 2
«








Uudenmaan — Nvlands ....................... 5 430 4 435 2 066 898 376 199 105 50 35 21 21 4 13 640
Turun-Porin — Äbo-Björneborgs . . . . . . 4 754 3 893 2 088 1070 614 338 220 143 90 64 63 7 13 344
Ahvenanmaa — Äland ........................ 153 118 64 38 13 8 3 2 1 4 3 — 407
iHämecn — Tavastehus........................ 4169 3 562 1836 965 473 267 162 110 66 34 35 10 11689
Kymen — Kymmene . . . . ’. ................. 2 208 1902 1 018 561 292 181 94 62 38 13 17 2 6 388
Mikkelin — S:t Michels . . . .‘ ................ 1845 d 651 982 558 344 245 118 88 67 47 36 1 5 982
Kuopion —  Kuopio ....................................... 3 582 3 321 2162 1445 859 552 409 241 158 110 114 5 12 958
Vaasan — Vasa ................................... 4 951 4 318 2 643 1 497 855 586 357 252 149 108 125 6 15 847
Oulun — Uleäborgs ......................... ............. 2 806 2 724 1757 1124 804 549 431 301 199 122 159 3 10 979
Lapin —  Lapplands...................................... 1614 1318 819 524 370 289 217 182 119 97 121 2 5 672'
Luovutettu alue —  Avträdda omiäden 1488 1276 789 486 300 224 121 105 ■ 54 37 42 — 4 922
Koko maa — Hela riket —  T o u t  l e  p a y s 33 000 28 518 16 224 9166 5 BOO 3 438 2 237 1536 976 657 736 40 101828
Kaupungit —  Städer —  V i l l e s  .................. 9 282 7 359 3 657 1671 676 309 143 ' 95 45 27 22 7 23193
Maaseutu —  Landsbygd —  C a m p a g n e  . . 23 718 21159 12 567 7 595 4 624 3129 2 094 1441 931 630 714
l
33 78 635
Koko maa —  Hela riket —  T o v i  l e  p a y s 32.4 28.0 15.9 9.0 5.2 °/o3.4 9 2 1.5 1.0 0.7 0.7 O.o 100.O
•Kaupungit —  Städer —  V i l k s .................. 40. o 31.7 15.8 6.8 2.9 1.4 •5.6 0.4 0.2 0.1 O.i O.o 1Ö0.0
Maaseutu —  Landsbygd —  C a m p a g n e  . . 30.2 26.9 16.0 9.6 5.9 4.0 2.7 1.8 1.2 0.8 •0.9 O.o lOO.o
1947 ............’....................................................... 35.9 26.8 14.7 8.5 5.1 3.3 2.1 1.4 0.9 0.6 0.7 ' O.o 100: o
1946 ............................................. •..................... 38.8 24.0 14.4 8.4 5.1 3.3 2.2 1.5 1.0 0.6 0.7 O.o lOO.o
1945 .................................................... 35.3 25.0 14.9 9.0 5.5 3.6 2.4 1.7 1.0 0.6 0.8 0.2 lOO.o
1944 ..................................................... 32.9 23.5 ,15.3 9.6 6.2 4.2 2.8 2.1 1.3 0.9 0.9 0.3 lOO.o
-1943 .................................... .'............. 29.4 24.0 .16.4 10.2 6.7 4.6 3.2 2.3 1.4 0.9 0.9 O.o lOO.o
1942 .................................................... 31.4 23.1 15.9 9.7 6.6 4:4. 3.4 2.2 1.4 0.9 1.0 ■ O.o' • lOO.o
1941 .................................................... 30.1 . 25.3 15.7 9.7 6.7 4.5 3.0 2.0 1.4 0.8 0.8 O.o lOO.o
Sen johdosta, että lasten keskimääräinen luku per­
hettä kohden on pienempi kaupungeissa kuin maa­
seudulla, on esikoisten prosenttiluku ollut säännölli­
sesti suurempi kaupungeissa. Sotavuosina tämä eroi- 
tus alkoi pienentyä voimakkaasti ja saavutti mini­
min vuonna 1946, jolloin lukuisien uusien avioliitto­
jen johdosta esikoisten prosenttimäärä maaseudulla 
oli poikkeuksellisen suuri (36.8), kun taas vastaava 
prosenttiluku kaupungeissa oli 44.9. Senjälkeen on 
esikoisten prosenttiluku selvästi vähentynyt sekä kau­
pungeissa että maaseudulla. Vuonna 1948 oli'pro­
senttiluku kaupungeissa vain 40. o, t. s. alhaisempi 
kuin minään aikaisemmista vuosista (1939—47), 
joilta on olemassa tietoja syntyneiden jakautumi­
sesta järjestysluvun mukaan. Samana vuonna oli 
lasten prosenttiluku, joiden järjestyslukuna oli 3, 
kaupungeissa lähes yhtä suuri (15.8) kuin maaseu­
dulla (16 . 0).
Elävänä syntyneiden lasten jakautuminen äidin 
iän mukaan selviää taulusta 4.
Pä grund av att medelantalet barn per familj är 
mindre i städerna än pä landsbygden, har procent- 
talet förstfödda regelbundet varit större i städerna. 
Under, krigsären började denna skillnad minskas 
kräftigt och nädde ett minimum är 1946, dä till 
följd av de mänga nya äktenskapen proeenttalet 
förstfödda pä landsbygden var exceptionellt stört 
(36. 8), medan motsvarande procenttal i städerna var 
44.9. Därefter har proeenttalet förstfödda tydligt 
minskats' bäde i städerna'och pä landsbygden. Är 
1948 var proeenttalet i. städerna endast 40. o, d. v. s. 
lägre än under nägot av de föregäende är (1939—47), 
för vilka uppgifter finnas om de föddas fördelning 
efter ordningssiffra. Samma är var proeenttalet barn 
med ordningssiffran 3 i det närmaste lika stört i 
städerna (15.8) som pä landsbygden (16.0).
De levande födda barnens fördelning efter moderns 
’älder framgär av tabell 4.
4. Enfants nés vivants par âge de la mère.
r Äidin ikä, vuosia 
Modems àlder, âr 
. Âge de la mère, ans
Lukumäärä —  Antal —  Nombre "/00
1941— 45 1946 1947 1948 1941— 45 1946 1947 1 94 8
— 1 9  ............................................ 9 441 3 490 4 1 6 9 4  383 23 .4 3 2 .9 ' 38 .5 40.7
2 0 — 2 4 ' ...................................... 8 4  883 25  828 27 327 27  338 210.9 243.5 . 252 .6 253.7
2 5 — 2 9  ....... '.............................. 111 055 . 28  842 30  316 3 0 3 0 1 275.9 271.9 28 0 .3 281.2
3 0 — 34 ...................................... 10 0  342 2 3  959 22 852 22 639 249 .3 225.9 211.3 210.1
3 5 — 39 ...................................... 65 860 16  790 16  407 15  861 163.g' 158.3 151.7 147.2
4 0 — 4 4  ................... : ................. 2 7 1 5 0 6 2 8 4 6 1 7 0 6 376 67.4 59 .2 57.0 59 .2
4 5 — 49 . . . . : .............................. 2 980 63.1 623 602 T a 5.9 5.8 5.6
5 0 —  .......................................... 64 12 13 16 " 0 .2 0.1 0.1 . O.i
Tuntematon — Okänd —  I n c o n n u 778 239 -2 9 1 243 ’ 1.9 ' 2.3 2.7 2 .2





Sodan jälkeen on nuorten äitien prosenttiluku ollut 
nousemassa, hautta vuonna,1948 on tämä kasvu mel­
kein pysähtynyt. Alle 2 5̂  vuotiaitten äitien osalle 
tuli tänä vuonna 29. 4 prosenttia elävänä syntyneistä 
vastaten 29. l prosenttia vuotta aikaisemmin.
Jos aviolapsina elävänä syntyneet ryhmitellään 
avioliiton kestämisajan mukaan, ilmenee jatkuva syn- 
tyneisyyden rakenteen muuttuminen, kuten taulusta 
5 selviää. Vähemmän kuin vuoden kestäneissä avio­
liitoissa syntyneiden luku oli erittäin korkea vuonna 
1946 — seurauksena ennätysmäisen korkeasta avio- 
liittoisuudesta tänä vuonna-ja edellisen vuoden jälki- 
.puoliskolla —  ja laski jo vuonna 1947 jonkin verran 
äletakseen edelleen vuonna 1948. Vuoden, mutta ei 
kahta vuotta kestäneissä avioliitoissa, syntyneiden 
luku taasen saavutti huippunsa vuonna 1947 ja aleni 
vuonna 1948. Viimemainittuna vuonna syntyi kaksi 
mutta ei kolmea vuotta kestäneissä avioliitoissa enem­
män lapsia kuin koskaan aikaisemmin.
Under efterkrigstiden.har procenttalet unga mödrar 
befunnit sig i stigande, men &r 1948 har denna till- 
växt nästan avstannat. Mödrarna i äldern under 25 
ár svarade ,detta &r för 29. 4 procent av antalet le- 
vande födda mot 29. i procent ett &r tidigare.
Om de i äktenskap levande födda grupperas enligt 
den tid, som f örflutit mellan giftermál och nedkomst, 
kan man pávisa en fortgäende strukturförskjutning 
inom nativiteten, s&som av tabell 5 framg&r. Antalet 
födda i äktenskap, som varat mindre än ett ár, var 
synnerligen högt ár 1946 —  en följd av den rekord- 
höga äktenskapsfrekvensen under detta ár och under 
señare hälften av foregáende ár — och sjönk redan* 
ár 1947 nágot för att ytterligare nedgá ár 1948. 
Antalet födda i äktenskap, som varat mellan ett och 
tvá ár nádde áter sitt största värde ár 1947 och ned- 
.gick ár 1948. Under detta sistnämnda ár ha áter i 
de äktenskap, som varat mellan. 2 och 3 ár, fötts 
fiera barn än nágonsin tidigare.
5. Enfants nés vivants légitimes par durée des mariages.
Avioliitto kestänyt 
Tid mellan giftermâl och nedkomst 
Durée des mariages, ans
, t
Lukumäärä —  Antal —  Nombre 7 00
1941— 45 ■ 1946 1947 . 1948 1941— 45 1946 1947 1948
0  vuotta —  är . . .  .•....................... L 5 7  312 24  281 23  233 20 254 152.7 24.3.5 227.5 198.9
1" vuosi — ;ir .......................... 41 458 1 0 3 0 8 14 952 14  166 110.4 103.4 146.4 139.2
2 vuotta. —  ;ir ......................... 3 7  512 8 721 9 379 13  172 ■ 99.9 87 .4 91.8 129.3
3 » » ' . . .................... 32  004 6 736 7 583 7 903 85.3 67.5 74.2 77.6
4  » » ............................ - 28  698 6 591 5 802 6 413 76.4 66.1 56.8 63.0
5—  9 » » ........................... • 9 4 1 0 2 23 907 22 796 21 244 250.7 239.7 223.2 208.6
1 0— 1 4  » ■ » ........................... 49  386 1 1 6 8 6 11 355 1 1 7 0 5 131.5 117.2 111.2 114.9
15— 1 9  » » ......................... 25  545 5 679 6 2 7 9 5 1 1 0 68.0 57.0 ■ 51.7 50.2
2 0 —  » » ........................... 8  977 1 7 9 0 1 727 1 8 2 9 23.9 17.9 . 16.9 18.0
Tuntematon —  Okiind —  I n c o n n u 4 5 0 . 33 26 32 1.2 0.3 0.3 0.3
Yhteensä —  Summa —  T o t a l 375 444 99 732 102.132 101 828 1 000.O 1 000.o 1 000.O 1 000.6
/
' Kuolleisuus. Mórtaliteten.
Kuolemantapausten luku vuonna 1948 maassa- 
asuvan väestön keskuudessa oli 44 036 henkeä. Kuol­
leisuus oli siis l l . i  °/oo 3a °li alhaisempi kuin koskaan 
aikaisemmin. Yllämainittuun lukuun eivät sisälly 
henkilöt, jotka pysyväisesti asuivat ulkomailla: 705 
henkeä, siitä 501 miestä ja 204 naista. Samoin vuo­
den aikana tuomioistuimien kuolleiksi julistamat si- 
viilihenkilöt (436, josta 276 miestä ja 160 naista) on 
poistettu ylläolevasta luvusta, koska nämä kuolleiksi- 
julistetut henkilöt yleensä eivät ole kuuluneet maassa- 
asuvaksi rekisteröityyn väestöön. Sensijaan on so­
dassa kadonneina kuolleiksi julistetut luettu mukaan; 
heidän lukunsa oli 368, kaikki miehiä.
Jos myös ulkomailla asuneet kuolleet henkilöt sekä  ̂
kuolleiksi julistetut siviiliherikilöt lasketaan mukaan', 
oli kuolleiden ja kuolleiksijulistettujen koko luku
. Antalet dödsfall är 1948 inom den i riket boende 
folkmängden Steg tili 44 036 personer. Mortaliteten 
utgjorde s&lunda l l .  i ° /o 0 och var lägre än nagonsin 
tidigare. I ovanstäende antal ingä icke de avlidna 
personer, som varit stadigvarande bosatta i utlandet: 
705 personer, därav 501 män och 204 kvinnor. Lika- 
s& ha- de under äret av domstolarna dödförklarade 
eivilpersonerna (436, av vilkä 276 män och 160 kvin­
nor) bortlämnats ur ovanstäende siffra, dä dessa, död­
förklarade personer i regel inte tillhört den befolk- 
ning, vilken bokförts som i riket boende. Däremot 
ha de dödförklarade i kriget försvunna medräknats; 
deras antal Steg tili 368, Samtliga män.
Om även de i utlandet bosatta döda samt de död­
förklarade civilpersoner medräknas, Steg heia antalet 
döda och dödförklarade tili 45 177 personer (24 273
45 177 henkeä (24 273 miestä ja 20 904.naista). män och 20 904 kvinnor).
/




Vuotta nuorempina kuolleet —  Döda i äldern under 1 âr — Décès au- dessous d'un an
Lukumäärä —  Antal —  Nombre 
\ *
°/oo elävänä syntyneistä 
i °/oo av levande födda 


















1936—40 .............................. 3 659 22309 25 968 \ 61.0 73.9 71.S
1941-45 ..........-................. , .4 851 19 867 24 718 55.0 63.2 61.4’
1945 ..................... : ............. 1334 4 717 6 051 59.8 ' 64.2 63.2
1946 ..................................... 1293 4 669 5 962 50.4 58.1 56.2
1947 ..................................... 1440 4 886 6 326 56.7 59.0 • 58.5 '
1948 ................... ■................ 1223 - 4 372 5 595 49.3 , 52.7 51.9
/•
N:o 3 -4 33




Lukumäärä — Antal —  Nombre
Keskiväkiluvun 100 000 henkeä 
kohden
Pä 100 000 personer av medel- 
folkmängden
Pour JOO 000 personnes de la 
population moyenne
* \ 1936— 
40 l)
1941—




45 *) 1947 1948
I Kehitysvirheet. Vastasyntyneiden tau d it —  
Bildningsfel. S jukdom ar hos nyfödda —  Vitiä  
primae conformationis. M orbi neonatorum  . . . . 2 109.4 1999.6
✓
2 476 2 483 57.7 53.5 63.5 62.7
II  Vanhuudentaudit —  Âlderdom ssjukdom ar —
M orbi senectutis ......................................................... 5 988.2 . 5 736.4 4 896 5 242 163.9 v 153.5 125.7 132.5
I I I  Tartuntataudit —  Infektionssjukdom ar —  
M orbi in jec iio n is .................................................. ■. . . 11 567.6 11 500.6 10063 8 594 316.6 307.8
/
258.3 1 217.2
1010 Paratyfus — Paratylus — Paratyphus ....................... 32.6 100.0 68 30 0.9 2.7 1.7 0.8
1090 Tulirokko —  Scharlakansfeber —  Scarlatina ............. 137.4 81.0 20 10 3.8 2.2 0.5 0.3
1100 Hinkuyskä —  Kikhosta — Pertussis .......................... 320.0- 281.S 175 114 8.8 7.5 4.5 2.9
1110 Kurkkumätä — Difteri—  Diphteria .......................... 335.6 699.2 298 97 9.2 18.7 7.6 2.5
1125 Influenssa —  Infhiensä —  Influenza * .......................... 953.2 281.0 . 382 101 26.1 7.5 9.8 2.6
1150 Äkillinen maha- ja suolitulehdus — Akut mag- och
tarminflammation —  Gastroenteritis acuta ................ ‘686.0 1021.6 1469 1115 18.8 27.3 37.7 28.2
1400 Keuhko-ja kurkunpäätuberkuloosi. Tub.. keuhkopus- 
sin tulehdus — Lung- och struptuberkulos. Tub. pieu- 
* rit —  Tttberculosis pulmonum, laryngis. Pleuritis tüber. 
eulosa ............................................................................... '  6 437. S 6 318.0 5 565 5 243 176.2 169.1 142.8 132.5
. IV  V ertam uodostavien elinten, veren ja  veren­
v u o to ta u d it—  Blodbildande organens, blodets 
och blödningssjukdom ar —  M orbi systematis
f
haematopo'ètici et sangvinis et diatheses haemorr- 
hagicae .......................................................................... 318.2
f
312.6 . 338 333 8.7 . 8.4 8.7 8.4
V Aineenvaihdunnan ja  sisäerityksen tau d it —  
Äm nesom sättnings- och den inre sekretionens 
sjukdom ar —  M orbi nutritionis et seeretionis 
internae ; ........................................................................ , 466.0 396.6 255 324 12.8 10.6 6.5 8.2
' V I H erm oston tau d it. M ielisairaudet. Aistim ien 
tau d it —  N ervsystem ets sjukdom ar. Sinnes-
sjukdom ar. Sinnesorganens sjukdom ar —
M o rli systematis nervosi. M o r l i  mentis. M orbi 
organorum sensoriorum  ........................................... 4 057.0 4 159.4 4 325 4 239 111.1 111.3 111.0 107.1
2600 Verenvuoto aivoissa, aivokalvoissa —  Hjärnblödning,
r hjärnhinneblödning —  Häemorrhagia. cer~ mening. '  2 940.2 3 200.0 3 512 3 544 ’ 80.5 85.0 90.1 89.5
V II  Verenkiertoelinten tau d it —  Cirkulationsorga- 
nens sjukdom ar —  M orbi organorum circvla- 
tionis .............................................................................. 9 829.0 9 880.0 9 922 9 545 269.0 264.4 254.7 241.2
V III- Hengityselinten tau d it —  Andningsorganens
sjukdom ar —  M orbi organorum respirationis . . 3 888.8 3 277.2 3 322 2 667 106.4 ■ 87.7 85.3 67.4
I X  Ruoansulatuselinten ta u d it —  M atsmältnings- 
organens sjukdom ar —  M orbi organorum diges- 
tionis .............................................................................. 1441.8 1497.0 1246 1217 39.5 40.1 32.0 . 30.7
X  Virtsaelinten tau d it —  Urinorgafiens s ju k d o­
mar, —  M orbi organorum uropoèticorum  . . . . 832.0 736.4 651 654 . 22.8 19.7 16.7 16.5
X I  Sukupuolielinten tau d it —  Könsorganens sjuk­
dom ar —  M orbi orqanorum qenitalium  ........... , 184.2 182.8 186 '189 5.0 4.9 4.8 4.8
X I I  Raskaustilan ja  synnytystaudit —  H avande- 
skaps- och förlossningssjukdom ar —  M orbi 
qravidarum et puerperarum  .................. ............... 339.2 ' 324.4 232 186 9.3 8.7 6.0 4.7
X I I I  Luuston ja  nivelten tau d it —  Bensystem ets
och ledgangarnas sjukdom ar —  M orbi össium  
et articulorum . - . ......................................................... 199.0 174.6 133 124 5.5 4.7 3.4 3.1
X IV  Ihon ja  ihonalaisen kudoksen taud it —  S jukdo- -
mar i huden och underhudsbindväven — M orbi
systematis cutanei et subeutanei ........................... 27.0 23.8 15 12 0.7 0.6 0.4 0.3
X V  K asvaim et —  Svulster —  Tumores ..................... 4 176.6 4 439.2 ' 5 032 5 034 114.3 118.8 129.2 127.2
7010 Syöpä mahalaukussa —  Kräfta i magsäeken —  Carci-
n oma vcntriculi .............................................................. 1 974.2 1 981.2 2 132 2 050 54.0 53.0 ‘ 54.7 51.8
8) Muut syövät —  Andra kräftsjukdomar —  Aliac, carci- 
nomae ............................................................. ,................. 1 782.4 2 031.2 * 2 423 2 513 48.S 5 4 .4 62.2 63.5
3) Sarkooma —  Sarkom —  Sarcoma ............................... 132.0 141.8 Î59 170 3.6 3.8 4 .1 4 .3
4) Muut kasvaimet —  Andra svulster —  Alix tumores.. 288.0 285.0 * 318 301 7.9 .7.6 8.2 7.6
X V I  Pitkälliset m yrkytystau d it —  K roniska för-, 
giftningssjukdom ar —  Intoxicationes chronieae 35.2 20.8 23 24 . l.o 0.6 0.6 0.6
X V II  A Tapaturm a —  Olyckshändelse eller vada 
—  Casus m ortiferi ..................................................... 1 771.4 2 210.4 2 1 4 8 21 59 48.5 59.2 55.1 54.6
8500 Hukkuminen — Drunkning — Submersio .................. * 556.0 784.0 563 C28 15.2 21.0 14.fi 15.9
X V I I  B Itsem urha —  S jälvm ord —  Suicidium  . . . . 749.2 622.4 621 636 20.5 16.6 15.9 16.0
X V I I  C M urha ta i t a p p o 5) —  M ord eller d r a p 5) 
—  Hom icidium  ........................................................... 186.4 ^232.8 165 ' 182 5.1
! ’’
6.2 .4.2 4.6
X V II I  K uolem ansyy tuntem aton —  Okänd dödsorsak 
—  Causa mortis ignßta ........................................... 870.2 647.4 . 638 521 23.8 17.3 16.4 13.2
Yhteensä5) —  Summa5) —  T otal5) 49 036.4 48374.4 46 687 44 365 1 342.2 1 294.6 1198.4 1121.0
8950 Sodassa kuolleet— D öda i k rig — M ortui in  bello 4 823.6 10985.8 19 . 8 132.0 294.0 0.5 0.2
.Kaikkiaan —  Inalles —  Total 53 860. o 59 360.2 46 706 44 373 1474.2 1 588.6 1198.» 1121.2
')  Keskimäärin vuodessa. — I medeltal Arligen__ En moyenne par an. — ! ) 7 000—7006, 7 020—7 060. — 5) 7 500 —7 550. —: *) 7 700—7 800.
‘ ) Sodassa kuolleet poisluettuina. — Döda i krig icke medräknade. —  Morts ilans la guerre non compris.
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Eri läänien kuolleisuusluvut eivät, osoita suuria 
eroja. Huomattavan korkea kuolleisuus Mikkelin lää­
nissä johtunee siitä, että suuri muuttoliike tästä lää­
nistä on vaikuttanut väestön ikärakenteen muuttu­
miseen epäedulliseksi.
Imeväiskuolleisuus, t. s. alle 1-vuotiaitten lasten 
kuolleisuus, on sodan jälkeen laskenut tuntuvasti. 
Tämä selviää taulusta 6.
Taulu 7 antaa yleiskatsauksen kuolemansyistä. 
Lukuihin sisältyvät myös ne kuolemantapaukset, 
jotka sattuivat ulkomailla pysyväisesti asuvan väes­
tön keskuudessa, mutta sensijaan ne eivät käsitä 
kuolleiksijulistettuja (ei sodassa kadonneita eikä si- 
viilihenkilöitä). Kuolleisuus tartuntatauteihin osoit­
taa huomattavaa laskua vuonna 1948. Tämä johtuu 
mm. siitä, että kuolleisuus kulkutauteihin on ollut 
suhteellisen pieni ja että turberkuloosikuolleisuus on 
jatkuvasti alentunut. Kuolleisuus verenkiertoelinten 
tauteihin oh myös laskenut, mutta niin vähän, että 
tämä kuolemansyyryhmä' on aiheuttanut vuonna 
1948 enemmän kuolemantapauksia kuin tartunta­
taudit. Lähinnä tärkeimmät kuolemansyyryhmät oli­
vat vanhuudentaudit, kasvaimet sekä hermoston ja 
aistimien taudit ja mielisairaudet.
Muuttoliike.
Sisäinen muuttoliike, jakaantuneena muuttoon sa­
man kunnan toiseen rekisteriin ja varsinaiseen 
muuttoliikkeeseen, selviää taulusta 8. Samaan tau­
luun sisältyvät myös ne väestönmuutokset, jotka 
johtuvat aluejärjestelyistä. Varsinainen muuttoliike 
oli tilaston mukaan jonkin verran suurempi kuin lä­
hinnä edeltäneinä vuosina. Tiedot sisäisestä muutto­
liikkeestä eivät kuitenkaan vastaa todellisia olosuh­
teita, mm. koska suuri osa siirtoväestä on jatkuvasti 
ollut merkittynä luovutettujen kuntien rekistereihin.
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Mortalitetssiffrorna för olika län visa inte stora 
differenser. Den höga mortaliteten i S:t Michels län 
torde berö pä att den stora utflyttningen frän detta 
län har givit befolkningen en ogynnsam äldersstruktur.
, /
Spädbarnsdödligheten, d. v. s. f dödligheten bland 
barn i äldern under ett är, har efter kriget nedgätt 
pä ett kännbart sätt. Detta framgär av tabell 6.
Tabell 7 ger en översikt av dödsorsalcerna. I 
siffrorna ingä ocksä de dödsfall, som inträffat inom 
den stadigvarande i utlandet bosatta befolkningen, 
men däremot inte de dödförklarade (varken i kriget 
försvunna eller civilpersoner). Dödligheten i inlek- 
tionssjukdomar visar en anmärkningsvärd nedgäng 
är 1948. Detta beror bl. a. pä att dödligheten i 
epidemiska sjukdomar har varit proportionsvis lag 
och pä att tuberkulosdödligheten har fortg&ende 
nedgätt. Dödligheten i cirkulationsorganens sjuk­
domar har ocksä sjunkit, men sä litet, att denna 
dödsorsalcsgrupp är 1948 har föranlett flere döds­
fall än infectionssjukdomarna. De därnäst vikti- 
gaste dödsorsaksgrupperna voro älderdomssjukdomar, 




Den inre omjlyllningen, fördelad pä flyttning tili 
annat register inom samma kommun och egentlig 
flyttningsrörelse, framgär av tabell 8. I samma 
tabell ha ocksä de befolkningsförändringar medtagits, 
som bero pä omrädesregleringar. Den egentliga flytt­
ningsrörelsen var enligt Statistiken, är 1948 nägot 
större än under de närmaste föregäende ären. Upp- 
gifterna rörande den inre omflyttningen motsvara 
dock icke de verkliga förhällandena, bl. a. pä grund 
av att en stör del av den förflyttade befolkningen 










C o m m ,  r u r a l
Koko maa Hela landet 





1. Kuntien sisäinen muuttoliike — Flyttning inom * \
'
kommunen — D é p l a c e m e n t  i n t é r i e u r  d a n s  l e s  d i f j e - '
r e n t s  c o m m u n e s  ..............................; .................... 11599 3 580 15 179 12118 11865 - 86 591
2. Varsinainen muuttoliike — Egentlig flyttningsrö-
relse — D é p l a c e m e n t  i n t é r i e u r  p r o p r e m e n t  d i t 1
'a. Kuntaan muuttaneita — Inflyttade — A r r i v é e s 47 997 125 745 173 742 158 344 160357 617 361
b. Kunnasta' muuttaneita — Utflyttade — D é p a r t s 42 051 131 702 173 753 158 483 161370 614 703
c. Muuttovoitto tai -tappio — Omflyttningsvihst \
eller -förlust — D i j j é r e n c e ................................ +  5 946 — 5 957 — 11 — 139 — 1013 +  2 658
3. Aluejärjestelyt ■— Omrâdesregleringar — R è g l e -
m e n t  d e s  t e r r i t o r i e s
a. Väestönlisäys -— Folkökning — A u g m e n t a t i o n
d e  l a  p o p u l a t i o n ....................................... +  6 805 +  10 926 +  17 731 +  9 844 +  47 488 +  22 380
b. Väestönvähennys — Folkminskning — D i m i n u -
t i o n  d e  l a  p o p u l a t i o n ........................................ — — 17 731 — 17 731 — 9 844 — 47 488 — 22 380
Kaupunkien varsinainen muuttovoitto, joka vuonna 
1946 oli 8 353 ja vuonna 1947 8 263 henkeä,' oli 
vuonna 1948 vain 5 946 henkeä. Tämä on ilmeisesti 
yhteydessä kaupungeissa vallitsevan vaikean asunto- > 
tilanteen kanssa. Sen lisäksi kaupunkien väkiluku 
lisääntyi 6 805:llä hengellä, koska' eräitä alueita lii­
tettiin Hämeenlinnaan.
Städernas egentliga inflyttningsöverskott, som är 
1946 utgjort 8 353 och är 1947 8 263 personer, be- 
.löpte sig är 1948 tili endast 5 946 personer. Detta 
sammanhänger synbarligen med den svära bostads- 
situationen i städerna. Dessutom ökades städernas 
folkmängd med, 6 805 personer genom inkorporering 
av vissa omräden med Tavastehus.
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Muuttovoitto, aluejärjestelyt mukaan 1 uettuina, eri 
lääneissä, selviää taulusta , 9. Suuri muuttoliike 
luovutettujen alueiden rekistereistä on omansa teke­
mään kuvaa jonkinverran sekavaksi.
Omflyttningsvinsten, omrâdesregleringarna med- 
räknade,' inom olika Iän framgär av tabell 9. Den 
stora utflyttningen. frän de avträdda omrädenas- 
register är i nâgon màn ägnad att förvirra bilden.
I 9. Différence entre les arrivées et les départs.
* * à ä u i ' 
L ä n v 
Départements
Muuttovoitto — Omflyttningsvinst’ 
Différence entre les arrivées et les départs






Hela landet / 
Total
1948 /
Uudenmaan — Nylands....................... 409 + 7 691 + -8100
Turun-Porin — Äbo-Björneborgs ....... 4 - 3121 + 3 209 Ht 6 330
Ahvenanmaa — Aland ............ ,......... + '83 44 + 39
Hämeen — Tavastehus ................. *... -h 9 270 -t* 289 + 9 559
Kymen — Kymmene .......................... + 1009- 4*683 3 574
Mikkelin — S:t Michels ....................... + 685 + 920 + 1605
Kuopion — Kuopio .. .  ■....................... + 422 379 ■ + 43
Vaasan — Vasa................................... + . 1644 + 418 + 2 062
Oulun —t Uleâborgs ................... ‘....... -h - 584 + ■ 335 + 919
Lapin — Lapplands ............................ + 329 + 639 + 968
Luovutetut alueet — Avträdda omräden — . 4 8Ö5 — 21257 — 26 062
Yhteensä — Summa — T o t a l + *12 751 — 12*762 — 11
Väestörekisterien laatimat tiedot muuttoliikkeestä 
ovat hyvin epätäydellisiä ulkomaille ja ulkomailta 
tapahtuvan muuttoliikkeen kohdalta. Rajoitukset, 
jotka koskivat ulkomaanmatkoja ensimmäisinä sodan­
jälkeisinä vuosina, ovat johtaneet siihen, että myös­
kin lääninhallitusten passitoimistoista saatujen tieto- 
jen'nojalla laadittu siirtolaisuustilasto, on ollut hy­
vin epätäydellinen. Siirtolaisten enemmistö on mat­
kustanut maasta käyttäen lyhyeksi ajaksi annettuja 
passeja ja ilmoittanut matkan tarkoitukseksi jonkin 
muun syyn kuin työansion. Vuonna 1948 oli sellais­
ten passinottajien luku, jotka on voitu luetteloida 
siirtolaisiksi, 904 (vuonna 1947 331). Tähän siirto- 
laislukuun on lisättävä ne Ruotsissa olevat, suomalai­
set lapset, jotka heidän ruotsalaiset kasvatusvanhem­
pansa. ovat adoptoineet ja joiden luku — osa adop- 
toinneista on tapahtunut jo aikaisempina vuosina — 
oli/1 424.
.Lisäyksenä maamme väestöön ovat vuoden aikana 
Suomen kansalaisiksi otetut ulkomaalaiset, joiden 
liiku vuonna 1948 oli 775 (vuonna 1947 vain 24).
Väkiluku.
Syntyneiden enemmyys vuonna 1948 oli 63 018 
henkeä. Sitävastoin, muuttoliikkeestä Suomen ja 
ulkomaiden välillä aiheutui maassa-asuvan väestön 
(oikeastaan maassa-asuvien Suomen kansalaisten) 
luvussa 1 553 hengen nettovähennys.' Vuoden väes­
tönlisäys oli siten 61 465 henkeä ja* maassa-asuva 
väestö vuoden 1948 lopussa 3 988 656 henkeä.
Maan väestörekistereihin merkitty koko väestö oli 
huomattavasti suurempi; se oli vuoden 1948 lopussa 
4 175 736 henkeä, siitä kaupungeissa 1 079 034 ja 
maaseudulla 3 096 702 henkeä.
Yllämainittuihin tietoihin eivät sisälly maassa- 
asuvat ulkomaiden kansalaiset, joiden luku vuoden 
1948 lopussa poliisiviranomaisten luetteloiden mukaan 
oli 9 955 (vuonna. 1947 10 379).
' Kun-siirtoväki suureksi osaksi on pysynyt entisissä 
rekistereissään, eivät kirkonkirjojen ja siviilirekiste- 
rien mukaiset kuntien väkilukutiedot vastaa todel­
lista väkilukua. Sitävastoin siirtoväki on henkikir-
De uppgifter om flyttningsrörelsen, som utarbetas 
av befolkningsregistren', äro mycket ofuUständiga i 
fr&ga om,f lyttningen tili oehfrän utlandet. De restrik- 
tioner, som resornä tili utlandet värit underkastade 
under de första efterkrigsären, ha medfört att ocksä 
den emigrati.onsstatistik, som uppgjorts med ledning 
av uppgifter frän länsstyrelsernas passbyraer, har hii­
vit mycket ofullständig. Största delen av emigranter- 
na har avrest pä pass, som utfärdats för kort tid, och 
uppgivit andra ändamäl för resan än arbetsförtjänst. 
Är 1948 steg antalet passuttagare, vilka kunnat ka- 
talogiseras som emigranter, tili 904 (är 1947 tili 331). 
Tili denna emigrationssiffra böra tillfogas de i Sverige 
boende finska barn, som ’adopterats av sinä svenska 
fosterföräldrar och vilkas antal — en del av adoptio- 
nerna har inträffat redan under tidigare är — steg 
till 1 424. ■ .
Ett tillskbtt tili var befolkning utgöra de under 
äret tili finska medborgare antagna utlänningarna, 
vilkas antal är 1948 utgjorde 775 (är 1947 endast 24).
Folkmängden.
Födelseöverskottet steg är 1948 tili 63 018 perso- 
ner. Däremot medförde flyttningsrörelsen mellan 
Finland och utlandet en nettominskning av den i 
riket bosatta befolkningen (egentligen antalet i riket 
bosatta finska medborgare) med 1 553 personer. Folk- 
ökningen under äret steg sälunda tili 61 465 personer 
och den i riket boende folkmängden vid utgängen av 
är 1948 tili 3 988 656 personer.
Den totala i rikets befolkningsregister anteeknade 
folkmängden var- betydligt större; den utgjorde vid 
utgängen av är 1948 4 175 736 personer, varav i 
städerna 1 079 034 och pä landsbygden 3 096 702 
personer.
I ovanstäende uppgifter ingä inte de i riket boende 
utländska medborgarna, vilkas antal vid utgängen 
av är 1948 enligt polismyndighetemas register ut-' 
gjorde 9 955 (är 1947 10 379).
Dä den förflyttade befolkningen tili en ~stor del 
har kvarstätt i sinä förra register, motsvara inte 
kommunernas folkmängdssiffror enligt kyrkböcker 




joituksessa merkitty asuinpaikkakuntansa henkikir­
joihin. 'Henkikirjojen mukaiset tiedot väestön ja­
kaantumisesta kunnittain ja lääneittäin ovat sen- 
vuoksi sodan jälkeisinä vuosina olleet luotettavim- 
mat. Taulussa 10 julkaistaan tietoja henkikirjoite­
tusta väestöstä vuoden 1949 alussa lääneittäin sekä 
erikseen tietoja kaikkien kaupunkien ja kauppaloiden 
väkiluvusta.
har vid manialsskrivningen den förflyttade befolk- 
ningen upptagits i mantalslängden i den kommun, 
där den är bosatt. Mantalslängdema ha därför under 
efterkrigsären givit de tillförlitligaste uppgifterna om 
folkmängdens fördelning efter kommuner och län. 
I tabell 10 publiceras uppgifter,om dén mantals- 
skrivna folkmängden vid ingángen av ár 1949 läns- 
vis samt särskilda uppgifter om folkmängden i samt- 
liga städer och köpingar. ’
10. Population selon les listes d’impôt au janvier 1949.
L ä & n i 
L «i Q
D&partement



















Uudenmaan...................... \. 163 061 220812 383 873 120639 136 754' 257 393 641266
Turun-Porin ......................... 71 857 89 471 161 328 220 328 241461 461 789 623 117
Ahvenanmaan ..................... 1596 1910 3 506 9 613 9 937 19 550 23 0d6
Hämeen............................... 69 827 89 489 1 159 316 181 068 198 419 379 487 538803.
Kymen................................. 21053 24 757 45 810 123 969 135 970 259 939 305 749
Mikkelin .............................. 14 012 18 350 32 362 102 260 104 595 . 206 855 239 217
Kuopion .............................. 19 393 23 899 43 292 '  209 985 210926 420 911 464 203'
Vaasan................................. 40216 48 743 88959 251958 267 380 519 338 608297
Oulun................................... 23 252 27 242 50 494 153 584 148 080 301664 352 158
Lapin ...........■.. . . 13 141 13 655 26 796 69 733 66 169 135 902 162 698












Helsinki — Helsingfors ......... 152 504 207 309 359 813
Loviisa — Lovisa................. 1986 2 376 4 362
Porvoo — Borgä .................. 3 593 4 885 8 478
Tammisaari — Ekenäs ......... 1882 2 560 4 442
Hanko — Hangö ................. 3 096 3 682 6 778
Turku — Äbo ....................... 43'482 55 792 99 274
Pori— Björneborg .............. 18 772 22 581 4l 353
Rauma —  Raunio ..................... 6 896 - 7 788 14 684
Uusikaupunki —  Nystad . . . . 1821 2 278 4 099
Naantali ....................................... 886 1032 ' 1918
Maarianhamina —  Mariehamn 159(6 1910 3 506
Hämeenlinna —  Tavastehus .. 9179 12 020 21199
Tampere —  Tammerfors......... 41607 54 146 95 753
Lahti .............................................. 19 041 23 323 42 364
Kotka ........................................... 10636 12 294 22 930
Lappeenranta — Villmanstrand 7 430 8 950 16 380
Hamina —  Fredrikshamn . . . . 2 987 3 513 6 500
Mikkeli —  S:t Michel .............. 6 661 9 814 16 475
Heinola ......................................... 2 295 2 597 4 892
Savonlinna —  Nyslott.............. 5 056 5939 10995
Kuopio................................. 14 056 17199 31255
Joensuu ................... : .......... 3 330 4 285 7 615
Iisalmi ........................ ' ....... • 2 007 2 415 4 422
Vaasa —  Vasa ............................. 15 050 18944 33 994
Kaskinen.......... : ................. 849 909 1758
Kristiinankaupunki —  Iiris ti-
nestad .............. ............... 1279 1518 2 797
Uusikaarlepyy —  Nykarleby . '441 625 1066
Pietarsaari —  Jakobstad ___ 3 506 4 330 7 836
Kokkola —  Gamlakarleby . . '. .5 973 6 853 12 826
Jyväskylä ............................ 13 118 15 564 28 682
Oulu —  Uleäborg .......... •.. . . 16 420 19 653 36 073
Raahe —  Brahestad. ............ 2 021 2 323 ' 4 344
Kajaani —  Kajana .................. 4 811 5 266 10 077
Kemi . : ................................ 11628 11759 23 387
Tornio —  Torneä ................. 1513 1896 3 409
Yhteensä —  Sumina —  Total \ 437 408 558 328 905 736











Karjaa — Karis ................... 1 779 2 030 3 809
Karkkila .............................. 2 153 2 313 4 466
Lohja — Lojo ....................... 3188 3 560 6 748
Kauniainen — Grankulla . . . . 987 1292 2 279
Hyvinkää — Hyvinge.......... ' 4 631 5 905 10536
Kerava — Kervo ................. 3 371 4 064 7 435
Parainen — Pargas .............. 2 792 3 038 5 830
Salo ...........■......................... 4 037 4 945 8 982
Ikaalinen....................................... 184 272 456
Vammala....................................... 474 650 1124
Loimaa .......................................... 1449 1873 3 322
Forssa ............................................ 3 891 4 979 8 870
Toijala ............................................ 2 642 2 962 5 604
Valkeakoski................................. 4 693 5 480 10173
Nokia .............................................. 6 741 8181 14 922
Mänttä............................................ 2 579 2 917 5 496
Riihimäki ..................................... 7190 8491 15 681
Lauritsala .................................... 4 635 5 340 9 975
Kouvola......................................... 4174 4 826 9 000
Imatra . . . . ' . ................................ 13 142 14 606 27 748
Pieksämäki .................................. 3 480 3 776 7 256
Varkaus .......................................... 7 958 8 900 16 858
Lieksa ................................. .1638 1901 3 539
Nurmes ..............................-. • 678 826 1504
Seinäjoki .............................. 3 331 4 059 7 390
Ääneiroski............................ 2 953 3146 6 099
Suolahti....... : ...................... 2 412 2 633 5.045
Rovaniemi / .......................... 6 694 7 027 13 721
Yhteensä —  Summa —  Total 103 876 119 992 223 868
I
Maan koko henkikirjoitettu väestö oli 3 958 564 
henkeä, mikä on 30 092 henkeä vähemmän kuin las­
kettu maassa-asuva väestö. Eroitus johtuu osittain 
siitä; että. vuoden 1940 kymmenvuotistilaston mukai­
sesti laskettu maassa-asuva väestö jo mainittuna
Rikets hela mantalsskrivna folkmängd uppgick tili 
3 958 564 personer, vilket med 30 092 personer under- 
stiger den beräknade i riket boende folkmängden. 
Skillnaden beror dels pä att den i riket boende folk­
mängden, sadan den beräknats med ledning av decen-
\
\
vuonna oli jonkin, verran liian suuri, m. m. siitä 
syystä, että liian paljon vanhuksia oli kaupungeissa 
merkitty läsnäolevaan väestöön kuuluviksi; senjälkeen 
siirtolaisuustilastoon jääneet aukot ovat edelleen ol­
leet omansa lisäämään laskettua maassa-asuvaa väes­
töä. Henkikirjoitettu väestö lienee taas jonkin ver­
ran todellista väkilukua alhaisempi; tästä saadaan 
tarkempia tietoja vuoden' 1950 väestönlaskennassa.
N:o 3—4
niestatistiken för är 1940, redan detta &r var n&got 
för stor, bl. a. pä grund av att allt för m&nga äldringar 
i städerna hänförts tili den närvarande befolkningen; 
därefter ha luckorna i emigrationsstatistiken ytterli- 
gare bidragit tili att öka den framräknade i riket bo- 
satta befolkningen. Den mantalsskrivna folkmängden 
torde äter hgga n&got under den faktiska folkmäng­
den; härom kommer ett exaktare besked att erh&llas 
genom 1950 &rs folkräkning.
'  Gunnar Fougstedt.
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Väkiluku ja väestön uskonnollinen jako vuoden 
1948 lopussa.
Folkmängden och befolkningens fördelning efter 
trossamfund vid slutet av ár 1948.
Erilaisissa väestörekistereissä oli joulukuun 31 päi- Den 31 december 1948 fanns i de olika befolknings-
vänä vuonna 1948 kirjoissa seuraavat määrät henki- registrens böcker följande antal personer:
löitä:
Population suivant la religion á la fin de Vannée 1948.
31 . 12 . 1 94 8 31 . 12 . 46 31 . 12 . 40
Uskonto —  Religion 
Religion LukuAntal
Nombre
7 o o V °/oo • 7oo
Luterilaisia — Lutheraner —  L u t h é r i e n s  ....................
Kreikkalaiskatolisia — Grekisk katolska —  C a t h o l i q u e s
3 998 344 957.5 •959.7 960.0
l
g r e c q u e s  .................................... .............................
Roomalaiskatolisia — Romersk katolska,—  C a t h o l i q u e s
71123 17.0 17.4 • I 8.1
r o m a i n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................
Muiden kristillisten yhdyskuntain jäseniä — Medlem- 




s o n n e s  a p p a r t e n a n t  a u x  a u t r e s  c o n g r é g a t i o n s  c h r é -
3.0t i e n n e s  . . . . . . .......................................................................... 12 368 2.8 2.3
Ei-kristillisten yhdyskuntain jäseniä —  Medlemmar i 
icke kristna samfund —  N o m b r e  d e  p e r s o n n e s  a p p a r -
t e n a n t  a u x  c o n q r é q a t i o n s  n o n ^ c h r é t i e n n e s  ................... 2 397 0.6 0.5 0.5
Siviilirekisteri —  Civilregister —  R e g i s t r e  c i v i l  .......... 90 341 21.6 19.3 18.9
4 175 736 lO O O .o lO O O .o 1060.0
Ainoastaan siviilirekisteri on miesvoittoinen, siinä 
oli kirjoissa 51 253 miestä ja 39 088 naista. Se on 
saanut kahden vuoden kuluessa lähes 12 000 hengen 
lisäyksen. Vuodesta 1946 ei ole muita mainittavampia 
muutoksia uskonnollisessa suhteessa tapahtunut. Huo­
mattakoon vielä, että edellä esitettyihin väkilukuihin 
sisältyvät kaikki kirjoissa olevat, siis myös pysyvästi 
maasta muuttaneet siirtolaisetkin.
Endast i civilregistret ar det manliga inslaget over- 
vágande. Dess bokfórda folkmángd yar 51 253 man 
och 39 088 kvinnor. ( Inom fórloppet av tv& &r har 
registret erh&llit ett tillskott p& nármare 12 000 per­
soner. Efter &r 1946 ha inga andra mera betydanae 
fórandringar intráffat i avseende á de religiosa fór- 
h&llandena. Det bór ytterligare understrykas, att i 
de framlagda folkmangdssiffrorna ingá alia de perso­
ner, som infórts i bóckerna, s&ledes aven emigranter 
som varaktigt avflyttat frán landet.
Matkustajaliikenne vuosina 1938— 1949.
Tilasto Suomen ja-ulkomaiden välisestä'matkustaja­
liikenteestä perustuu passintarkastajien tekemiin mat­
kustajaluetteloihin, jotka Suojelupoliisi on-luovutta­
nut Tilastollisen päätoimiston käytettäväksi. Sitä 
paitsi on Merenkulkuhallituksen tilasto- ja rekisteri­
toimistolta saatu tietoja niistä, etupäässä rahtialuk­
sissa kulkeneista matkustajista, jotka eivät sisälly 
Suojelupoliisilta saatuihin matkustajaluetteloihin.
Matkustajaliikenteen kehitys vuodesta 1938, jolta 
vuodelta on viimeksi Tilastokatsauksissa julkaistu 
selonteko, vuoteen 1949 käy ilmi taulusta n:o 1.
Vuonna 1938 ennätysmääriin kohonnut maamme 
ulkomainen matkustajaliikenne —  saapuneiden ja 
lähteneiden yhteinen luku nousi noin 280 000:een — 
supistui sodan johdosta sangen vähäiseksi. Aallon-
Resandetrafiken ären 1938— 1949.
\ *
Statistiken over res&ndetrafiken mellan Finland 
och utlandet bygger pä de resandeförteckningar pass- 
-kontrollörerna uppgöra. Dessa förteckningar ha av 
. Skyddspolisen ställts tili Statistiska Centralbyr&ns 
förfogande. Dessutom har av Sjöfartsstyrelsens sta­
tistiska och registerbyrä erh&llits uppgifter angäende 
de resande, huvudsakligen passagerare p& lastfartyg, 
som icke ingä i ovannämnda resandeförteckningar.
Resandetrafikens utveckling fr&n &r 1938, det i 
Statistiska översikter senast behandlade äret, tili 
är 1949 framg&r av tabell n:0 1.
Vä,rt lands resandetrafik med utlandet nädde en 
rekordsiffra är 1938 — de anlända och avresta ut- 
gjorde tillsammans ungefär 280 000, — men sjönlc 
därefter kräftigt tili följd av kriget. V&gdalen uppr
V
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Taulu n:o 1. —  Tabell n:o 1. — Tableau n :o 1.
K a n sa la isu u s  —  N a t io n a li te t— Nationalité .1938 1939 1910 1941 1942 1943 1 9 4 4 1945 , 1946 1947 1 94 8 1949
Ulkomailta saapuneita — Anlända
frän utlandet —  Voyageurs entrés
Suomi — Finland —  F in la n d e ............... 47 255 49 205 23 506 13 34S 2032.3 21 434 15 932 44 285 43 539 46 780 72 543 84 826
Ruotsi — Sverige —  S u è d e ......................... 34 619 34 444 12 328 7 730 •5 689 4 449 3 419 9 565 17 219 26 102 29 048 33 655
Norja —  Norge —  N orvège  ......................... 3 990 3 762 1985 402 560 466 423 457 812 2 082 2 360 3 773
Tanska ja Islanti — - Danmark och *
Island —  Danem ark et Islande . . 3 255 3-269 1270 635 ■ 607 649 381 1027 2 038 3 647 3 751 5 695
Neuvostoliitto — Sovjetunionen —
,U R S S  ...................................................................... 259 711 471 186 2 — 24 870 415 1380 1852 1789
Venäjä, ent. —  Ryssland, f .  d. — * .
Russie im p é r ia le .............".............................. 265 218 41 11 7 — 5 8 14 21 23 34
Baltian maat— De baltiska länderna H
—  P ays b a lte s ................................................... ' 15 316 15 840 543 — — — — — — — ___ ___
Saksa —  Tyskland —  Allemaqne . . . . 12 259 9 291 1 735 2 626 2 282 2110 3 854 1 1 12 31 244 489
Alankomaat —  " Nederländerna — '
Pays-B as  ........................................ 962 834 144 71 48 125 108 ' 352 609 772 1042
Belgia —  Belgien —  Belqique 255 219 73 5 4 13 18 93 181 203 272
Iso-Britannia —  Storbritannien —
Grande B r e ta q n e ............................................. 9 496 1 4.387 ' 921 122 — 3 ■ 27 291 951 1629 2 012 2 650
Ranska —  Frankrike —  F r a n c e ............ 1165 786 240 92 56 57 73 ' 253 ■ 558 831 1123
Espanja •—  Spaniën —  E s p a q n e ............. 159 63 8 6 11 30 7 19 20 31 47
italia —  Italien —  Italie  .............................. 544 360 129 105 113 82 20 50 '147 183 258
Sveitsi —  Schweiz —  Suisse ..................... 1 . 851 523 118 64 41 71 75 174 336 518 701
Unkari —  Ungern —  Honqrie  ................ 723 612 93 60 102 123 — 1 80 157 81
Muut Euroopan maat —  Övriga „ *
■ europeiska länder — . Autres pays
européens .................................................... 3 015 1 519 ■473 199 233 376 144 337 561 532 741
Kanada —  Canada  ........................' . ................. 270 190 28 1 — — 5 66 ■ 231 302 374
Yhdysvallat — Förenta staterna •—
Etats Unis  .......................................................... 6102 4 007 888 97 ■ 56 55 55 159 990 2 448 2 900 3 864
Muut maat — Övriga länder —  Autres
pays  ............................................................................. 416 421 169 114 69 78 27 137 347 361 581
Ilman kansalaisuutta —' Utan med-
borgarskap —  Sans droit de ci-
toyen  ............................................................................ 2 24 201 208
Tuntematon '— Okiind —  Inconnue .37 4.7 35 10 .3 30 607 32 147 55 93
Yhteensä — Summa —  Total 141 243 130 732 45198 25 884 30 206 30151 24 727 57172 67 619 87 294 118 879 142 296
Siitä ulkomaalaisia — Därav utlän- /
ningar —  Dont étrangers .................. 93 988 81527 21 692 12 536 9 883 8 717 8-795 12 887 24 080 40514 46 336 57 470
Ulkomaille, lähteneitä — Avresta tili \
utlandet — Voyageurs--sortis.
Suomalaisia — Finnar —  Finlandais 46 731 50042 19 034 17 661 34 821 10547 48 080 23 116 37 270 47 432 77 673 90 744
Ulkomaalaisia — Utlänningar —
É tr a n g ers ................................................................ 92 113 82 773| 20889 12 689 9 288 9 412 11836 11 733 24 027 39 766 45 782 '-55 604
Yhteensä —  Summa —  Total 138 844 132 815) 39 923| 30 350 44109119 959| 59 916j 34 849 61 297 87198 123 455 146 348
pohjaan jouduttiin v. 1943, jolloin vastaava luku teki 
vain noin 50 000. Maasta lähteneiden suomalaisten 
suuret luvut vuosina 1942 ja 1944 johtuvat lasten siir­
rosta Ruotsiin, • josta heidät palautettiin pääasialli­
sesti vuosina 1945 ja 1946, joina vuosina maahan 
saapuneiden suomalaisten luku ylittää lähteneiden 
määrän. ' , ^
Rauhan palattua matkustajaliikenne on jatkuvasti 
vilkastunut ja saavutti v. 1949 uudet huippuluvut, 
nousten kokonaisliikenne lähes 290 000 henkeen.
Matkustajaliikenteen rakenteessa on tapahtunut 
suuri, maksutaseen kannalta epäedullinen muutos. 
Kun nimittäin sodan edellisinä vuosina ulkomaalais­
ten osuus matkustajien määrästä kohosi runsaasti 
kahteen kolmasosaan, niin sodan aikana ja sen jäl­
keen suomalaiset ovat muodostaneet noin 60 % mat­
kustajista. Muutos ei ole aiheutunut vain suoma­
laisten kasvaneesta matkustamisesta. Siihen on vai- 
• kuttanut myös kansani välisestä tilanteesta johtunut 
ulkomaalaisten matkustajien absoluuttisen määrän 
väheneminen. Johtoasema v. 1938 saapuneiden ulko­
maalaisten matkustajien joukossa oli Ruotsin kansa­
laisilla, joita oli 36 %. V. 1949 heidän suhteellinen 
osuutensa teki 58 %, vaikka heidän lukumääränsä
n&ddes ár' 1943, da motsvarande tai vär ca. 50 000. 
De höga siffrorna för de irán landet avresta finnarna 
áren 1942 och 1944 bero pá transporterna av barn 
tili Sverige, därifr&n de tili största delen átersándes 
áren 1945 och 1946; under dessa ár översteg antalet 
anlända finnar antal avresta.
Efter freden har resandetraiiken blivit allt livligare 
och nádde ár 1949 nya toppresultat, i det att hela 
trafiken steg tili närmare 290 000 personer.
I frága om resandetrafikens Struktur kan man för- 
märka en för betalningsbalansen ofördelaktig ut- 
veckling. Under áren före kriget steg utlänningarnas 
andel i resandetraiiken tili närmare tvá tredjedelar, 
medan däremot under kriget och därefter ungefär 
60 % av antalet resande har utgjorts av finnar. 
Förändringar har icke enbart berott pá att antalet 
resor ökats för finnarnas del. Det internationella 
läget har även inverkat därhän att utlänningarnas 
absoluta antal nedgätt. Bland de anlända utländska 
resande ár 1938 bildade svenska medborgare den 
största gruppen eller 36 .%. Ár 1949 utgjorde deras 
proportion ella andel 58 %, trots att. deras antal ár 
1949 var mindre än ár 1938. Resandetraiiken frán.
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v. 1949 oli pienempi kuin v. 1938. Matkustajaliikenne 
Baltian maista, varsinkin Virosta, oli ennen sotaa 
huomattavan suuri. Vuonna 1938 mätkustajatilas- 
tossa kolmannella tilalla ollut Saksa edustaa matkus­
tajaliikenteestä vuodesta 1945 alkaen vain vähäistä 
murto-osaa aikaisempiin vuosiin verrattuna. Myös 
Iso-Britannian ja Yhdysvaltain kohdalta matkustaja­
liikenne Suomeen osoittaa huomattavaa vähentymistä 
v:n 1938 tuloksista. —  Sitä vastoin tanskalaisten ja 
Neuvostoliiton «kansalaisten luku v.' 1949 jo ylitti 
v:n 1938 määrät.
- Taulussa n:o 2 esitetään vuoden 1949 matkustaja­
liikenteestä kuukausittaiset tiedot matkustajien tulo­
ja lähtöpaikoista,- minkä lisäksi Helsingin ja Turun 
kohdalla on selvitys, miten matkustajat ovat kulku­
välineenään käyttäneet laivoja ja lentokoneita.
de baltiska länderna, i synnerhet frân Estland, var 
före kriget mycket livlig. Tyskland, som i 1938 
ârs Statistik kom pà tredje plats, representeras 
frân och med âr 1945 av endast en brâkdel av 
det tidigare ’ antalet. Âven for Storbritanniens 
och Förenta Staternas del har resandetrafiken 
till Finland visât en märkbar minskning i jäm- 
förelse med resultaten för âr 1938. —  Däremot 
översteg antalet danskar och medborgare i Sovjet- 
unionen âr 1949 motsvarande numerär för âr 1938.
I tabell n:o 2 anges uppgifterna for 1949 ârs resande- 
trafik. mânatligen, fördelade pâ, orterna för avresa 
och-ankomst; därtill anges for Helsingfors. och Âbo 
antalet resande, som använt sig av bât resp. flyg.





































i ......................................... 196 1000 /  2 257
S a a p
137
a n e i t a  — ¿  
440
n l ä n d a  —' 
273
E n t r é s  
- 126 14 4 443 2 893
ii ......................................... 114 1114 . 1840 261 339 .203 78 . 30 3 979 v 2 378
m  ......................................... 154 1475 2 411 147 913 264 66 36 5 466 3 229
IV ................... 402 1616 3 9,55 163 737 366 78 67 7 384 i  4 834
V ................... 3 284 2 349 5 008 173 857 452 99 176 12 398 7 977
VI ................... 6 756 2 772 6 386 353 2 384 1460 71 1702 21884 11151.
VII ......................................... 7 774 ■2160 9 992 225 3 253 3 241 74 2 884 29 603 14 087
VIII ................... ’ 8 344 2 555 8 315 313 2 773 1046 74 1798 25 218 18 117
IX ................... 4193 2 274 3 273 246 1642 367 120 644 12 759 7 962
X ................... 2139 1802 1843 168 597 238 131 78 6 996 4 366
XI ................... 1115 1406 -  1-484 131 518 219 157 30 5 060 3104
XII ......., .......... ' 1372 1403 2 529 199 903 472 163 65 7106 4 728
Yhteensä — Summa
—  T o t a l  .'....................... 35 843 .21 926. 49 293 2 516 15 356 8 601 1237 7 524 142 296 84 826
Siitä suomalaisia —  
■ Därav firmar —  
D o n t  f i n l a n d a i s  . . 21609 10539 34 601 1657 '7 877 4164 ‘ 195 4184 84 826 84 826
I ...................: .................. 106 1075 2 752
L ä h
171
e n e i t ä  —
m
m e s t a  —  S  
351
o r t i s .  ' 
143 79 ■ 5 351 3 335
II ............... ■........................ 96 1299 2 287 219 663 292 76 157 5 089 3 589
III ......................................... 139 1498 ' 2 875 159 1051 299 115 X 100 6 236 4 053
IV .............. ■ . . . 552 1965 4 185 188 782 336 113 120 8 241 5 984
V ................... -417b 2 421 5102 227 977 444 84 360 13 790 10 330
VI ........................... 8 314 2 596 8 273 359 3 041 904 98 2 047 ' 25 632 19 214
VII ...........................' . . . . 8 308 2 297 9 817 311 3 242 2 893 62 2 797 29 727 15 082
VIIÏ ......................................... . 6 502 ■ 2 893 6 242 342 2 316- 1874 170 1835 22 174 11088
IX ................... 3 537 2 601 2 976 170 1344 433 59 768 11 888 6 749
X ................... 1928 f  946 1901 124 956 358 84 . ■ 118 - 7 415 4 540
XI .......... 1023 1492 1660 106 638 333 124 42 ■ 5 418 3 364
XII ............ 886 1337 1702 131 805 324 141 61 5 387 3 416
Yhteensä — Summa
— T o t a l ....... . 35 566 23 420 49 772 2 507 16489 8 841 1269 8484 146 348 90 744'‘
Siitä suomalaisia — 
Därav firmar — 
D o n t  f i n l a n d a i s  .. 22 935 11504 34 966 156,3 10028 4 377 200 5171 90744 90 744
Matkustajat käyttivät v. 1949 enimmältä osaltaan 
laivoja, joskin lentokoneet ovat saavuttaneet suuren 
suosion kulkuvälineenä.
Kevään tullessa, toukokuussa, tapahtuu suhteelli­
sesti hiljaisen talvikauden jälkeen selvä nousu'mat­
kustajaliikenteessä Suomeen. Kesä-, heinä- ja elo­
kuussa matkusta ja virta kohoaa korkeimmilleen, ja 
vielä syyskuussa on todettavissa melkoista matkaili­
joiden saapumista’. Lokakuusta huhtikuuhun vallit­
see tällä alalla talvikauden tyvenyys, ja eri kuukau­
sien tilastonumerot pysyttelevät suunnilleen saman 
suuruisina. — Maasta lähteneiden tilasto osoittaa 
samoja vaihteluita.
De resande anvànde âr 1949 till storsta delen bât, 
aven om flygets populâritet som fortskaffningsmedel 
t har stigit. ’ '
-Under vâren, i maj, bôrjar efter den relativt still- 
samma'vintersâsongen, en tydlig stegring i resande­
trafiken till Finland. I juni, juli och augusti nâr 
resandestrômmen sin hôjdpunkt och ânnu i Septem­
ber pâgâr en râtt livlig resandetrafik. • Frân oktober 
till april âr resandetrafiken svag och de olika mâna- 
dernas siffror hâlla sig pâ ungefâr samma nivâ. — 
Antalet till utlandet avresta visar hknande fluktua- 
tioner.
U. V. Halminen.
